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C o n s i d e r o u n d e b e r y a l m i s m o t i e m p o u n p r i v i l e g i o p r e s e n t a r e s t a c o l e c c i ó n d e
l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r I g n a c i o H e r n a n d o d e L a r r a m e n d i e n l a s J u n t a s G e n e -
r a l e s d e M A P F R E q u e m e h a c a b i d o e l h o n o r d e p r e s i d i r .
L o h a g o a d e m á s c o n t o d o g u s t o , p o r l a e n t r a ñ a b l e a m i s t a d q u e n o s u n e y p o r q u e
e s t o s d i s c u r s o s r e f l e j a n l a e v o l u c i ó n d e M A P F R E p r e c i s a m e n t e d e s d e m i i n c o r p o r a -
c i ó n a s u P r e s i d e n c i a h a s t a e s t a f e c h a e n q u e , p r ó x i m a s u j u b i l a c i ó n l a b o r a l , I g n a c i o
h a q u e r i d o c e s a r e n e l c a r g o d e C o n s e j e r o D e l e g a d o e n a p l i c a c i ó n e x c e s i v a m e n t e
r i g u r o s a y e s t r i c t a d e l a s n o r m a s e s t a t u t a r i a s q u e é l m i s m o p r o m o v i ó .
A u n q u e m u c h o s d e l o s q u e r e c i b í s e s t e p e q u e ñ o v o l u m e n h a b é i s o í d o a ñ o a a ñ o
l o s d i s c u r s o s q u e c o n t i e n e , o s r e c o m i e n d o q u e l o s v o l v á i s a l e e r . C o n s u p e c u l i a r
e s t i l o y p e r s o n a l i d a d L a r r a m e n d i h a s a b i d o s i e m p r e , a t r a v é s d e e l l o s , a n a l i z a r l a
s i t u a c i ó n d e l p r e s e n t e y e x p o n e r s u s p r e v i s i o n e s d e f u t u r o , q u e a f o r t u n a d a m e n t e s e
h a n h e c h o r e a l i d a d e n s u m a y o r p a r t e . S o n p u e s , e n c i e r t o m o d o , l a h i s t o r i a v i v a d e
M A P F R E e n l o s ú l t i m o s a ñ o s y c o n s t i t u y e n a d e m á s u n c a t á l o g o , i n f o r m a l p e r o m u y
e l o c u e n t e , d e e s o s p r i n c i p i o s e m p r e s a r i a l e s d e M A P F R E a c u y a d e f e n s a h a d e d i c a d o
I g n a c i o l o m e j o r d e s u v i d a .
C o m o p o r t a v o z c u a l i f i c a d o d e t o d o s l o s q u e c o m p o n e m o s l a g r a n f a m i l i a M A P -
F R E , q u i e r o a p r o v e c h a r e s t a o c a s i ó n p a r a e x p r e s a r a I g n a c i o n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o
p o r s u s t r e i n t a a ñ o s d e i n t e n s o y a p a s i o n a d o t r a b a j o a l s e r v i c i o d e l a e n t i d a d y
f e l i c i t a r l e p o r l o s l o g r o s o b t e n i d o s e n e s t e p e r í o d o . Q u i e r o t a m b i é n a s e g u r a r l e q u e
c o n t a r á c o n l a i n t e n s a c o l a b o r a c i ó n y a p o y o d e t o d o s e n l a n u e v a e t a p a q u e h o y s e
i n i c i a , e n l a q u e c o n t i n u a r á d e d i c a n d o s u s e s f u e r z o s , d e s d e s u n u e v o p u e s t o , a l a
c o n s o l i d a c i ó n y e n g r a n d e c i m i e n t o d e M A P F R E , a u n q u e p o r s u r e n u n c i a a l p r o t a g o -
n i s m o q u e l e c o r r e s p o n d e , n o s f a l t e n e n l a s p r ó x i m a s J u n t a s G e n e r a l e s s u s p a l a b r a s y
s u s e j e r c i c i o s d e f u t u r o l o g í a .
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5L a s m e m o r i a s q u e h e m o s l e í d o e x p l i c a n d e m o d o s i g n i f i c a t i v o n u e s t r a s i t u a c i ó n y n u e s t r a s
a c t i v i d a d e s . P e r o e s c o n v e n i e n t e q u e a p r o v e c h e m o s e s t a o c a s i ó n p a r a h a c e r a l g u n a s r e f l e -
x i o n e s s o b r e l a a c t i v i d a d a s e g u r a d o r a e n g e n e r a l y s o b r e M A P F R E e n c o n c r e t o e n l a d é c a d a d e
l o s 7 0 .
L a a c t i v i d a d a s e g u r a d o r a t i e n e q u e e n f r e n t a r s e c r e c i e n t e m e n t e c o n l a c o m p e t e n c i a d e
o t r a s i n s t i t u c i o n e s a l t e r n a t i v a s , p ú b l i c a s ( s e g u r i d a d s o c i a l e s t a t a l , c a j a s d e p e n s i o n e s , c e n t r o s
o f i c i a l e s d e r e p a r a c i ó n d e d a ñ o s , e t c . ) o p r i v a d a s ( f o n d o s d e i n v e r s i ó n , f o n d o s d e j u b i l a c i o n e s ,
e n t i d a d e s d e a s e s o r a m i e n t o y p r e v e n c i ó n d e a c c i d e n t e s , e t c . ) , q u e , c a d a v e z m á s , o f r e c e n
s e r v i c i o s e n c o n c u r r e n c i a c o n l o s n u e s t r o s .
F r e n t e a e s a s n u e v a s l í n e a s d e c o m p e t e n c i a , e l s e g u r o t e n d r á q u e p r e s e n t a r s u p r o p i a
e f i c a c i a , b a s a d a e n u n a i m a g i n a c i ó n c r e a t i v a y e n l a p r o d u c t i v i d a d d e s u g e s t i ó n . D e l a c i e r t o o
f r a c a s o d e l o s a s e g u r a d o r e s e n e s e e m p e ñ o d e p e n d e r á e n g r a n p a r t e q u e n u e s t r o c o n t e x t o
p r o f e s i o n a l s e a m p l í e o , p o r e l c o n t r a r i o , s e r e d u z c a .
E n l o s p r ó x i m o s a ñ o s E s p a ñ a n o s ó l o h a d e s e g u i r t r a n s f o r m á n d o s e e n e l p r i m e r c e n t r o d e l
m u n d o e n t u r i s m o d e m a s a , y h a s t a d e l u j o , y e n e l r e f u g i o d e l o s j u b i l a d o s y p e r s o n a s d e e d a d
d e l n o r t e d e E u r o p a , s i n o t a m b i é n , y d e m o d o a c e l e r a d o , e n e l n u e v o p o l o i n d u s t r i a l d e n u e s t r o
c o n t i n e n t e , q u e e l i m i n a r á l a e m i g r a c i ó n d e l o s ú l t i m o s 2 0 a ñ o s y a b r i r á u n a c l a r a l í n e a i n m i g r a -
t o r i a a n u e s t r o s c e n t r o s d e t r a b a j o , m u c h o s d e e l l o s d e p r o p i e d a d n o e s p a ñ o l a y c o n p r o d u c c i o -
n e s d e s t i n a d a s a l a e x p o r t a c i ó n . E s t o s h e c h o s h a n d e d a r l u g a r a p r o f u n d a s t r a n s f o r m a c i o n e s
t a n t o e c o n ó m i c a s c o m o s o c i o l ó g i c a s , n o s i e m p r e s a t i s f a c t o r i a s . P o r t o d o e l l o , a n u e s t r o s p r o p i o s
p r o b l e m a s y d e f e c t o s s e u n i r á n l o s d e o t r o s p u e b l o s y t e m p e r a m e n t o s d i s t i n t o s .
C o n o s i n e n t r a d a e n e l M e r c a d o C o m ú n , c o n o s i n t r a n s i c i ó n p o l í t i c a e v o l u t i v a e n E s p a ñ a ,
e s a t e n d e n c i a e s i n e v i t a b l e y d e b e r e m o s a f r o n t a r l a , y s i l o h a c e m o s c o n e n e r g í a , h a b i l i d a d y
p r u d e n c i a , p o d r e m o s v e n c e r l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e p r e s e n t e n e n e l c a m i n o d e l é x i t o y d e j a r e -
m o s a b i e r t o e l p a s o a u n S i g l o X X I e n q u e n u e s t r o p a í s a d q u i r i r á u n a n u e v a i m p o r t a n c i a
m u n d i a l , e n g r a n p a r t e t a m b i é n m o t i v a d a p o r s u p r i v i l e g i a d a s i t u a c i ó n g e o p o l í t i c a .
E n e s t a e v o l u c i ó n g e n e r a l , s o n p r e v i s i b l e s v a r i a s c o n s e c u e n c i a s p a r a n u e s t r a i n s t i t u c i ó n
a s e g u r a d o r a :
• I n c r e m e n t o s a l a r i a l m u y r á p i d o , q u e a l c a n z a r á n i v e l e s m u y a l t o s e n p l a z o i n f e r i o r a l q u e
p e r m i t i r í a s u a b s o r c i ó n s i n p r o b l e m a s , p r o d u c i e n d o c r i s i s d e a d a p t a c i ó n y f u e r t e s a l t e r a -
c i o n e s e s t r u c t u r a l e s , q u e s e r e f l e j a r á n d e m o d o e s p e c i a l e n l a s e m p r e s a s d e s e r v i c i o s ,
c o m o l a s a s e g u r a d o r a s , c o n a l t o c o e f i c i e n t e d e t r a b a j o h u m a n o .
• A p a r i c i ó n d e f u e r t e s n e c e s i d a d e s d e p r o t e c c i ó n f a m i l i a r , l o q u e i m p l i c a r á u n e s p e c t a c u -
l a r d e s a r r o l l o d e l S e g u r o d e V i d a , n o p r e v i s i b l e h a c e p o c o s a ñ o s y e n e l q u e M A P F R E h a
s a b i d o p o n e r s e e n c a b e z a d e m o d o m u y d e s t a c a d o .
• D e s a r r o l l o c r e c i e n t e d e l a r e s p o n s a b i l i d a d p a t r i m o n i a l y d e s u e x i g e n c i a e f e c t i v a p o r
t e r c e r o s , a f e c t a d o s p o r l a n u e v a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a f a m i l i a r y e l e s p í r i t u d e r e c l a m a c i ó n
d e d e r e c h o s q u e p r o m u e v e e l s e g u r o o b l i g a t o r i o d e l a u t o m ó v i l .
• P r e o c u p a c i ó n p o r l a s e g u r i d a d i n d u s t r i a l y l a p r e v e n c i ó n d e r i e s g o s , c o m o e l e m e n t o
b á s i c o d e p o l í t i c a e m p r e s a r i a l . E s t e a s p e c t o , m á s a t r a s a d o e n E s p a ñ a q u e l a p r e o c u p a c i ó n
p o r l a p r o t e c c i ó n f a m i l i a r , e x i g i r á a l s e g u r o u n i m p o r t a n t e e s f u e r z o d e a d a p t a c i ó n e n e l
q u e p o d e m o s v e r n o s d e s b o r d a d o s p o r c o m p e t i d o r e s d e o t r o s p a í s e s .
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MAPFRE surgió de un grupo asociativo con vocación de convertirse en una institución al
servicio exclusivo del país. Esta fue la voluntad de sus fundadores y es también la del Consejo
Directivo, que ha mantenido una continuidad poco frecuente en el cambiante mundo actual.
Por ello, no sólo aspiramos a prestar un servicio cada vez más eficiente a nuestros asegurados,
sino también a alcanzar una dimensión y un arraigo social suficientes para ejercer en beneficio
del público una influencia sustancial en el conjunto del mercado. ElCentro de Rehabilitación de
Accidentes de Trabajo, construido por nuestra empresa hermana la Mutua Patronal. puede
considerarse como el símbolo más representativo del espíritu y sentido institucional que aca-
bamos de apuntar como básico en la actuación de MAPFRE. El mantenimiento de este ambi-
cioso objetivo no es siempre fácil ni cómodo y por eso nuestro Grupo ha de estar sometido a
tensiones, exteriores e incluso interiores; pero ésta es la única línea posible para nuestra
empresa, que debe salir de cualquier crisis fortificada y depurada para cumplir una verdadera
función social.
Las consecuencias que apuntamos para el seguro en los próximos años exigen que MAP-
FRE se prepare si quiere cumplir su función social en la forma que acabamos de señalar,
aceptando el planteamiento de un doble desafío: frente a nuestros competidores, en las nuevas
condiciones que se presentan; y frente a la "nueva sociedad española" que surgirá en esta
década, ofreciéndoles la más alta eficiencia en el servicio y la protección que exige la defensa
de su elevado nivel de vida. Para esto MAPFRE está en una situación excelente y en los
próximos años puede obtener un gran exito profesional y una participación aceleradamente
creciente en el mercado.
Esta afirmación debo explicarla y por ello voy a exponer las razones de mi optimismo, mis
preocupaciones en ciertos aspectos y los principios en que hemos de basar nuestra actuación.
Los aspectos satisfactorios son los siguientes:
• Tenemos una fuerte base logística en instalaciones y personal territorial. quizás la primera
del seguro español. integrada por personas muy capacitadas y con oficinas abiertas al
público en más de 180 ciudades de España. El equipo de personal tiene una profesiona-
lidad adquirida durante los últimos años, que le da un valor potencial extraordinario.
• MAPFRE tiene ya un arraigo social muy sólido, producto de su vinculación inicial a la
agricultura, de su interés por establecerse, incluso con un alto coste, en áreas rurales poco
atendidas por otros aseguradores y, sobre todo, de su preocupación por el servicio directo
al mutualista y la atención rápida de siniestros. Con esto ha llegado a ser en el mercado
de seguros, al menos en muchas partes de España, un símbolo de empresa dinámica, con
una línea de actuación avanzada y un sentido deportivo y de riesgo típicamente
españoles.
• Nos hemos anticipado en la creación de una serie de productos nuevos, coberturas de
futuro y sistemas que constituyen una avanzada en el seguro español y que de modo
inevitable se han de generalizar en el mercado en los próximos años.
• Estamos coordinados con un Grupo Financiero dinámico, CLC, considerado como uno
de losprimeros de España en su clase y que, en gran parte, hemos ayudado a formar.Este
Grupo pone a disposición de MAPFREunos servicios financieros y unas posibilidades de
explotación eficaz de recursos en el momento en que la función financiera será pieza
básica de la concurrencia empresarial dentro del seguro.
• Aun con la limitación de ser MAPFREun grupo absolutamente español y no capitalista,
hemos llevado a cabo una política de proyección exterior para el momento en que serán
más importantes y frecuentes las relaciones con personas y empresas extranjeras y en
que será necesario proporcionar un servicio de carácter europeo.
• Contamos con una dimensión aceptable, aunque en mi opinión, la mínima futura para
enfrentarse a una concurrencia internacional será de 6.000 millonesde primas directas.
La nuestra, de unos 1.800 millones de pesetas en 1973 nos permite iniciar esta nueva
etapa de la economía y del seguro español en uno de los primeros lugares del mercado.
• La creación del Grupo en el año 1971 nos ha dotado de una estructura muy flexible,que
combina el arraigo y dependencia de una institución colectiva, fuera del alcance de las
ofertas públicas de compra que los financieros ingleses generalizarán en los próximos
años, con las ventajas de las sociedades anónimas, que en caso necesario podrían acudir
limitadamente a la financiación exterior.
• Hemos alcanzado una profunda unidad interna y la adhesión de un personal que de
modo efectivo participa en la empresa, en sus resultados y en sus decisiones, cense-
7c u e n c i a é s t o s d e u n v e r d a d e r o e s f u e r z o c o l e c t i v o , s i n d i v i d e n d o s , r e s e r v a s o p r i v i l e g i o s
e s p e c i a l e s y c o n c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a d e c u a l q u i e r f u e r z a a j e n a a l s e r v i c i o p ú b l i c o .
• P a r t i m o s d e u n a s i t u a c i ó n p a t r i m o n i a l p r u d e n t e m e n t e s ó l i d a y d e l c u m p l i m i e n t o a d e -
c u a d o d e l a s o b l i g a c i o n e s l e g a l e s , l o q u e n o s a c r e d i t a d e n t r o d e u n m e r c a d o d e s g r a c i a -
d a m e n t e m u y d e s c a p i t a l i z a d o .
T o d a s e s t a s r a z o n e s , q u e v a l o r o d e m o d o m u y e s p e c i a l , n o i m p i d e n q u e t e n g a m o s p r o b l e -
m a s y d i f i c u l t a d e s , e n a l g u n o s c a s o s c o n s e c u e n c i a d e l a p r o p i a s i t u a c i ó n a n t e s d e s c r i t a , q u e
d e b e m o s a n a l i z a r y p r e v e r , e v i t a n d o u n o p t i m i s m o i n f u n d a d o . C o m o p o s i b l e s p r o b l e m a s p u e d o
c i t a r l o s s i g u i e n t e s :
• E l m a n t e n i m i e n t o d e u n n i v e l a d e c u a d o d e g a s t o s , y a q u e s o l a m e n t e q u i e n e s l o c o n s i g a n
p o d r á n s o p o r t a r l a s p r o f u n d a s c r i s i s e m p r e s a r i a l e s q u e s e a v e c i n a n . C o n f í o e n q u e M A P -
F R E l o g r a r á h a c e r l o , p e r o é s t e e s e l m a y o r d e n u e s t r o s r i e s g o s f u t u r o s , y a q u e n o s a f e c t a n
d o s f a c t o r e s q u e n o s e p r o d u c e n c o n i g u a l m a g n i t u d e n n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s .
a ) N u e s t r a p o l í t i c a d e s e r v i c i o y c r e a c i ó n d e o f i c i n a s d i r e c t a s , s a t i s f a c t o r i a p a r a l o s
m u t u a l i s t a s y c l a v e d e n u e s t r o c r e c i m i e n t o , p e r o q u e s u p o n e u n c o s t e s u p e r i o r a l d e
u n a a d m i n i s t r a c i ó n c l á s i c a , i n v e r s i ó n p a r a e l f u t u r o q u e n o c a b e r e f l e j a r e n e l
b a l a n c e .
b ) L a c r e c i e n t e d e m a n d a d e p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o y c u a l i f i c a d o , q u e a f e c t a e s p e c i a l -
m e n t e a l a s e m p r e s a s c o m o M A P F R E q u e h a n l l e g a d o a s e r c o n s i d e r a d a s c o m o
e s c u e l a s d e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l y q u e n o s p u e d e c r e a r u n a s i t u a c i ó n d e i n s a t i s f a c -
c i ó n e n a l g u n a s p e r s o n a s a f e c t a d a s .
P o r e l l o e l m a n t e n i m i e n t o d e u n n i v e l r e d u c i d o d e c o s t e s y u n a e s t r a t e g i a d e r e t e n -
c i ó n d e p e r s o n a l h a n d e c o n s u m i r u n a g r a n p a r t e d e m i a t e n c i ó n p e r s o n a l e n l o s
p r ó x i m o s a ñ o s .
• E l f u n c i o n a m i e n t o y e s t r u c t u r a d e l p r o c e s a m i e n t o d e d a t o s , e n q u e e n e l ú l t i m o a ñ o
h e m o s t e n i d o p r o b l e m a s , d e r i v a d o s n o s ó l o d e l a e j e c u c i ó n s i n o , e n a l g ú n c a s o , d e
p l a n t e a m i e n t o s g e n e r a l e s i n s a t i s f a c t o r i o s . V a m o s a n e c e s i t a r t o d o 1 9 7 3 p a r a r e c t i f i c a r
e s t a s i t u a c i ó n y r e p o n e r n o s a u n n i v e l d e e f i c i e n c i a q u e n o s s i t ú e e n 1 9 7 4 e n c o n d i c i o n e s
ó p t i m a s d e o b t e n e r u n c r e c i m i e n t o e q u i l i b r a d o , q u e n o s e v e a o b s t a c u l i z a d o p o r d i f i c u l -
t a d e s a d m i n i s t r a t i v a s .
• L a g r a v e d i s c r i m i n a c i ó n f i s c a l a q u e e s t a m o s s o m e t i d a s l a s M u t u a s d e S e g u r o s e n
E s p a ñ a . E s t a s i t u a c i ó n h a l l e g a d o a s e r t a n g r a v e q u e , s i n o s e c o r r i g e d e m o d o m u y
r á p i d o e i n c l u s o s e n o s c o m p e n s a p o r e l p a s a d o , e l m u t u a l i s m o e s p a ñ o l v a a t e n e r g r a v e s
p r o b l e m a s , y a q u e e n n i n g ú n m e r c a d o c o m p e t i t i v o p u e d e u n g r u p o d e e n t i d a d e s o f r e c e r
p o r m u c h o t i e m p o a s u s c o m p e t i d o r e s l a v e n t a j a d e p a g a r u n i m p u e s t o e s p e c i a l d e l 5 p o r
1 0 0 d e l v o l u m e n d e o p e r a c i o n e s , t r i s t e s i t u a c i ó n a c t u a l d e l m u t u a l i s m o e s p a ñ o l .
D e s g r a c i a d a m e n t e , e n l a s n u m e r o s a s g e s t i o n e s h e c h a s a l r e s p e c t o e n m e d i o s o f i c i a l e s y
s i n d i c a l e s , n o h e m o s o b t e n i d o o t r a c o s a q u e c o r t e s í a y b u e n a s p a l a b r a s , p e r o n a d a s e h a
a d e l a n t a d o p a r a c o r r e g i r u n a s i t u a c i ó n q u e , a u n q u e i n j u s t a , b e n e f i c i a t a n t o a l M i n i s t e r i o
d e H a c i e n d a c o m o a n u e s t r o s p r i n c i p a l e s c o m p e t i d o r e s .
• F i n a l m e n t e , d e b e p r e o c u p a r n o s l a p r o l i f e r a c i ó n d e s i s t e m a s o b l i g a t o r i o s y c o l e c t i v o s d e
a s e g u r a m i e n t o , n o a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e s , c o n f ó r m u l a s a p a r e n t e m e n t e v i s t o s a s ,
q u e p u e d e n d i s t u r b a r g r a v e m e n t e u n m e r c a d o d e s e g u r o s q u e n e c e s i t a r í a r e f o r z a r s e
f i n a n c i e r a m e n t e y s e g u i r u n a l í n e a s e m e j a n t e a l a d e l o s p a í s e s c o n q u e e n f e c h a p r ó x i m a
v a a t e n e r q u e c o n v i v i r d e m o d o m u y i n t e n s o . E n e s t a l í n e a , d e b e p r e o c u p a r n o s e l s e g u r o
o b l i g a t o r i o d e p e d r i s c o q u e e n e s t e m o m e n t o s e e s t á g e s t a n d o , e n q u e l o s p r o p i o s a s e g u -
r a d o r e s p r i v a d o s , c o n l a e x c e p c i ó n ú n i c a d e M A P F R E , h a n p r o p u e s t o a l E s t a d o e l i m i n a r
l a l i b r e c o n c u r r e n c i a y e l r i e s g o q u e j u s t i f i c a n s u p r o p i a e x i s t e n c i a c o n u n s i s t e m a c o l e c -
t i v o , v e r d a d e r a n a c i o n a l i z a c i ó n d e f a c t o , l a p r i m e r a e n e l m u n d o i m p u l s a d a p o r l a s
p r o p i a s e m p r e s a s p r i v a d a s .
• E n c a m b i o s e e s t á n d e j a n d o s i n r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a n e n e l s e g u r o d e l
a u t o m ó v i l u n a s i n d e m n i z a c i o n e s r i d í c u l a s f r e n t e a l a s d e o t r o s p a í s e s y f r e n t e a l a s n e c e -
s i d a d e s l e g í t i m a s d e l p ú b l i c o .
E s p e r e m o s q u e l a n u e v a l e y d e s e g u r o s q u e s e e s t á p r e p a r a n d o s e a e l c o m i e n z o d e u n
m e j o r a m i e n t o y n o m a l i z a c i ó n d e l s e g u r o e s p a ñ o l . D e o t r o m o d o , e l c o n j u n t o d e l o s a s e g u -
r a d o r e s y l a p r o p i a M A P F R E v e r í a n a m e n a z a d a s u l í n e a d e e x p a n s i ó n c r e c i e n t e y s e
e n c o n t r a r í a n i n d e f e n s o s f r e n t e a l o s g r a n d e s g r u p o s a s e g u r a d o r e s i n t e r n a c i o n a l e s , q u e
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conquistarían el mercado español ante la actual falta de previsión de nuestra Administra-
ción.
En principio, el análisis de todo lo expuesto nos lleva a las líneas fundamentales de estrate-
gia siguientes:
• Preocupación absoluta y primordial por la reducción de costes, dentro de la garantía de
un servicio de alta calidad, evitando cualquier burocratismo, desorganización o utiliza-
ción inadecuada de medios y sistemas.
• Máxima profesionalización de nuestra actividad, basando nuestra expansión en un servi-
cio eficaz y en un alto grado de asesoramiento técnico complementario a la cobertura del
riesgo, más que en la habilidad de marketing o venta a presión, que en ocasiones se
traducen en un alto costo o en perjuicio indirecto para el público.
• Relación personal en cuanto sea posible con nuestros asegurados para conocer sus
necesidades y crear una vinculación directa, no sólo de cliente sino de verdadero aso-
ciado y participe en.el quehacer del Grupo.
• Reforzamiento patrimonial y preocupación especial por la política financiera, conside-
rando que los beneficios obtenidos por este conducto deben repercutir en su mayor parte
en los asegurados, pero que un debilitamiento patrimonial de la empresa conducirá
inevitablemente a un perjuicio final para el público.
• Mantenimiento de una amplia información, no sólo ante los propios componentes de la
organización sino también frente al público, continuando y ampliando las explicaciones y
detalles de resultados que ya hemos expresado en nuestras memorias anuales, para que
el mercado esté en condiciones de juzgar nuestra actuación.
• Coordinación con otras entidades o instituciones de orientación social análoga a la nues-
tra, para obtener de este modo la base que nos puede faltar para competir con los futuros
grupos aseguradores de predominio bancario o relacionados con grandes empresas
multinacionales.
Para finalizar, quiero reafirmar mi confianza en el futuro de MAPFRE, basada en la voluntad
del Consejo Directivo de actuar del modo preciso para que ese futuro sea posible; en la adhe-
sión de todo el personal, que tantas muestras ha dado de lealtad en los últimos meses; en el
cuadro de directivos centrales y territoriales, que han sabido alcanzar los importantes objetivos
ya cumplidos, y en la confianza de nuestros mutualistas y asegurados, en gran parte muy
vinculados a MAPFRE.
9C u a n d o c e l e b r a m o s n u e s t r a A s a m b l e a d e l a ñ o p a s a d o , M A P F R E a c a b a b a d e a t r a v e s a r
u n a c r i s i s i n t e r n a , p e r o t a m b i é n e x t e r i o r , a c a u s a d e l o s c o m e n t a r i o s s o b r e n u e s t r a s i t u a c i ó n
p a t r i m o n i a l q u e c i r c u l a r o n e n e l m e r c a d o .
H o y l a s c i r c u n s t a n c i a s h a n c a m b i a d o s u s t a n c i a l m e n t e : t e n e m o s u n a p r o f u n d a u n i d a d
i n t e r n a y u n e q u i p o d e C o n s e j e r o s y D i r e c t i v o s h o m o g é n e o ; h e m o s r e f o r z a d o n u e s t r a s r e s e r v a s
p a t r i m o n i a l e s c o n l a r e a l i z a c i ó n d e b e n e f i c i o s f i n a n c i e r o s y r e g u l a r i z a d o l a c o b e r t u r a l e g a l d e
r e s e r v a s t é c n i c a s , e n l a s q u e c o n t a m o s c o n u n e x c e d e n t e d e b i e n e s a p t o s s u p e r i o r a l o s
2 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s e n e l c o n j u n t o d e l G r u p o . E s t o n o s p e r m i t e r e a n u d a r n u e s t r a l í n e a d e
h a c e r m u c h o y h a b l a r p o c o .
E n 1 9 7 3 e l G r u p o h a b a t i d o t o d o s l o s r e c o r d s d e c r e c i m i e n t o , 4 0 6 m i l l o n e s , e l 3 0 % s o b r e
1 9 7 2 , c o n u n a r e c a u d a c i ó n d e 1 . 7 6 0 m i l l o n e s . E n 1 9 7 4 , a p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s
p r e v i s i b l e s , d e b e m o s m e j o r a r e s t a s c i f r a s y , s i s e m a n t i e n e l a a c t u a l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , n u e s -
t r o c r e c i m i e n t o s e r á s u p e r i o r a l o s 5 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . P a r a e l l o h e m o s l l e v a d o a c a b o e n
1 9 7 3 u n a m e j o r a e x t r a o r d i n a r i a d e n u e s t r o s s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s y g e r e n c i a l e s , q u e n o s
p e r m i t e e s t a r p r e p a r a d o s n o s ó l o p a r a e s e c r e c i m i e n t o p r e v i s i b l e , s i n o t a m b i é n p a r a a d a p t a r n o s
e n u n p l a z o m u y b r e v e a c u a l q u i e r c l a s e d e c a m b i o s e s t r u c t u r a l e s y e c o n ó m i c o s .
E l a u m e n t o i m p o r t a n t e d e p e n e t r a c i ó n e n e l m e r c a d o q u e p e n s a m o s o b t e n e r , a p e s a r d e l a
i n t e r v e n c i ó n c r e c i e n t e e n e l s e g u r o d e l o s d e t e n t a d o r e s d e p o d e r f i n a n c i e r o , d e b e b a s a r s e e n
t r e s f a c t o r e s , q u e q u e r r í a e x p o n e r e n e s t a i n t e r v e n c i ó n .
• L a c a l i d a d d e l o s s e r v i c i o s , d e l a q u e e n m o d o a l g u n o p r e s c i n d i r e m o s , a u n q u e n o s e a e l
c a m i n o d e m a y o r b e n e f i c i o e i n c l u s o p u e d a o r i g i n a r p é r d i d a s e n a l g ú n m o m e n t o . C r e e -
m o s e n l a n e c e s i d a d s o c i a l y s o b r e t o d o m o r a l d e l a c a l i d a d y q u e r e m o s q u e e l n o m b r e d e
M A P F R E s e i d e n t i f i q u e a l m á x i m o c o n e l l a . M A P F R E h a b r á l l e g a d o a s u c é n i t c u a n d o
t o d a s l a s c o b e r t u r a s d e s e g u r o q u e o f r e z c a h a y a n a l c a n z a d o u n n i v e l ó p t i m o d e p r e c i o ,
p r e s e n t a c i ó n , r a p i d e z e n e l p a g o d e s i n i e s t r o s y a m p l i t u d d e c o b e r t u r a .
• L a c o o r d i n a c i ó n m á x i m a p o s i b l e c o n l a s e n t i d a d e s q u e h a i n i c i a d o o p r o m o v i d o M A P F R E
e n d i f e r e n t e s s e c t o r e s y t i e n e n c o n e l l a a l g u n a c l a s e d e v i n c u l a c i ó n a c t u a l . T o d a s e l l a s
p o s e e n u n a i n m e j o r a b l e s a l u d e m p r e s a r i a l y p o r e l l o e s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e p o t e n -
c i a r n o s a m p l i a m e n t e c o n u n a f l e x i b l e c o o r d i n a c i ó n i n t e r n a . S i e n l o s t i e m p o s f á c i l e s u n a
c o o r d i n a c i ó n e x c e s i v a p u e d e s e r u n f r e n o p a r a l a e x p a n s i ó n , e n l o s d i f í c i l e s e s p r e c i s o
l l e g a r a l m á x i m o a p r o v e c h a m i e n t o d e e n e r g í a r e c í p r o c a .
• L a e s p e c i a l i z a c i ó n f i n a n c i e r a . D e s d e h a c e a ñ o s M A P F R E h a e n t e n d i d o q u e s u p o l í t i c a d e
c r e c i m i e n t o y s e r v i c i o d e b e r í a b a s a r s e e n l a u t i l i z a c i ó n d e s u p a t r i m o n i o e n b e n e f i c i o d e
l o s p r o p i o s m u t u a l i s t a s , l o q u e r e q u e r í a u n a p r o f u n d a c a p a c i t a c i ó n f i n a n c i e r a c o m o c o m -
p l e m e n t o d e l a t é c n i c a a s e g u r a d o r a .
C r e e m o s h a b e r l o c o n s e g u i d o y d e h e c h o e l c r e c i m i e n t o d e M A P F R E h a s i d o p o s i b l e e n
p a r t e p o r s u é x i t o f i n a n c i e r o , q u e h a p r o p o r c i o n a d o i m p o r t a n t e s b e n e f i c i o s q u e h e m o s
p a s a d o í n t e g r o s a l a e m p r e s a y a l o s a s e g u r a d o s .
e . L e . y A G E C O s o n h o y d o s n o m b r e s n a c i o n a l m e n t e c o n o c i d o s e n e l c a m p o f i n a n c i e r o
y e c o n ó m i c o , q u e h a n s u r g i d o d e M A P F R E y g r a c i a s a l o s c u a l e s h a s i d o p o s i b l e e l é x i t o
f i n a n c i e r o q u e c i t a m o s . M A P F R E V I D A e m p i e z a a s e r u n l í d e r d e s u s e c t o r y n o d u d a m o s
q u e e n p o c o s a ñ o s s u p o t e n c i a e c o n ó m i c a l e d é u n a d e s t a c a d a c o n s i d e r a c i ó n f i n a n c i e r a .
E J E R C I C I O 1 9 7 3
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CREDITOy PREVISION,institución de crédito y servicios bancarios, ha superado con
gran éxito en 1973 una etapa inicial de dificultades y está en camino de una expansión
muy equilibrada.
Nuestro propósito es seguir en esa línea y creo posible que dentro de 1974 podamos
ofrecer a nuestros Mutualistasy al público en general una nueva realización de esta clase.
En conjunto podemos decir sinceramente que estamos creando, con total independencia y
limpieza de actuación, un Grupo Asegurador de primera línea, que es crecientemente elegido
por los asegurados por la calidad de sus servicios y la innovación de sus productos. Quizás se
diga que hemos elegido este método de penetración porque no nos cabe otro, ya que no nos
apoyamos en ayudas exteriores y sólo contamos con la capacidad y voluntad de nuestros
equipos directivos y de personal. Pero esa es nuestra fuerza y estamos orgullosos de que esa
línea identifique a MAPFRE.
Hubiese querido acabar con mis frases anteriores esta intervención, pero debo añadir algo
más. Hace tres o cuatro meses se produjo en España y en el mundo una situación de grave
temor por el futuro. A mí me preocupó de modo muy profundo. Posteriormente, al menos de
modo aparente, ha mejorado la situación y domina un optimismoque me temo no sea duradero,
aunque quizás los problemas no lleguen a la gravedad que en algún momento se había
pensado.
Esmi obligación señalarlo en este momento, como también lo es hacer lo posible para que
MAPFREsepa sortear cualquier clase de problemas que se presenten y continuar como desta-
cado Grupo Asegurador dentro de las líneas de actuación antes expuestas. Si esos momentos
llegan, os pido a todos una muy especial colaboración y un espíritu deportivo para soportar las
dificultades que nos sobrevengan y los sacrificiosque sean necesarios para superarlas.
T
1 1
M e e s m u y g r a t o d i r i g i r m e d e n u e v o a v o s o t r o s p a r a c o m e n t a r o s l o q u e a c a b a m o s d e
a p r o b a r y a l g u n o s a s p e c t o s i m p o r t a n t e s p a r a e l f u t u r o d e n u e s t r o G r u p o .
1 9 7 4 h a s i d o u n a ñ o b a s t a n t e s a t i s f a c t o r i o ; a u n q u e l o s r e s u l t a d o s d e A u t o m ó v i l e s n o h a n
s i d o t a n b u e n o s c o m o e s p e r á b a m o s , s i n e m b a r g o h e m o s t e n i d o b e n e f i c i o t é c n i c o e n l a M u t u a l i -
d a d p o r p r i m e r a v e z d e s d e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l s e g u r o o b l i g a t o r i o . N u e s t r o c r e c i m i e n t o h a
s i d o e l e v a d o , s u p e r i o r a l a s e s t i m a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s . L a c o b e r t u r a d e r e s e r v a s t é c n i c a s ,
q u e n o s p r e o c u p ó e n a n t e r i o r e s A s a m b l e a s , h a q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e r e s u e l t a , s i e n d o m u y
s u s t a n c i a l e l e x c e d e n t e d e b i e n e s a p t o s p a r a e l l a , a p e s a r d e q u e e l a ñ o b u r s á t i l h a s i d o d i f í c i l .
F i n a l m e n t e , p u e d o a ñ a d i r o s q u e t o d a s l a s e m p r e s a s n o a s e g u r a d o r a s v i n c u l a d a s a l G r u p o h a n
t e n i d o , s i n e x c e p c i ó n , r e s u l t a d o s e x c e l e n t e s .
Q u i e r o e x p r e s a r p o r e l l o m i a g r a d e c i m i e n t o a t o d o s l o s d i r e c t i v o s y a t o d o e l p e r s o n a l , q u e
c o n s u e f i c a c i a y t r a b a j o h a n c o n t r i b u i d o a e s t o s r e s u l t a d o s , t a n t o e n l o s S e r v i c i o s C e n t r a l e s
c o m o e n n u e s t r a m a g n í f i c a r e d t e r r i t o r i a l , m o t i v o d e o r g u l l o d e l G r u p o y r a z ó n f u n d a m e n t a l d e
s u d e s a r r o l l o .
1 9 7 5 s e p r e s e n t a c o n o t r o s p r o b l e m a s : p a r e c e i n e v i t a b l e u n d e s e q u i l i b r i o d e g a s t o s , p u e s e l
i n c r e m e n t o d e l o s d e p e r s o n a l n o s e c o m p e n s a r á p r o p o r c i o n a l m e n t e c o n e l d e r e c a u d a c i ó n ; y
e s p r o b a b l e q u e e l p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o a f e c t e d e f o r m a a c u s a d a a l c o s t e d e s i n i e s t r o s d e
a u t o m ó v i l e s , h a c i e n d o d e s a p a r e c e r e s e b e n e f i c i o t é c n i c o , r a r a a v i s e n n u e s t r a a c t i v i d a d , d e q u e
a n t e s o s h e h a b l a d o . P e r o , a ú n c o n e s t o , m i v i s i ó n p e r s o n a l e s m o d e r a d a m e n t e o p t i m i s t a , c o m o
t a m b i é n l o e s , m á s q u e h a c e u n o s m e s e s , e l p a n o r a m a e c o n ó m i c o i n t e r n a c i o n a l y n a c i o n a l , c o n
a l g u n a s o m b r a e x t r a e c o n ó m i c a q u e n o m e c o r r e s p o n d e c o m e n t a r . E n e s t a l í n e a q u i e r o i n c l u i r
l a a c t i v i d a d a s e g u r a d o r a , q u e p u e d e t e n e r u n p a p e l m á s p r e p o n d e r a n t e e n e l f u t u r o d e n u e s t r o
p a í s , f r e n t e a s u e x c e s i v a s u b o r d i n a c i ó n e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s a o t r a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s .
P e r o n o a c t u a r í a c o n l a s i n c e r i d a d q u e d e b é i s p e d i r m e e n e s t e m o m e n t o s i n o s e ñ a l a s e q u e
u n g r u p o c o n e l v o l u m e n y d i m e n s i ó n q u e M A P F R E e s t á a l c a n z a n d o , n o s a c e r c a r e m o s e n 1 9 7 5
a l o s 3 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p r i m a s , s e e n f r e n t a c o n p r o b l e m a s i n t e r n o s e s p e c í f i c o s . C i t o l o s
p r i n c i p a l e s :
• U n c r e c i m i e n t o r á p i d o c o m o e l n u e s t r o d e b i l i t a l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a y r e q u i e r e u n
p r o c e s o d e c a p i t a l i z a c i ó n q u e n o e s f á c i l q u e e n e l f u t u r o p u e d a d e r i v a r s e e x c l u s i v e -
m e n t e , c o m o h a s t a a h o r a , d e l a r e a l i z a c i ó n d e p l u s v a l í a s e n l a s i n v e r s i o n e s . H e m o s s a b i d o
c o o r d i n a r e l i n c r e m e n t o d e p r i m a s , p r o b a b l e m e n t e e l m á s a l t o d e l m e r c a d o e n l o s ú l t i m o s
c i n c o a ñ o s , c o n u n a s ó l i d a s i t u a c i ó n p a t r i m o n i a l , p e r o , ¿ n o s s e r á f á c i l m a n t e n e r l a s i
s e g u i m o s c r e c i e n d o a u n r i t m o a n á l o g o ?
• E l é x i t o e m p r e s a r i a l q u e i m p l i c a e s e r i t m o p l a n t e a p r o b l e m a s d e e s t a b i l i d a d e i n t e g r a c i ó n
d e l p e r s o n a l , y e n e s p e c i a l d e l d i r e c t i v o y c o m e r c i a l , q u e p o r u n a p a r t e s e s i e n t e o r g u l l o s o
d e s u é x i t o , y p o r o t r a e s b u s c a d o p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s q u e a f e c t a n a n u e s t r o s
c o m p e t i d o r e s . T e n e m o s e j e m p l o d e e l l o e n l o s ú l t i m o s m e s e s y d e b e m o s c o n t a r c o n q u e
s e s e g u i r á p r o d u c i e n d o . E l p r o p ó s i t o f i r m e d e M A P F R E e s n o a l t e r a r s u l í n e a d e r e t r i b u -
c i o n e s y s i s t e m a s d e t r a b a j o e i n t e n s i f i c a r s u l a b o r d e f o r m a c i ó n , p a r a q u e s i e m p r e h a y a
n u e v o s h o m b r e s y p e r m a n e z c a n d e m o d o d e f i n i t i v o l o s m á s p r o f u n d a m e n t e c o m p e n e -
t r a d o s c o n n u e s t r a f i l o s o f í a d e a c t u a c i ó n .
• L a g r a n e m p r e s a , y d e n t r o d e l a m e d i d a e s p a ñ o l a M A P F R E l o v a s i e n d o , c o n e l v o l u m e n
t i e n d e a p e r d e r e f i c a c i a . P o r e s o r e q u i e r e u n a e s t r u c t u r a á g i l y u n a e s t r a t e g i a e m p r e s a r i a l
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basada en la descentralización, pero ésta plantea problemas para coordinarla con unas
líneas claras de autoridad y para delimitar en muchos casos lo técnico y lo comercial. Esto
crea tensiones especiales para nuestros gerentes centrales y territoriales, precisamente
por el alto grado de autonomía y responsabilidad de que les hemos dotado.
Con independencia de esos "problemas internos" de los que nos ocuparemos debidamente
durante 1975, existen otros más importantes a los que querría prestar especial atención en esta
ocasión. Me refiero a los problemas generales que el desarrollo social ofrece a las empresas de
nuestra dimensión.
En los momentos actuales del mundo y de España, el concepto de empresa está siendo
impugnado. Yana se da por supuesto que la empresa económica sea una institución social-
mente positiva, a pesar de haber sido factor fundamental para el mejoramiento económico en
todos los niveles y en todos los países, sino que debe justificar en cada caso su eficacia institu-
cional, demostrando que es una excepción a la idea de que "la empresa" es una causa de los
problemas del hombre en la sociedad moderna.
Naturalmente, no podemos aceptar esta tesis, pero sí estamos convencidos de que, cada
vez más, toda empresa debe mostrar junto a su "balance económico" su "balance saciar.
Nosotros acabamos de ver cómo el "balance económico" de MAPFRE es satisfactorio y tenemos
que comenzar a hablar de nuestro "balance social" y, sobre todo, de su proyección futura.
Balance y auditoría sociales son conceptos nuevos en la terminología empresarial. Hace
unos años nadie los utilizaba. Ahora las grandes firmas de auditores americanos están pensando
en introducirlas dentro de sus servicios, el Patronato Francés ha hecho un gran esfuerzo para
profundizar en el problema y UNIAPAC, movimiento mundial de dirigentes cristianos de
empresa, trabaja intensamente en su análisis y planteamiento.
El "balance social" de una empresa es el conjunto de sus aportaciones al mejoramiento en
todos los órdenes de la comunidad en que está encuadrada y, por supuesto, al de la propia
comunidad de hombres que la constituyen. La auditoría social es el conjunto de técnicas para
detectar la situación de dicho balance.
Durante muchos años, en los comienzos de la empresa económica y de la gran sociedad
anónima, parecía que ésta sólo tenía como objeto la obtención de un beneficio, para lo que
operaba en diversas actividades y con variados métodos.
Pero pronto esta tesis fue "contestada" en los mismos Estados Unidos por uno de los
primeros grandes empresarios, Henry Ford, que ya en 1915 tuvo que defenderse en un proceso
legal iniciado por algunos accionistas contra su política de aumentar los sueldos de los emplea-
dos y atender a las necesidades de su país en el sector de los automóviles, con la pretensión de
que su única obligación era aumentar el dividendo. Henry Ford ganó el proceso y, al mismo
tiempo, con su línea de actuación benefició ampliamente a todos sus accionistas.
El movimiento mutuo y cooperativo ha constituido también una respuesta al concepto
puramente capitalista de la empresa. Por eso MAPFRE, de raigambre y vocación mutuas, se
encuentra bien emplazada para preocuparse por su propia función en este aspecto.
Se plantea además otro problema aún más grave y profundo. La gran empresa es una
fuente de poder económico y éste tiene una amplia influencia en el poder político. Por ello, ni los
gobernantes ni el público permiten fácilmente que se use el poder de la empresa con un criterio
únicamente económico. Los años futuros del mundo estarán muy dominados por este problema,
al que se está vinculando el de la estructura de poder dentro de la empresa, del que forma parte
la llamada "participación" (en lo político "coqestíón", en lo jurídico "estatuto de la relación de
trabajo", y en lo económico "distribución equitativa del producto empresaria]"), cuya introduc-
ción producirá tensiones en todos los países con regímenes políticosque conceden un mínimo
de libertad al hombre.
Creemos que una empresa económica debe, con independencia de sus obliqecíones
fiscales, aportar a la comunidad sociopolítica en que se encuadra una compensación como
contribución especial al servicio público. Por eso y como símbolo de nuestra convicción, esta-
mos creando la Fundación MAPFRE,que no será un mero instrumento económico exento de
impuestos, sino un vehículo autónomo a través del cual revierta a la sociedad una parte del
producto empresarial de las entidades con el nombre de MAPFRE,una vez atendidas las
obligaciones específicas respecto al fisco,asociados, asegurados y empleados.
Esposible que nuestra Fundación no llegue a ser importante, pero es seguro que recibirá lo
máximo que permita la prudencia empresarial y que los miembros del Consejo Directivo
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c o n s i d e r a r e m o s c o m p r o m i s o p e r s o n a l l a m e j o r u t i l i z a c i ó n d e s u s f o n d o s e n e x c l u s i v o b e n e f i c i o
p ú b l i c o , a s í c o m o s u m á x i m a p r o d u c t i v i d a d .
P r e c i s a m e n t e p o r e s o h e m o s q u e r i d o q u e s u o b j e t o s e c o n c e n t r e e n a l g o m u y v i n c u l a d o a
l a e s e n c i a d e M A P F R E , e l f o m e n t o d e l a s e g u r i d a d y r e h a b i l i t a c i ó n e n t o d a s s u s f o r m a s . E s t e
o b j e t i v o , l i m i t a d o a u n á r e a p e q u e ñ a , t i e n e l a p o s i b i l i d a d d e u n a a c c i ó n e f i c a z a l e s t a r c o o r d i -
n a d o c o n e l e q u i p o h u m a n o y m a t e r i a l d e l C e n t r o d e P r e v e n c i ó n y R e h a b i l i t a c i ó n d e M A P F R E
M u t u a P a t r o n a l , e n t i d a d q u e , j u n t o c o n n u e s t r a M u t u a l i d a d , p a r t i c i p ó e n l a c r e a c i ó n d e l a
F u n d a c i ó n . E n c o n j u n t o , e s p e r a m o s c o n s e g u i r m a y o r e f i c a c i a e n l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a p r e v e n -
c i ó n y e n a p l i c a c i ó n d e t é c n i c a s q u e d e v u e l v a n a l e s i o n a d o s s u s f a c u l t a d e s o , e n ú l t i m a i n s t a n -
c i a , l e s c a p a c i t e n p a r a d e s a r r o l l a r u n a a c t i v i d a d a d e c u a d a a s u e s t a d o f í s i c o .
T e n g o m u y e s p e c i a l i n t e r é s e n d e s t a c a r q u e e s t o s f i n e s d e t e r m i n a n n u e s t r o e s p í r i t u y l a
F u n d a c i ó n d e b e s e r e l s í m b o l o p e r m a n e n t e d e n u e s t r a o b l i g a c i ó n d e s e r v i c i o p ú b l i c o , s u p e r i o r
a l a s o b l i g a c i o n e s e s t r i c t a m e n t e e m p r e s a r i a l e s f r e n t e a c l i e n t e s y e m p l e a d o s .
S i n c e r a m e n t e , c r e e m o s l o s q u e d i r i g i m o s e l G r u p o , q u e M A P F R E e s t á c o n t r i b u y e n d o a
p r e s e n t a r a l a e m p r e s a c o m o u n a u n i d a d d e t r a b a j o l e a l y l i b r e , d i g n i f i c a d a p o r l o s q u e e n e l l a
p a r t i c i p a n , p a r a p e r m i t i r u n a r e l a c i o n e s r e a l m e n t e h u m a n a s e n u n m u n d o l l a m a d o a c o n f l i c t o s
y f r i c c i o n e s p e r m a n e n t e s . D e s t a c o c o m o a s p e c t o s q u e e n e l l o i n f l u y e n :
• L a o b j e t i v i d a d e n l a s e l e c c i ó n , q u e h a p e r m i t i d o i n i c i a r s e p r o f e s i o n a l m e n t e a m u c h a s
p e r s o n a s , s i n p e r j u i c i o s n i d i s c r i m i n a c i o n e s s u b j e t i v a s . E s t o h a s i d o ú t i l p a r a M A P F R E ,
p e r o a s i m i s m o p a r a s u s c o l a b o r a d o r e s , y h a p e r m i t i d o a p r e c i a r l a s v e n t a j a s e m p r e s a r i a l e s
d e e s t a l í n e a d e a c t u a c i ó n .
• L a p r o m o c i ó n i l i m i t a d a e n r a z ó n d e l a d e d i c a c i ó n a l t r a b a j o y d e l a e f e c t i v i d a d p e r s o n a l ,
q u e p u e d e a p r e c i a r s e e n l a l i s t a d e n u e s t r o s e j e c u t i v o s m e d i o s y s u p e r i o r e s . Q u i z á s s e a
c o n t e s t a d o e n e l f u t u r o e s t e p r i n c i p i o d e s e l e c c i ó n y e f i c a c i a , p e r o e s i n d i s p e n s a b l e e n l a
e m p r e s a c o m p e t i t i v a .
• E l m á x i m o r e s p e t o a c a d a p e r s o n a d e l a s q u e i n t e g r a n M A P F R E , c o m u n i d a d d e h o m b r e s
l i b r e s e i n d e p e n d i e n t e s , c o n d i f e r e n t e s i d e a s , p o s t u r a s y a c t i t u d e s , p e r o c o n u n d e n o m i -
n a d o r c o m ú n d e h o n o r p r o f e s i o n a l . E s t o n o s i e m p r e e s f á c i l e n u n a e m p r e s a e n q u e , p o r
s u c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a , e l é x i t o h a s i d o p i e z a f u n d a m e n t a l d e s u d e s a r r o l l o .
• L a p r e o c u p a c i ó n p o r l a e d u c a c i ó n d e n t r o d e l a e m p r e s a , y a q u e M A P F R E , e n c u a l q u i e r a
d e s u s f a c e t a s , e s u n a v e r d a d e r a " u n i v e r s i d a d p r o f e s i o n a l " q u e o f r e c e o p o r t u n i d a d d e
c a p a c i t a c i ó n p a r a t o d o s l o s q u e e n e l l a t r a b a j a n .
D e n t r o d e l o s p r i n c i p i o s e x p u e s t o s , M A P F R E d e b e d e s a r r o l l a r u n a f i l o s o f í a p r o p i a , q u e l e
p e r m i t a a f r o n t a r c u a l q u i e r c a m b i o e x t e r i o r s i n d e s v i a r s e d e s u l í n e a d e s e r v i c i o a l a c o m u n i d a d
e n q u e s e d e s e n v u e l v e , a l p ú b l i c o c o n q u e s e r e l a c i o n a y a s u s p r o p i o s e m p l e a d o s . P a r a e l l o , l o s
o b j e t i v o s i n m e d i a t o s q u e e n t i e n d o d e b e m o s p r o p o n e r n o s s o n l o s s i g u i e n t e s :
• M a n t e n e r l a v i n c u l a c i ó n d e l a e m p r e s a a l i n t e r é s d e l a c o m u n i d a d s o o i o p o l i t i c e , o f r e -
c i e n d o a é s t a u n i n s t r u m e n t o a u t ó n o m o d e s e r v i c i o p ú b l i c o p l e n a m e n t e c o o r d i n a d o c o n
o t r o s s e c t o r e s p ú b l i c o s y p r i v a d o s .
• D e s a r r o l l a r l a r e p r e s e n t a t i v i d a d d e l o s a s e g u r a d o s , a q u i e n e s c o r r e s p o n d e u n a p r e f e r e n -
c i a e m p r e s a r i a l e n l a d e f e n s a y p r o t e c c i ó n d e s u s l e g í t i m o s i n t e r e s e s , q u e s o n l a r a z ó n d e
s e r y j u s t i f i c a c i ó n i n s t i t u c i o n a l d e n u e s t r o g r u p o .
• P r o m o v e r l a p a r t i c i p a c i ó n d e t o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o n s t i t u y e n l a e m p r e s a d e l m o d o
m á s e f i c a z p o s i b l e . C r e e m o s e n l a p a r t i c i p a c i ó n y e s t a m o s d i s p u e s t o s a b u s c a r l o s c a u c e s
p o s i b l e s p a r a q u e s e a e f e c t i v a .
• A u m e n t a r l a e q u i d a d e n l a d i s t r i b u c i ó n d e l p r o d u c t o e m p r e s a r i a l e n t r e t o d o s l o s q u e
c o n t r i b u y e n a c r e a r l o , e v i t a n d o d i f e r e n c i a s q u e n o t e n g a n u n a p l e n a j u s t i f i c a c i ó n d e
i n t e r é s c o l e c t i v o y l o g r a n d o q u e l a s p e r s o n a s q u e o c u p e n l o s p u e s t o s d e m á s p o d e r
s i e n t a n e s p e c i a l p r e o c u p a c i ó n p o r e s t e a s p e c t o .
• M a n t e n e r l a l í n e a d e p r o f e s i o n a l i d a d q u e i m p l i c a e l a m o r y e l r e s p e t o a l t r a b a j o q u e s e
e j e c u t a y q u e i m p l i c a t a m b i é n l a c o n s i d e r a c i ó n d e e s e t r a b a j o c o m o ú t i l p a r a l a s o c i e d a d ,
e v i t a n d o q u e e s t o s e d e s v i r t ú e p o r p r e s i o n e s e c o n ó m i c a s o p o l í t i c a s .
• C o n s e g u i r q u e l a F u n d a c i ó n M A P F R E l l e g u e a s e r e n l a p r á c t i c a , l o m á s r á p i d a m e n t e
p o s i b l e , l o q u e e s e l e s p í r i t u a c t u a l d e s u c r e a c i ó n .
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Madrid, 2 de marzo de 1975
Esto es todo por este año. Para terminar, sólo quiero expresaros mis votos fervientes para
que el próximo nos volvamos a ver y MAPFRE siga su línea de trabajo profesional y serio en el
mercado asegurador de nuestro país.
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M e d i r i j o n u e v a m e n t e a v o s o t r o s , p o r p r i m e r a v e z c o m o C o n s e j e r o D e l e g a d o d e l a s t r e s
e m p r e s a s d e l G r u p o . A f i n a l e s d e l a ñ o p a s a d o e l C o n s e j o D i r e c t i v o a c o r d ó q u e y o o c u p a s e e s t e
c a r g o y d e s i g n ó p a r a s u s t i t u i r m e c o m o D i r e c t o r G e n e r a l d e l a M u t u a l i d a d a D . J o s é G a r c í a
G a r c í a , q u e d u r a n t e m u c h o s a ñ o s h a d e s a r r o l l a d o e n M A P F R E t a n t a s f u n c i o n e s d e l i c a d a s y
c o m p l e j a s c o n s u e f i c a c i a c a r a c t e r í s t i c a .
E s t a m e d i d a s e c o m p l e t ó c o n o t r o s n o m b r a m i e n t o s , q u e y a h e m o s v i s t o e n l a M e m o r i a ,
t o d o s d e p e r s o n a s q u e c o n o c é i s s u f i c i e n t e m e n t e p o r s u p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a y d e c i s i v a e n l a
e v o l u c i ó n d e l G r u p o .
L a n u e v a e s t r u c t u r a q u e r e s u l t a d e e s t a s d e c i s i o n e s e s m á s l ó g i c a q u e l a a n t e r i o r ; i m p l i c a
m a y o r a u t o n o m í a y a g i l i d a d o p e r a t i v a e n l a s t r e s e m p r e s a s y d e l i m i t a c l a r a m e n t e l o s S e r v i c i o s
C e n t r a l e s d e l a M u t u a l i d a d r e s p e c t o d e l o s d e l G r u p o , q u e d a n d o e n e s t o s ú l t i m o s s o l a m e n t e
a q u e l l a s f u n c i o n e s e n q u e l a a c t u a c i ó n c o m ú n m e j o r a l a e f i c a c i a y r e d u c e l o s c o s t e s , e s p e c i a l -
m e n t e e l s e c t o r f i n a n c i e r o , q u e p o r s u c o m p l e j i d a d e i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e s r e q u i e r e u n a g r a n
e s p e c i a l i z a c i ó n y u n a d i m e n s i ó n a d e c u a d a .
1 9 7 5 h a s i d o u n b u e n a ñ o y e n a l g u n o s a s p e c t o s e l m e j o r d e n u e s t r o G r u p o . Q u e r í a m o s
a c e r c a r n o s a l o s 3 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p r i m a s y l o s h e m o s s u p e r a d o a m p l i a m e n t e . N o e s e x c e s i v o
p e n s a r q u e e n 1 9 7 6 p o d r e m o s q u i z á s a l c a n z a r l a c o t a d e l o s 4 . 0 0 0 m i l l o n e s .
L a s i n i e s t r a l i d a d h a s i d o a c e p t a b l e , a u n q u e e n e l ú l t i m o t r i m e s t r e s e h a n a c u s a d o e n e l
R a m o d e A u t o m ó v i l e s l o s e f e c t o s d e l a a g u d a i n f l a c i ó n q u e p a d e c e e l p a í s . T e m e m o s q u e e s t o
p u e d a t e n e r u n a i n c i d e n c i a m a y o r e n 1 9 7 6 y q u e c u a l q u i e r v a l o r a c i ó n l ó g i c a q u e s e h a y a
h e c h o d e l o s s i n i e s t r o s p e n d i e n t e s p u e d a r e s u l t a r o p t i m i s t a a n t e l a e s c a l a d a d e l o s p r e c i o s e n e l
s e c t o r . E s t a m o s t o m a n d o l a s m e d i d a s a d e c u a d a s p a r a e n f r e n t a r n o s a e s t e p r o b l e m a , q u e c o n -
f i a m o s r e s o l v e r c o n l a p r e p a r a c i ó n y m a d u r e z d e n u e s t r o e q u i p o y c o n l o s e f e c t o s b e n e f i c i o s o s
d e l a m a y o r a u t o n o m í a d a d a a l s e c t o r d e A u t o m ó v i l e s .
S e g u i m o s t e n i e n d o , e n m i o p i n i ó n , u n í n d i c e e x c e s i v o d e g a s t o s y n o v e o f á c i l r e d u c i r l o e n
l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . E s p e r o q u e p o d a m o s c o n t e n e r l o s p a r a q u e n o l l e g u e n a r e p r e s e n t a r
u n p r o b l e m a s e r i o . P r e c i s a m e n t e e n e s t o s d í a s e s t a m o s a d o p t a n d o m e d i d a s e s p e c í f i c a s , q u e
e s p e r o s e a n l a s a d e c u a d a s , y e n 1 9 7 6 n u e s t r o p r i n c i p a l o b j e t i v o s e r á l l e g a r a d e l i m i t a r p e r f e c -
t a m e n t e l a p o l í t i c a d e c o s t e s d e c a d a e m p r e s a y p r e p a r a r s u a p l i c a c i ó n p o r l o s e q u i p o s g e r e n -
c i a l e s , q u e t i e n e n q u e c o m p r e n d e r l a n e c e s i d a d d e a c t u a r c o n c r i t e r i o s m u y c l a r o s d e r e n t a b i l i -
d a d e n t o d a s l a s d e c i s i o n e s .
P e r o n o p u e d o l i m i t a r m e a h a b l a r d e a s p e c t o s i n t e r n o s c u a n d o 1 9 7 5 h a s i d o c r u c i a l p a r a l a
h i s t o r i a d e E s p a ñ a y a b r e u n f u t u r o c o n r e s p o n s a b i l i d a d e s m u y i m p o r t a n t e s p a r a t o d o s y
t a m b i é n p a r a M A P F R E , d a d o e l c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l q u e s i e m p r e h e m o s p e r s e g u i d o y q u e e n
g r a n p a r t e h e m o s a l c a n z a d o .
D e s g r a c i a d a m e n t e n o s e p u e d e d u d a r q u e e n l o s p r ó x i m o s t i e m p o s s u r g i r á n t e n s i o n e s
a n t e r i o r m e n t e c o n t e n i d a s y a c t i t u d e s e g o í s t a s d e d e f e n s a d e i n t e r e s e s p e r s o n a l e s o d e g r u p o
c o n t r a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s d e l p a í s .
L a e t a p a p o l í t i c a a n t e r i o r n o f u e b u e n a e n b a s t a n t e s a s p e c t o s y e s s u s c e p t i b l e d e c r í t i c a s
d e s d e p l a n t e a m i e n t o s f i l o s ó f i c o - p o l í t i c o s , p e r o e n e l l a s e h a n o b t e n i d o i m p o r t a n t e s m e j o r a s
e c o n ó m i c a s . E s p r o b a b l e q u e e n e s t a n u e v a e t a p a v e a m o s f r e n a d o e s t e p r o c e s o e c o n ó m i c o y e l
n i v e l r e a l d e i n g r e s o s s a l a r i a l e s y a c o n s e g u i d o n o s e s u p e r e e n b a s t a n t e s a ñ o s , a u n q u e s e
c o n s i g a n a u m e n t o s t e ó r i c o s .
P i d o a D i o s q u e a n t e e s t a n u e v a é p o c a d e c a m b i o s y c o n f l i c t o s t o d o s s e p a m o s c u m p l i r
a d e c u a d a m e n t e n u e s t r a m i s i ó n e n b e n e f i c i o d e n u e s t r a s f a m i l i a s , d e l p ú b l i c o a l q u e s e r v i m o s ,
d e l a s c o m u n i d a d e s r e g i o n a l e s y d e l a c o m u n i d a d n a c i o n a l .
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MAPFRE está preparada para ello, porque se ha preocupado desde hace años y sólo
necesita continuar aplicando sus principios básicos de actuación, que ha mantenido cuando
era fácil caer en la tentación de no hacerlo. Estos principios son, en mi opinión:
• La seriedad profesional, que lleva a respetar los intereses de los clientes y empleados y
a mantener los compromisos adquiridos, pero sin caer en concesiones fácilesmás allá del
cumplimiento de estas obligaciones.
• La independencia respecto a cualquier grupo o sector. MAPFREha crecido equili-
bradamente por el sólo esfuerzo de quienes participan en ella, sin ayudas exteriores,
cuando han dominado excesivamente en el país las influencias y alianzas de todo tipo.En
el futuro éstas pueden venir de otros sectores, pero nuestra voluntad de independencia
será la misma.
• El respeto a la independencia de quienes participan en MAPFRE. Siempre han
coexistido en nuestra empresa opiniones personales muy diversas e incluso contradicto-
rias, y nuestra experiencia en el ejercicio del respeto mutuo ha de ser muy importante
para el futuro.
• La máxima claridad informativa interna y externa. Por ejemplo no recuerdo haber
visto una memoria de entidad aseguradora en ninguna parte del mundo que ofrezca el
detalle de información de la nuestra.
• La preocupación por el servicio al público. MAPFREno se podría justificarsolamente
por el beneficio o la satisfacciónde sus empleados y directivos,sino por la prestación de
un servicio a la comunidad, sin intermediarios, y únicamente subordinada al cumpli-
miento de las leyes y el respeto de los derechos personales.
En 1975 señalé unos objetivos inmediatos de actuación, que quiero recordar porque con-
sidero vigentes. Decía entonces que pretendíamos mantener la vinculación de la empresa al
interés de la comunidad sociopolítice: desarrollar la representatividad de los asegurados para la
defensa de sus propios intereses; promover la participación de todas las personas que constitu-
yen la empresa; aumentar la equidad en la distribución del producto empresarial entre todos los
que contribuyen a crearlo; mantener la proíesionelided que implica el amor y el respeto al
trabajo y su consideración como útilpara la sociedad; y, finalmente,conseguir que la Fundación
MAPFRE,símbolode nuestra preocupación y de nuestro espíritu, fuera un hecho importante lo
más rápidamente posible.
En todos los aspectos se ha avanzado. LaFundación MAPFREserá una realidad dentro del
año 1976 y se verá dotada de unos medios muy importantes, como consecuencia de nuestra
decisión de hacerla beneficiaria de los esfuerzos que el Grupo había realizado en un sector
distintode actividades.
Las modificaciones introducidas en los estatutos sociales prevén la creación de Consejos
Regionales de Mutualistas y la posibilidad de que lleguemos a celebrar en el futuro Juntas
Generales Regionales. Espero que, una vez aprobada por el Ministeriode Hacienda esta modi-
ficación,podremos iniciar la creación de Consejos Regionales dentro de 1976.
Se ha ampliado la representación del personal en losConsejos de Administracióny transfe-
rido a los Jurados de Empresa la elección de las personas que deben ostentar esta representa-
ción.Esperamos continuar avanzando en esta línea con nuevas medidas que constituyen parte
integrante de un plan coordinado, meditado y consciente.
En 1975 hemos hecho un nuevo esfuerzoespecial para mantener un nivelde retribuciones
salariales superiores a las del mercado, especialmente en los salarios de menor nivel econó-
mico, pese a la preocupación que antes os he expuesto por el incremento de los gastos.
Todos estos son aspectos importantes, pero también hay muchos otros de carácter más
técnico, como,por ejemplo, la políticade inversiones inmobiliariasque está mejorando de forma
importante la solidez de nuestro Grupo, y muy destacadamente la compra del edificiode Sor
Angela de la Cruz número 6, esquina a Capitán Haya, muy cercano al lugar en que estamos
celebrando esta Junta, o la eliminación de actividades periféricas que distraían esfuerzos de
nuestra actividad básica, que nos está permitiendo ya en 1976 una mejor utilización de los
fondos del Grupo.
Todos ellos están en la Memoria y no debo cansaros repitiéndolos. Unicamente quiero
expresaros una vez más mis mejores deseos para el futuro del país y especialmente de las
personas vinculadas a nuestro Grupo.
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Q u i e r o c o m e n z a r m i e x p o s i c i ó n a g r a d e c i e n d o m u y s i n c e r a m e n t e l a c o n f i a n z a q u e s u p o n e
m i r e e l e c c i ó n c o m o C o n s e j e r o d e l a e n t i d a d .
E l a ñ o 1 9 7 6 h a s i d o m u y i m p o r t a n t e p a r a l a h i s t o r i a d e E s p a ñ a , e s p e c i a l m e n t e d e s d e e l
p u n t o d e v i s t a p o l í t i c o , c o m o h i t o d e c a m b i o p r o f u n d o c o n r e p e r c u s i ó n i m p o r t a n t e p a r a n u e s t r o
f u t u r o .
C a b r í a d e c i r q u e h a s i d o e l a ñ o d e l a p o l i t i z a c i ó n p a r t i d i s t a . M A P F R E , o r g u l l o s a s i e m p r e d e
s u i n d e p e n d e n c i a , t i e n e n e c e s i d a d d e r e a f i r m a r l a . D e s e a m o s c o n t i n u a r s i e n d o u n a i n s t i t u c i ó n a l
s e r v i c i o d e t o d a s l a s r e g i o n e s y c i u d a d a n o s d e E s p a ñ a . E n M A P F R E c o e x i s t e n - y p o d r á n
c o e x i s t i r e n e l f u t u r o - o p i n i o n e s p e r s o n a l e s m u y d i f e r e n t e s , p e r o n o d e b e n a f e c t a r a s u l í n e a
o b j e t i v a d e a c t u a c i ó n e n b e n e f i c i o d e l a c o m u n i d a d d e e s p a ñ o l e s .
C o n i n d e p e n d e n c i a d e l a s v i c i s i t u d e s p o l í t i c a s , h a n d o m i n a d o e n 1 9 7 6 - y d o m i n a r á n e n
1 9 7 7 - l a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s . N o e s f á c i l q u e s e r e d u z c a l a t a s a d e i n f l a c i ó n d e u n 2 0 % ,
y a q u e n o d i s m i n u i r á l a p r e s i ó n l a b o r a l n i o t r a s a c t u a c i o n e s q u e s u b o r d i n a n l o s p r o b l e m a s
e c o n ó m i c o s a l a s c o n v e n i e n c i a s p o l í t i c a s y h a c e n i m p o s i b l e u n a l u c h a e f e c t i v a c o n t r a é l l o s .
S ó l o l a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l a a u t o r i d a d p o l í t i c a p o d r í a p r o p o r c i o n a r a l g o b i e r n o l a c a p a c i d a d
d e a c c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a a f r o n t a r e s t a s i t u a c i ó n .
E n n u e s t r a a c t i v i d a d e s t a s d i f i c u l t a d e s h a n r e p e r c u t i d o e s p e c i a l m e n t e e n e l s e c t o r d e
A u t o m ó v i l e s , m á s s o m e t i d o a l o s e f e c t o s d e l o s i n c r e m e n t o s d e c o s t e s . N o o s o c u l t o n u e s t r a
g r a v e p r e o c u p a c i ó n p o r s u s r e s u l t a d o s , q u e h a n s u f r i d o u n e m p e o r a m i e n t o s u p e r i o r a l q u e
h a b í a m o s p r e v i s t o .
P a r a m a n t e n e r e l e q u i l i b r i o t é c n i c o h e m o s s o l i c i t a d o h a c e d í a s u n a e l e v a c i ó n d e t a r i f a s d e l
S e g u r o V o l u n t a r i o , a v a l a d a p o r d a t o s e s t a d í s t i c o s s u f i c i e n t e s . N o r e n u n c i a m o s c o n e l l a a l a
p r o f u n d a r e e s t r u c t u r a c i ó n q u e n e c e s i t a n e s t a s t a r i f a s , p e r o n o e s p o s i b l e d e m o r a r l a r e p e r c u s i ó n
d e l c o s t e c r e c i e n t e d e e s t o s r i e s g o s e n e s p e r a d e l o s e s t u d i o s m á s a m p l i o s d e c a r á c t e r c o l e c t i v o
q u e e s a r e e s t r u c t u r a c i ó n e x i g e .
E l C o n s e j o D i r e c t i v o e s c o n s c i e n t e d e l a i m p o p u l a r i d a d d e e s t a m e d i d a . S i n e m b a r g o , c r e e
q u e s i r v e m e j o r a l o s i n t e r e s e s d e l o s m u t u a l i s t a s l l e v a n d o a c a b o u n a p r u d e n t e e l e v a c i ó n d e
p r i m a s , e n l u g a r d e r e d u c i r l a c a l i d a d d e l s e r v i c i o q u e e s t a m o s p r e s t a n d o o a b a n d o n a r l a
p o l í t i c a d e t r a t a m i e n t o e q u i t a t i v o d e s i n i e s t r o s y p a g o r á p i d o y s i n r e g a t e o d e i n d e m n i z a c i o n e s a
v í c t i m a s d e a c c i d e n t e s , q u e h a n d a d o a M A P F R E a l t o p r e s t i g i o d e n t r o d e l s e g u r o e s p a ñ o l .
E s t e e s p í r i t u d e e q u i d a d y s e r v i c i o , q u e M A P F R E p i e n s a m a n t e n e r ' a t o d a c o s t a , s e h a
r e f l e j a d o e n 1 9 7 6 e n u n b a r e m o p a r a l a l i q u i d a c i ó n c a s i a u t o m á t i c a d e l a s r e c l a m a c i o n e s d e
v í c t i m a s d e a c c i d e n t e s d e c i r c u l a c i ó n - a c t u a l i z a n d o e l q u e u t i l i z á b a m o s d e s d e 1 9 7 2 - u n o d e
l o s p r i m e r o s i n t e n t o s e n E u r o p a p a r a l a o b j e t i v a c i ó n d e i n d e m n i z a c i o n e s d e r e s p o n s a b i l i d a d
c i v i l . M e i n t e r e s a d e s t a c a r q u e p o r e s t a y o t r a s m e d i d a s M A P F R E e s u n a d e l a s e n t i d a d e s , q u i z á s
d e E u r o p a , q u e p a g a c o n m a y o r r a p i d e z s u s s i n i e s t r o s : e l 9 7 , 5 % d e l o s d a ñ o s p r o p i o s s e l i q u i d a n
d e n t r o d e l o s n o v e n t a d í a s s i g u i e n t e s a s u f e c h a d e o c u r r e n c i a , y d e n t r o d e l o s c i e n t o o c h e n t a
d í a s s e l i q u i d a n e l 9 5 % d e l o s d a ñ o s m a t e r i a l e s a t e r c e r o s y m á s d e l 6 0 % d e l o s d e l e s i o n e s
p e r s o n a l e s .
D e b o d e s t a c a r n u e s t r a p o l í t i c a d e i n v e r s i o n e s . D e n t r o d e l a s e x c e s i v a s l i m i t a c i o n e s d e l a
a c t u a l r e g u l a c i ó n l e g a l d e l a i n v e r s i ó n d e r e s e r v a s - q u e a M A P F R E s e l e h a e x i g i d o d e m o d o
m u y r i g u r o s o - h e m o s c e n t r a d o n u e s t r a i n v e r s i ó n f u n d a m e n t a l m e n t e e n a d q u i s i c i o n e s i n m o b i -
l i a r i a s m u y s e l e c t i v a s , a l a b r i g o d e u n a p o s i b l e c r i s i s e n e s t e s e c t o r . P a r e c e p r o b a b l e q u e e n
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fecha próxima se produzca una modificación de esta regulación legal para poner al seguro
español en línea con otros países europeos. Cada día será más importante para las entidades de
seguro el acierto en sus inversiones y creo que MAPFRE se ha preparado adecuadamente.
Una vez más hemos mantenido a nuestro personal retribuciones satisfactorias, superiores
en un 21% al Convenio Interprovincial de Seguros. Para ello ha sido necesario un gran esfuerzo
de mejora de productividad. Sólo podremos mantener esta línea si continúa la entrega de todos
y la tensión de eficacia, ya que el éxito de MAPFRE es consecuencia exclusivamente del trabajo
común.
La Fundación MAPFRE ha sido aprobada por el Ministerio de Educación y Ciencia y
cuenta con un patrimonio de 200 millones de pesetas. Estamos todavía trabajando en sus
grandes líneas de actuación, pero tiene ya un importante programa de actividades: symposiums
médicos, ayudas a la investigación, becas de formación, becas de rehabilitación de minusváli-
dos y edición de una revista especializada en temas de seguridad. Como podéis advertir, no
queremos que la Fundación sea un soporte social o político, sino hacer una labor efectiva en
campos concretos de actuación de claro interés general.
Finalmente, estamos desarrollando el cuadro de entidades que han de constituir el apoyo
logístico básico para nuestra estrategia expansiva en la década de los años 80.
Hemos adquirido una sociedad de inversión en valores extranjeros, que participa en com-
pañías de seguros de Méjico, Ecuador, Estados Unidos y Panamá, y que ha pasado a denomi-
narse MAPFRE INTERNACIONAL, S.A. (MAPFREX).En 1977 estudiaremos profundamente sus
posibilidades de actuación coordinada con la expansión de nuestras operaciones de reaseguro.
Hemos constituido y está ya en funcionamiento MAPFRE, SERVICIOS DE REASEGURO,
S.A. (MAPREA), en la que se ha integrado nuestro departamento de reaseguro aceptado, para
conseguir a través de su autonomía jurídica un alto grado de profesionalización y especializa-
ción y una mayor agilidad en la actuación internacional.
En la misma línea hemos creado a principio de 1977 PREVENCION INDUSTRIALMAP-
FRE, S.A. (PRIMAP), en base a nuestro equipo de protección de incendios y asesoramiento en
seguridad industrial. con el propósito de aumentar nuestra especialización en este campo,
indispensable para el desarrollo del sector de incendios y riesgos industriales.
La EDITORIAL MAFRE, ya en su quinto año de funcionamiento, cuenta con un fondo
editorial de más de cuarenta obras. Actualmente prepara la edición española de dos grandes
obras: el "Manual de Prevención de Accidentes", publicado por el National Safety Council de
Estados Unidos, y el "Manual de Protección de Incendios", de la National Fire Proteccion
Association, también del mismo país.
Estas son la líneas básicas de nuestra actividad pasada y futura. En conjunto MAPFRE ha
sorteado el año 1976 mejor de lo que esperábamos. Hemos tenido el mayor crecimiento de
nuestra historia y probablemente del seguro español. Tenemos la casi seguridad de que hemos
pasado a ocupar el segundo puesto en el mercado y el primero entre los Grupos independien-
tes. MAPFRE VIDA, S.A. ha consolidado su posición de líder y gran innovadora del seguro de
vida español. El nombre de MAPFRE está haciéndose en España y otros países, especialmente
de América Latina, sinónimo de seriedad e innovación profesional.
No tengo que deciros una vez más que confío profundamente en el equipo humano de




M e d i r i j o u n a ñ o m á s a e s t a A s a m b l e a d e M u t u a l i s t a s , i m p o r t a n t e t a m b i é n p o r q u e c o n t r i -
b u y e a q u e l a g r a n f a m i l i a M A P F R E - a s e g u r a d o s , d i r e c t i v o s y e m p l e a d o s - c o n f r a t e r n i c e y
m a n t e n g a v í n c u l o s d e a m i s t a d p e r s o n a l .
E n e l m u n d o m o d e r n o l a f u t u r o l o g í a n o p r o s p e r a e n e l m i s m o g r a d o q u e o t r a s c i e n c i a s . E n
l o s ú l t i m o s a ñ o s h e m o s v i s t o f r a c a s o s e s t e n t ó r e o s d e p r e d i c c i o n e s s o b r e e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a ,
s i t u a c i ó n p e t r o l í f e r a , s i d e r u r g i a , e t c . C r i s i s y s u c e s o s s a t i s f a c t o r i o s s e h a n p r e s e n t a d o d e f o r m a
i m p r e v i s t a , e i n c l u s o c o n t r a l a s o p i n i o n e s m á s r a z o n a b l e s .
A m í m e h a o c u r r i d o o t r o t a n t o . E l a ñ o p a s a d o m a n i f e s t é m i p r e o c u p a c i ó n p o r e l p r e v i s i b l e
e m p e o r a m i e n t o d e r e s u l t a d o s q u e e n 1 9 7 7 i b a n a e x p e r i m e n t a r e l s e g u r o e s p a ñ o l , e l s e g u r o d e
A u t o m ó v i l e s y M A P F R E e n c o n c r e t o . N o h a o c u r r i d o a s í ; l a s v i c i s i t u d e s s o c i o p o l i t i c e s y e c o n ó -
m i c a s d e l p a í s n o h a n i m p e d i d o u n e j e r c i c i o p o s i t i v o p a r a e l s e g u r o . N u e s t r o G r u p o h a t e n i d o
e n c a d a u n o d e s u s s e c t o r e s m a y o r c r e c i m i e n t o y m e j o r e s r e s u l t a d o s . H e m o s i n c r e m e n t a d o l a s
p r i m a s e m i t i d a s e n 1 . 4 3 3 m i l l o n e s d e p e s e t a s y o b t e n i d o b e n e f i c i o i n c l u s o e n A u t o m ó v i l e s ,
s e c t o r q u e t a n t o n o s p r e o c u p a b a , e n q u e h e m o s l o g r a d o , c o m o p r o b a b l e m e n t e m u c h o s d e
n u e s t r o s c o l e g a s , u n e x c e d e n t e t é c n i c o a l q u e n o e s a j e n o e l a u m e n t o d e t a r i f a s .
G r a c i a s a e s t o s r e s u l t a d o s M A P F R E V I D A y M A P F R E I N D U S T R I A Lr e p a r t e n u n d i v i d e n d o
d e l 5 % n e t o a p e s a r d e q u e s u a l t o r i t m o d e c r e c i m i e n t o e x i g e g a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s d e
p r o m o c i ó n ; l a M U T U A h a i n c r e m e n t a d o s u s r e s e r v a s p a t r i m o n i a l e s e n 2 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s ,
c o n l o q u e e s t a r ú b r i c a d e l b a l a n c e a l c a n z a l a c i f r a d e 5 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . Y e l l o h a
p e r m i t i d o a s u v e z q u e a u m e n t e m o s y a e n 1 9 7 8 e l c a p i t a l d e M A P F R E V I D A y M A P F R E
I N D U S T R I A L e n 5 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s e n c a d a c a s o , c o n l o q u e a m b a s t i e n e n u n c a p i t a l
d e s e m b o l s a d o d e 3 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . D e e s t e m o d o , n i n g u n o d e l o s f o n d o s p r o p i o s d e l a s
e m p r e s a s e s i n f e r i o r a l 1 5 % d e l a s p r i m a s y e n e l c o n j u n t o d e l G r u p o s o n s u p e r i o r e s a l 2 0 % d e
l a s m i s m a s .
E n e s t e p a n o r a m a o p t i m i s t a n o d e b o o c u l t a r n u e s t r a p r e o c u p a c i ó n p o r l a s i t u a c i ó n b u r s á t i l .
S i n e m b a r g o , e n n u e s t r o G r u p o s u e f e c t o s e c o m p e n s a c o n e x c e l e n t e s i n v e r s i o n e s i n m o b i l i a -
r i a s , q u e f i g u r a n e n n u e s t r o s b a l a n c e s a e s t r i c t o p r e c i o d e c o m p r a , c u y a r e v a l o r i z a c i ó n n o
c o n t a b i l i z a d a s u p e r a a m p l i a m e n t e a l a s m i n u s v a l í a s b u r s á t i l e s .
P e r o h a y o t r o a s p e c t o , q u e n o s e c o n c r e t a e n c i f r a s d e b a l a n c e y e s e l a u t é n t i c o f u n d a m e n t o
q u e h a p e r m i t i d o q u e u n a e m p r e s a a b s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y s i n r e s p a l d o s e x t e r i o r e s
o c u p e e l s e g u n d o l u g a r d e l s e g u r o e s p a ñ o l : m e r e f i e r o a l c o n t i n u o m e j o r a m i e n t o d e n u e s t r o
s e r v i c i o a l p ú b l i c o . E s t a i d e a d e s e r v i c i o e s e n g r a n m e d i d a l a b a s e q u e h a p e r m i t i d o q u e
M A P F R E t e n g a c r e c i m i e n t o t a n i n t e n s o c o n r e s u l t a d o s e q u i l i b r a d o s , p u e d a s e g u i r o f r e c i e n d o
u n a s c o n d i c i o n e s l a b o r a l e s s u p e r i o r e s a l m e r c a d o , y c u e n t e c o n l a a d h e s i ó n d e u n p e r s o n a l q u e
p a r t i c i p a c o n v e r d a d e r o p r o t a g o n i s m o e n t o d a n u e s t r a a c t i v i d a d o p e r a t i v a .
M A P F R E e s e l r e s u l t a d o d e l a a c c i ó n c o o r d i n a d a d e u n m a g n í f i c o p e r s o n a l c o n g r a n n i v e l
t é c n i c o y d e d i c a c i ó n y u n e q u i p o d i r e c t i v o q u e , a p e s a r d e l a a p a r e n t e a n a r q u í a , a c t ú a d e m o d o
o r g á n i c o . S u u n i d a d y c o o r d i n a c i ó n n o s u r g e n d e n o r m a s r í g i d a s a d m i n i s t r a t i v a s , s i n o d e s u
f i l o s o f í a c o m ú n d e a c t u a c i ó n e m p r e s a r i a l , q u e p e r m i t e p r e s c i n d i r d e r e u n i o n e s , c o m i t é s y m é t o -
d o s , q u e i m p l i c a n p é r d i d a d e t i e m p o , q u e e n M A P F R E s e d e d i c a i n t e n s a m e n t e a l t r a b a j o
p r o f e s i o n a l .
E s t e e q u i p o d i r e c t i v o e s e l q u e e s t á c o n s i g u i e n d o q u e , e n m o m e n t o s d e c r i s i s i n d u s t r i a l y
e m p r e s a r i a l , M A P F R E m a n t e n g a s u d i n á m i c a d e c r e c i m i e n t o y s u e n t u s i a s m o , q u e a ú n s u p e -





rará en 1978. Por ello quiero dedicarle algunos minutos, aunque gran parte de los que me
escucháis conocéis a las personas que lo integran desde hace mucho tiempo.
Juan Fernández Layos, que trabajaba desde hace catorce años en MAPFRE, ha conseguido
uno de los éxitos más espectaculares del seguro español con la creación de MAPFRE VIDA,
S.A., sin ayuda exterior, con la colaboración, muy eficaz por supuesto, de Sebastián Homet.
Acabamos de nombrarle miembro del Consejo Directivo de la Mutualidad, al que aporta una
experiencia personal valiosa, para aumentar la conjunción de nuestro equipo ejecutivo con los
consejeros que gobiernan la política de MAPFRE en representación de asegurados y
mutualistas.
Julio Castelo, que entró en MAPFRE hace dieciséis años, ha pasado a ser Director General
de la Mutualidad. Su gestión en los últimos años como Director General de MAPFRE INDUS-
TRIAL la ha llevado a alcanzar una dimensión importante para nuestro mercado; en 1978
recaudará más de 2.000 millones de primas entre seguro directo y reaseguro aceptado. Ha
contado para ello con la ayuda de un equipo joven y dinámico, cuyo representante más
destacado, Filomeno Mira, accede ahora al cargo de Director Gerente.
José Antonio Naves, diecinueve años de antigüedad en MAPFRE, ha sido nombrado Direc-
tor General Adjunto de la Mutualidad, después de haber conseguido al frente del equipo de
Automóviles un excepcional resultado de crecimiento, equilibrio técnico y, sobre todo, servicio
excelente a los mutualistas y al público.
Junto a los anteriores debo destacar, entre los que representan la profunda solera de
MAPFRE, a José García y Gaspar Fernanz Yubero, que en 1955 comenzaron a colaborar
conmigo en la difícil tarea de hacer viable una entidad pequeña con grandes dificultades. José
García ha desempeñado durante sus treinta y dos años de servicios en MAPFRE una amplia
gama de funciones, con diversos títulos, pero siempre con el denominador común de resolver
los problemas que en cada momento se han ido presentando en el Grupo o empresas próximas
a él. con una trayectoria que es ejemplo de profesionalidad empresarial. Todos, y yo especial-
mente, tenemos que agradecerle su trascendente labor anterior, la que en estos momentos está
desempeñando y la que le espera en el futuro al frente de lo que ya empieza a ser el gran
patrimonio de MAPFRE. Gaspar Fernanz Yubero, otro veterano con treinta y cuatro años de
servicio, me ha ayudado desde 1955, también en puestos diferentes, a los que siempre ha
aportado su prudencia, profunda seriedad y decisión negociadora. Ambos, con independencia
de sus puestos ejecutivos y en el Consejo de la Mutualidad, son la base de la Comisión Ejecutiva
del Grupo, órgano de creciente importancia por la magnitud que van teniendo nuestras necesi-
dades de inversión.
Hasta ahora he mencionado Directivos Centrales, pero tengo que referirme también a la
organización territorial. En una entidad eminentemente descentralizada como MAPFRE el con-
junto de Directivos Territoriales es una pieza básica, que ha costado muchos años constituir y
madurar y que ha soportado con pleno éxito en estos años la responsabilidad de momentos tan
difíciles como los actuales. Quiero citar, como ejemplo de su éxito, que en los dos primeros
meses de 1978, a pesar de haber disminuído el personal comercial. hemos tenido un incre-
mento de cobros del 45% sobre 1977. El prestigio creciente de MAPFRE en cualquier región de
nuestro país muestra lo que es capaz de conseguir un equipo orgánico trabajando con sentido
común y entrega en su labor.
No querría que se malinterpretase esta actitud triunfalista en un momento delicado para los
españoles, de cambio político que no se puede lograr sin cicatrices que pueden ser profundas.
Muchas empresas españolas atraviesan dificultades -también alguna no aseguradora relacio-
nada con nuestro Grupo- y la crisis de la actividad industrial origina un hecho doloroso, la
. desocupación forzosa laboral. principal problema de la sociedad contemporánea y al que todos
los españoles y en especial los empresarios deberíamos prestar profunda atención. Afortuna-
damente parece abrirse un horizonte de reactivación en la economía española, que nos gustaría
traiga en plazo breve el fin de la curva creciente de desempleo, que afecta de modo especial
a la juventud española.
Aquellos que tenemos la suerte de encontrarnos en empresas de situación sólida debemos
pensar en quienes están en posición más desventajosa e incrementar nuestro esfuerzo y dedi-
cación para justificar socialmente nuestra situación preferente.
En esta línea de solidaridad se inscribe lo que considero el hecho sociológico más impor-
tante de 1978: la reforma fiscal y, sobre todo, la rapidez con que grandes capas de la sociedad
española han acogido la obligación de una tributación clara y completa, que sin. duda las
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p e r j u d i c a r á e c o n ó m i c a m e n t e . S i e l G o b i e r n o m a n t i e n e l a l í n e a i n i c i a d a e n e s t e t e r r e n o , c o n s e -
g u i r á , d e m o d o a p a r e n t e m e n t e m i l a g r o s o , u n c a m b i o s o c i a l m á s i m p o r t a n t e q u e c u a l q u i e r o t r o
d e l o s q u e e s t a m o s v i e n d o e n E s p a ñ a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . L a s e r i e d a d f i s c a l e s e l ú n i c o c a m i n o
p a r a u n a s o c i e d a d j u s t a . L a m a y o r r e c a u d a c i ó n d e i m p u e s t o s d e b e p e r m i t i r q u e s e r e d u z c a n l o s
t r a u m a s d e d e s e m p l e o d e r i v a d o s d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a .
A u n q u e y a s e h a c o m e n t a d o e n l a M e m o r i a y v a m o s a r e c i b i r m á s i n f o r m a c i ó n d e s p u é s ,
q u i e r o r e f e r i r m e a l c o m i e n z o d e l a a c t u a c i ó n d e l a F u n d a c i ó n M A P F R E , q u e e s t a m o s d e c i d i d o s
a q u e c o n s t i t u y a u n a i m p o r t a n t e c o n t r i b u c i ó n a l i n t e r é s g e n e r a l , e x p o n e n t e d e l d e s e o d e M A P -
F R E d e s e r s i e m p r e u n a v e r d a d e r a i n s t i t u c i ó n a l s e r v i c i o d e l c o n j u n t o d e l o s e s p a ñ o l e s .
Q u i e r o t e r m i n a r p i d i e n d o a l a A s a m b l e a e l r e c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o a l
P r e s i d e n t e , V i c e p r e s i d e n t e y C o n s e j e r o s d e n u e s t r a s e m p r e s a s , q u e v i g i l a n l o s i n t e r e s e s d e
a s e g u r a d o s y m u t u a l i s t a s e n c o n t r i b u c i ó n t r a s c e n d e n t e p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l a l í n e a
e m p r e s a r i a l q u e o s h e e x p u e s t o . T a m b i é n m i s g r a c i a s a t o d o s , d e l e g a d o s , e m p l e a d o s , d i r e c t i v o s ,
m u t u a l i s t a s y a s e g u r a d o s , q u e h a n c o l a b o r a d o e n l o s r e s u l t a d o s d e l G r u p o e x p u e s t o s e n e s t e
a c t o .
M a d r i d , 5 d e m a r z o d e 1 9 7 8
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U n a v e z m á s n o s e n c o n t r a m o s c o n m o t i v o d e e s t a A s a m b l e a G e n e r a l d e M u t u a l i s t a s , q u e
e s t e a ñ o t i e n e e l s i g n i f i c a d o e s p e c i a l d e c o n s t i t u i r l a i n a u g u r a c i ó n d e e s t e e d i f i c i o d e M a j a d a -
h o n d a , n u e v a s e d e s o c i a l d e M A P F R E M U T U A L I D A DD E S E G U R O S y d e M A P F R E I N D U S -
T R I A L . H e m o s q u e r i d o s i t u a r e s t e e d i f i c i o e n l a p r o x i m i d a d d e l a M U T U A P A T R O N A L ,e n q u e
e s t á i n s t a l a d a l a s e d e d e l a F u n d a c i ó n , d e f o r m a q u e a q u í r e s i d a e l p r i n c i p a l c e n t r o n e u r á l g i c o
d e M A P F R E , s í m b o l o d e u n a n u e v a e t a p a e n q u e , a p r o v e c h a n d o e l p r e s t i g i o o b t e n i d o e n
c u a r e n t a y t r e s a ñ o s d e e x i s t e n c i a , v a m o s a t r a t a r d e a m p l i a r d e m o d o s u s t a n c i a l s u s s e r v i c i o s y
a c t i v i d a d e s . D e b o f e l i c i t a r a q u i e n e s h a n l l e v a d o l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l
e d i f i c i o , e l A r q u i t e c t o S r . D e L o r e n z o , e l S r . R o d r í g u e z d e l C o s o , G e r e n t e d e P R O U R B A S A y e l
p e r s o n a l d e e s t a e m p r e s a d e l G r u p o q u e l o h a c o n s t r u i d o . E s p e r o q u e e s t a s e x c e l e n t e i n s t a l a -
c i o n e s c o n t r i b u y a n a m e j o r a r e l s e r v i c i o y a u m e n t a r l a c o o r d i n a c i ó n y p r o p o r c i o n e n u n
a m b i e n t e a g r a d a b l e a l a s p e r s o n a s q u e e n e l l a s v a n a t r a b a j a r .
P e r o t a m b i é n e s e s t a o c a s i ó n d e t r i s t e z a p o r q u e , p o r p r i m e r a v e z e n m u c h o s a ñ o s , n o n o s
a c o m p a ñ a r á M i g u e l V i r g ó s , f a l l e c i d o e n 1 9 7 8 . P e r m i t i d m e q u e d e d i q u e u n r e c u e r d o a q u i e n
f u e C o n s e j e r o d e M A P F R E y , s o b r e t o d o , a m i g o s i e m p r e d i s p u e s t o a p r e s t a r n o s s u a y u d a y s u
c o n s e j o . S u m u e r t e r e p r e s e n t a u n a g r a n p é r d i d a p a r a l o s q u e l e c o n o c i m o s , y p o r e s o h e m o s
q u e r i d o q u e s u r e c u e r d o q u e d e e n t r e n o s o t r o s a t r a v é s d e l a i n s t i t u c i ó n d e u n a B e c a d e l a
F u n d a c i ó n M A P F R E q u e l l e v a r á s u n o m b r e .
A n t e s d e p r e p a r a r e s t e d i s c u r s o h e r e l e í d o l o q u e o s d i j e e n a ñ o s a n t e r i o r e s , d e s d e q u e e n
1 9 7 3 i n i c i é e s t a s i n t e r v e n c i o n e s e n l a A s a m b l e a G e n e r a l d e c a d a a ñ o . H e c o m p r o b a d o q u e m i s
p a l a b r a s h a n s i d o s i e m p r e s e m e j a n t e s , i n c l u s o m o n ó t o n a s , a u n q u e q u i z á s t o d o s n o l o h a y á i s
o b s e r v a d o . A n a l i z a n d o e s t e h e c h o , h e p e n s a d o q u e e s a u n i d a d s u b s c o n c i e n t e r e f l e j a l a p e r m a -
n e n c i a d e l o s p r i n c i p i o s q u e i n s p i r a n a M A P F R E e n s u a c t u a c i ó n e m p r e s a r i a l , q u e l a h a n
l l e v a d o a u n a d i m e n s i ó n s u p e r i o r a l a d e u n a e n t i d a d a s e g u r a d o r a q u e , c o n s e r i e d a d y e f i c a c i a ,
o f r e c e a l p ú b l i c o s e r v i c i o s d e c o m p e n s a c i ó n d e p é r d i d a s e c o n ó m i c a s . M A P F R E e m p i e z a a s e r
u n a i n s t i t u c i ó n c o n q u e h a c e r c a r a c t e r í s t i c o q u e l a d i s t i n g u e d e s u s c o l e g a s , a ú n d e a q u e l l o s
q u e p o r c a l i d a d d e s e r v i c i o s y v o l u m e n p u e d e n c o n s i d e r a r s e m á s p r ó x i m o s , l o q u e d e b e s e r
m o t i v o d e s a t i s f a c c i ó n p a r a t o d o s .
E s t e a ñ o q u i e r o p o n e r e s p e c i a l é n f a s i s e n l a F u n d a c i ó n M A P F R E , c u y a M e m o r i a s e i n c o r -
p o r a i m p r e s a p o r p r i m e r a v e z , c o m o h a b r é i s p o d i d o o b s e r v a r . L a F u n d a c i ó n h a p a s a d o a s e r
p i e z a i n d i s p e n s a b l e , e n c i e r t o m o d o c l a v e , d e l G r u p o : e s l a p r o p i e t a r i a d e l n o m b r e " M A P F R E "y
e n e l f u t u r o d e b e r á r e c i b i r u n a d o n a c i ó n a n u a l d e c a d a u n a d e l a s e n t i d a d e s q u e l o u t i l i c e n e n
s u d e n o m i n a c i ó n , q u e s i n d u d a s e b e n e f i c i a n d e s u p r e s t i g i o ; e s n ú c l e o d e c o o r d i n a c i ó n d e l a s
e m p r e s a s d e M A P F R E , a ú n d e d i f e r e n t e n a t u r a l e z a j u r í d i c a , y d e v i g i l a n c i a d e l m a n t e n i m i e n t o
d e s u s p r i n c i p i o s ; e s t a m b i é n v e h í c u l o p a r a c a n a l i z a r , s i n m e z c l a d e i n t e n c i o n a l i d a d d e o t r a
c l a s e , p a r t e d e l b e n e f i c i o d e c a d a a ñ o a a c t i v i d a d e s d e s e g u r i d a d y p r e v e n c i ó n d e a c c i d e n t e s
p e r s o n a l e s o m a t e r i a l e s , c o m o p o d é i s v e r e n l o r e a l i z a d o e n 1 9 7 8 y e n l o q u e s e p r o p o n e p a r a
1 9 7 9 .
N o s é s i c o n a c i e r t o , p e r o s í c o n v o l u n t a d , h e m o s p r o c u r a d o q u e l a F u n d a c i ó n , c u y o
p r e s u p u e s t o p a r a 1 9 7 9 y a t i e n e n a l g u n a i m p o r t a n c i a , a c t ú e e n á r e a s q u e s i r v a n d e p a l a n c a
p a r a m e j o r a s i m p o r t a n t e s e n l a v i d a s o c i a l . U n e j e m p l o d e s t a c a d o d e e s t a a c t u a c i ó n s o n l a s
b e c a s p a r a l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l d e m i n u s v á l i d o s q u e t i e n e n u n s e n t i d o c o m p l e m e n t a r i o d e
l a l a b o r e m p r e s a r i a l d e c o m p e n s a c i ó n d e a c c i d e n t e s - t r a b a j o , c i r c u l a c i ó n , v i d a f a m i l i a r - y
q u e p e r m i t e h a c e r a ú n m á s ú t i l e s a l a s o c i e d a d l a s m a g n í f i c a s i n s t a l a c i o n e s d e l a M u t u a
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Patronal. En el futuro cada año parte de los fondos de la Fundación se dedicarán a la formación
de treinta o cuarenta minusválidos, como contribución, que esperamos sirva de estímulo a otras
insituciones, a la liberación, en lo posible, de un número creciente de personas a quienes las
circunstancias han marginado de una vida normal de trabajo.
El año 1978 ha sido excelente para el Grupo. En un período económico social problemá-
tico, en que tantas empresas tienen dificultades, MAPFRE ha sabido sortearlas, y obtener un alto
índice de crecimiento y, sobre todo, un claro equilibrio técnico.
Ello ha sido la causa de que la situación patrimonial del Grupo también sea satisfactoria y
haya mejorado de forma importante en 1978, pese a que se mantiene la.depresión bursátil, que
no parece vaya a variar a corto plazo. Las medidas adoptadas en los últimos años han reducido
la importancia relativa de nuestras inversiones en renta variable, cuya minusvalía latente es
muy inferior a las plusvalías, valoradas oficialmente, de otros activos patrimoniales. Nos hubiera
gustado haberlas regularizado contablemente en el balance de 1978, pero nos ha perecido
oportuno esperar la entrada en vigor de la nueva Ley de Impuesto de Sociedades, más flexible
en el tratamiento de este tema, así como una posible disposición oficial del Ministerio de
Hacienda que establezca normas generales para esta regularización. En cualquier caso, tene-
mos intención de hacerlo en 1979 con criterios que os explicaremos en la próxima Junta
General para que se pueda juzgar respecto a su objetividad.
De acuerdo con los datos relativos a los primeros meses de 1979, podemos prever que en la
década de los 70 vamos a alcanzar los objetivos que para ella nos habíamos propuesto en 1969,
basados en la transformación de la Mutualidad en un Grupo Asegurador coordinado, en que
MAPFRE VIDA y MAPFRE INDUSTRIAL deberían lograr, como ha ocurrido, un importante
arraigo en el mercado y volumen de operaciones.
Estamos a punto de iniciar una nueva década, la de los años 80, en que tenemos que
I conseguir un nuevo avance y progreso superior aún al obtenido en estos diez últimos años. El
objetivo para esta década en convertirnos en un Grupo institucional importante, que debe
extender sus actividades en áreas relacionadas con la aseguradora; lograr una importante
expansión internacional; completar la implantación territorialen todos losnúcleos de población;
establecer una estrategia futura teniendo en cuenta la línea de estructura autónoma del país;
optimizaren beneficio del público las ventajas de la integración y coordinación de sus distintas
entidades y sectores; y aprovechar al máximo y con criteriosprofesionales su creciente capaci-
dad de inversión y volumen patrimonial.
Todo ello debe ser objeto de un plan orgánico semejante al elaborado en 1969. Hemos
empezado a trabajar ya en ello y esperamos exponerlo a la Junta General del próximo año,
manteniendo una línea de previsión ante el futuro e información clara a los que participan en
MAPFRE,asegurados, clientes, proveedores de diversas índoles, empleados y directivos.
En este conjunto institucionaltendrá un lugar importante la empresa Cle que, como sabéis,
nos ha requerido en 1978 una atención especial. Promovida por MAPFREhace muchos años,
aunque últimamente nuestra participación en ella era limitada,se vió afectada en 1976 y 1977
por dificultades derivadas de la crisis industrial e inmobiliaria. Como promotores oficiales de
elc, nos sentimosobligados a incrementar nuestra participación en ella y asumir la responsabi-
lidad de su reestructuración, que hoy puede considerarse completada, al mismo tiempo que se
ha potenciado su principal actividad, la red de Financieras, que siempre había mantenido unos
resultados muy satisfactorios,mejorados en 1978 y de nuevo en lo que llevamos de 1979.
En el futuroele ha de constituiruna pieza importante en losplanes y desarrollo del Grupo,
por sus inversiones relacionadas con nuestra estrategia y por la contribución que sus Financie-
ras representan para la consolidación y arraigo de nuestro principal activo empresarial: la
amplia red territorialque lleva el nombre de MAPFREa todos los rincones de España.
Quiero señalar aquí mi agradecimiento a los equipos directivos de ele y de MAPFRE,que
con gran eficacia y esfuerzo me han ayudado en la rápida reestructuración de esta empresa.
Aunque el panorama y los resultados que os presento pueden parecer optimistas, no
debemos olvidar que la institución aseguradora sólo excepcionalmente puede quedar fuera de
los problemas de la economía y estructura social,que todos sabemos graves y que nos tendrán
que afectar inevitablemente. No parece posible que se detengan el proceso inflacionario y el
deterioro de la productividad que elimina el margen de beneficio real de las empresas españo-
las. Por ello es necesario que todos quienes integramos la comunidad MAPFREcontinuemos
prestando nuestro esfuerzo y sepamos que pueden venir momentos difíciles.
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N o p u e d o d e j a r d e h a c e r r e f e r e n c i a e n e s t e m a r c o a l a h u e l g a q u e h a a f e c t a d o a a l g u n o s
c e n t r o s d e t r a b a j o d e M A P F R E a c o m i e n z o s d e 1 9 7 9 . C r e e m o s q u e e s r e s p e t a b l e y b e n e f i c i o s o
e l d e r e c h o d e h u e l g a c o m o i n s t r u m e n t o d e l o s t r a b a j a d o r e s p a r a e q u i l i b r a r e l p o d e r
s o c i o - e c o n ó m i c o d e l a s e m p r e s a s , p e r o n o p o d e m o s , e n c a m b i o , a p l a u d i r s u u t i l i z a c i ó n i n j u s t i f i -
c a d a o p o r r a z o n e s a j e n a s a l a e m p r e s a , n i q u e s e c o n v i e r t a e n u n m e d i o d e l o g r a r a u m e n t o s
e x c e s i v o s d e l a s c o n d i c i o n e s d e q u i e n e s t r a b a j a n e n e m p r e s a s f a v o r e c i d a s p o r l a e s t r u c t u r a o
c o y u n t u r a e c o n ó m i c a , p u e s t o q u e c o n e l l o s e p e r j u d i c a e l i n t e r é s d e l a c o m u n i d a d n a c i o n a l e
i n d i r e c t a m e n t e s e a u m e n t a n e l p a r o y l a s d i f i c u l t a d e s e n o t r a s e m p r e s a s p e o r s i t u a d a s .
E n l o s ú l t i m o s a ñ o s M A P F R E h a p o d i d o m a n t e n e r a l t a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o e n l a s r e t r i b u -
c i o n e s d e l p e r s o n a l , r e n u n c i a n d o a c o n s e g u i r u n a r e d u c c i ó n d e l o s c o s t e s d e g e s t i ó n , q u e s e
m a n t i e n e n a l t o s . P e r o e n e l f u t u r o n o s e r á s i e m p r e p o s i b l e m a n t e n e r e s t a p o l í t i c a , y d e b e r á s e r
o b j e t i v o p r i m o r d i a l a c e n t u a r l a r e n t a b i l i d a d d e l a s e m p r e s a s d e n u e s t r o G r u p o . N o p u e d e b a s t a r
u n i n c r e m e n t o d e l a p r o d u c t i v i d a d m e d i d o e n m i l l o n e s d e p r i m a s p o r e m p l e a d o s , q u e o f r e c e
u n a i m a g e n d e f o r m a d a d e l a i n f l a c i ó n ; t a m p o c o p u e d e n b a s t a r r e s u l t a d o s f i n a n c i e r o s , e n l a
m a y o r í a d e l o s c a s o s s i m p l e e f e c t o d e l a i n f l a c i ó n p e r o s i n a u m e n t o p a t r i m o n i a l r e a l . D e b e m o s
a s p i r a r a o b t e n e r c a d a a ñ o u n b e n e f i c i o a u t é n t i c o d e e x p l o t a c i ó n , q u e p e r m i t a q u e , t a n t o l o s
M u t u a l i s t a s y a s e g u r a d o s c o m o l a p r o p i a e m p r e s a , r e c i b a n l a p a r t e q u e e n j u s t i c i a l e s c o r r e s -
p o n d e : l o s M u t u a l i s t a s y a s e g u r a d o s a t r a v é s d e u n p r e c i o j u s t o y l o m á s r e d u c i d o p o s i b l e e n s u s
s e g u r o s ; l a e m p r e s a a t r a v é s d e l r e f o r z a m i e n t o p e r m a n e n t e d e s u s r e s e r v a s p a t r i m o n i a l e s ,
n e c e s a r i o p a r a l a c o n t i n u i d a d y c r e c i m i e n t o d e s u s a c t i v i d a d e s . E s t o ú l t i m o e s i m p r e s c i n d i b l e
e n u n a e n t i d a d q u e , p o r s u c a r á c t e r m u t u o , n o c u e n t a c o n p o s i b l e s a p o r t a c i o n e s d e s u s s o c i o s a
t r a v é s d e a u m e n t o s d e c a p i t a l y q u e p o r s u c o n d i c i ó n d e e n t i d a d a s e g u r a d o r a , d e b e r á m a n t e n e r
e n e l f u t u r o u n m a r g e n d e s o l v e n c i a c r e c i e n t e , p r o p o r c i o n a l a s u r e c a u d a c i ó n , d e a c u e r d o c o n
l a s n u e v a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s e n 1 9 7 8 p o r e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , q u e c o n s i d e r a m o s
s a t i s f a c t o r i a s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l s e g u r o y s u f u t u r a i n t e g r a c i ó n c o n d i g n i d a d e n l e C o m u n i -
d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a .
E n m i d i s c u r s o d e l a J u n t a G e n e r a l d e h a c e c u a t r o a ñ o s h a b l é d e . l a c o n v e n i e n c i a d e
p r e s e n t a r o s j u n t o a l b a j a n c e e c o n ó m i c o d e l G r u p o u n b a l a n c e s o c i a l , e s d e c i r , u n a n á l i s i s d e l a
f o r m a e n q u e h e m o s u t i l i z a d o s u f u e r z a e c o n ó m i c a e i n s t i t u c i o n a l y h e m o s h e c h o f r e n t e a
n u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d s o c i a l . S e r í a i n d i s p e n s a b l e q u e t o d a s l a s g r a n d e s e m p r e s a s - y M A P -
F R E e m p i e z a a s e r l o e n l a d i m e n s i ó n e s p a ñ o l a - p r e s e n t a s e n u n i n f o r m e p r o f u n d o c o n c i e r t a
p e r i o d i c i d a d s o b r e s u s o b l i g a c i o n e s s o c i a l e s i n t e r n a s y e x t e r n a s . M e d i s c u l p o p o r n o h a b e r l o
h e c h o h a s t a a h o r a , e n p a r t e p o r e l r i e s g o q u e s i e m p r e e x i s t e d e q u e u n a i n f o r m a c i ó n c l a r a y
s i n c e r a p u e d a s e r t a m b i é n u t i l i z a d a e n c o n t r a d e l a e m p r e s a . E s p e r o q u e e l p r ó x i m o a ñ o m i
d i s c u r s o i n c l u y a , a l m e n o s , u n a n t i c i p o d e b a l a n c e s o c i a l , q u e a l l a n e e l c a m i n o p a r a s u p r e p a -
r a c i ó n r e g u l a r e n e l f u t u r o , l o q u e c o n s t i t u i r á u n o b j e t i v o i m p o r t a n t e d e M A P F R E e n l a d é c a d a
d e l o s 8 0 . E s t e b a l a n c e s o c i a l d e b e s e r v i r p a r a v a l o r a r c o m o v a m o s a v a n z a n d o e n l a a p l i c a c i ó n
r e a l d e u n a f i l o s o f í a d e a c t u a c i ó n b a s a d a e n e l p r i n c i p i o d e q u e " n o b a s t a q u e l a r i q u e z a
p r o d u c i d a a l c a n c e u n a l t o n i v e l y s e d i s t r i b u y a s e g ú n c r i t e r i o s d e j u s t i c i a y e q u i d a d s i e l s i s t e m a
p r o d u c t i v o p o n e e n p e l i g r o l a d i g n i d a d h u m a n a d e q u i e n e s t r a b a j a n e n é l o d e b i l i t a s u s e n t i d o
d e r e s p o n s a b i l i d a d " . L a f r a s e n o e s m í a , s i n o d e l a E n c í c l i c a M a t e r E t M a g i s t r a d e l P a p a J u a n
X X I I I , y p i e n s o c o n s e r v a t o d a s u a c t u a l i d a d .
P a r a c o n c l u i r , u n a ñ o m á s q u i e r o e x p r e s a r a t o d o s m i a g r a d e c i m i e n t o p e r s o n a l p o r l a
a y u d a q u e h e r e c i b i d o y p e d i r o s l a m á x i m a c o l a b o r a c i ó n c o n e l C o n s e j o D i r e c t i v o e n l a d e f e n s a
y m e j o r a d e M A P F R E .
~
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1 9 7 9 h a s i d o u n b u e n e j e r c i c i o p a r a e l G r u p o , a u n q u e m e n o s q u e 1 9 7 8 . H e m o s t e n i d o u n
c r e c i m i e n t o e l e v a d o , s u p e r i o r a l d e l m e r c a d o y u n a i m p o r t a n t e c o n s o l i d a c i ó n p a t r i m o n i a l , e n
p a r t e c o n s e c u e n c i a d e l a i n f l a c i ó n y a u m e n t o d e p r e c i o s i n m o b i l i a r i o s . E n e s p e c i a l , q u i e r o
d e s t a c a r a l g u n o s d a t o s i m p o r t a n t e s p a r a n u e s t r o h i s t o r i a l .
• L a r e c a u d a c i ó n , i n c l u y e n d o r e a s e g u r o a c e p t a d o , h a s u p e r a d o l o s 1 0 . 0 0 0 m i l l o n e s d e
p e s e t a s .
• L a e m i s i ó n s e h a i n c r e m e n t a d o e n m á s d e 2 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s .
• E l n ú m e r o d e v e h í c u l o s a s e g u r a d o s h a s o b r e p a s a d o l o s 4 0 0 . 0 0 0 .
• P o r p r i m e r a v e z e n e l G r u p o s e h a n e g o c i a d o y a p r o b a d o u n c o n v e n i o l a b o r a l d e
e m p r e s a , q u e a f e c t a a l o s e m p l e a d o s d e M A P F R E M U T U A L I D A DY M A P F R E I N D U S -
T R I A L .
H e c h o s t a m b i e n d e s t a c a b l e s h a n s i d o l a i n s t a l a c i ó n d e g r a n p a r t e d e n u e s t r o s s e r v i c i o s e n
e s t e n u e v o e d i f i c i o d e M a j a d a h o n d a y l a i n a u g u r a c i ó n d e l L a b o r a t o r i o d e l F u e g o , p r á c t i c a -
m e n t e e l ú n i c o c e n t r o c o n j u n t o d e f o r m a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n d e e s t e s e c t o r q u e e x i s t e e n
E s p a ñ a , q u e d e b e c o n s t i t u i r f a c t o r d e s t a c a d o d e l a i m a g e n d e M A P F R E d u r a n t e m u c h o s a ñ o s .
E n o t r o o r d e n d e c o s a s s e h a c o m p r o b a d o e l a c i e r t o d e l a p o l í t i c a d e i n v e r s i ó n i n m o b i l i a r i a ;
s e h a r e f o r z a d o y c o n s o l i d a d o n u e s t r a e s t r u c t u r a y p e n e t r a c i ó n t e r r i t o r i a l ; y l o s p r o b l e m a s , q u e
n o h a n f a l t a d o , n o s h a n h e c h o m a d u r a r y a c o s t u m b r a r n o s a u n s i s t e m a d e g e r e n c i a q u e a f r o n t a
c o n r a p i d e z l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e p r o d u c e n , s i n o c u l t a r l a s n i r e t r a s a r l a s , y o b t e n i e n d o d e c a d a
u n a d e e l l a s c o n o c i m i e n t o s a d e c u a d o s p a r a u n a m e j o r a f u t u r a .
F r e n t e a e s t o s d a t o s o p t i m i s t a s , l a s i n i e s t r a l i d a d e n r i e s g o s i n d u s t r i a l e s h a s i d o e l e v a d a , y
a ú n s e h a a g u d i z a d o e n e l p r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 8 0 , e n p a r t e p o r c i r c u n s t a n c i a s g e n e r a l e s d e
m e r c a d o , p e r o t a m b i é n p o r n o h a b e r p r e v i s t o e s t e e m p e o r a m i e n t o i n e v i t a b l e n i l a i m p o r t a n c i a
d e l r i e s g o m o r a l e n u n a é p o c a d e c r i s i s . P o d r í a d e c i r s e q u e M A P F R E e s t á p a d e c i e n d o l a
c o n s e c u e n c i a d e u n e x c e s o d e c o n f i a n z a p o r u n t r i u n f a l i s m o n o s i e m p r e j u s t i f i c a d o .
N o d e b o c o m p l e t a r e s t o s c o m e n t a r i o s s o b r e e l a ñ o 1 9 7 9 s i n u n a r e f e r e n c i a e s p e c i a l a
n u e s t r o p e r s o n a l , q u e h a d e m o s t r a d o s e n t i d o d e r e s p o n s a b i l i d a d y c o m p r e n s i ó n e n u n a e t a p a
d e d i f i c u l t a d e s c o m o l a a c t u a l , e n b e n e f i c i o d e t o d o l o q u e M A P F R E p u e d e r e p r e s e n t a r e n l a
v i d a s o c i o - e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a .
1 9 7 9 h a s i d o u n a ñ o d i f í c i l d e n t r o d e u n p e r í o d o d i f í c i l , f i n d e u n a d é c a d a i m p o r t a n t e p a r a
l a h u m a n i d a d , n u e s t r o p a í s y M A P F R E . E n e l l a e l m u n d o h a v i s t o c a m b i a r e l s i g n o d e u n a
e v o l u c i ó n o p t i m i s t a , c o n d e s a r r o l l o i l i m i t a d o , p o r o t r o e n q u e e l c r e c i m i e n t o c e r o p u e d e s e r
r e a l i d a d i n e v i t a b l e y c a s i a s p i r a c i ó n i n a l c a n z a b l e . E s p a ñ a h a d a d o f i n a u n p e r í o d o l a r g o d e s u
h i s t o r i a y c o m e n z a d o o t r o t o d a v í a i n c i e r t o q u e , j u n t o a p o s i b i l i d a d e s e s p e r a n z a d o r a s , o f r e c e
d i f i c u l t a d e s a q u e n o e s t á b a m o s a c o s t u m b r a d o s y p a r a l a s q u e p r o b a b l e m e n t e n o e s t á b a m o s
p r e p a r a d o s .
P a r a M A P F R E h a s i d o u n a d é c a d a m u y i m p o r t a n t e . D e u n a M u t u a p e q u e ñ a s u r g i ó u n
G r u p o A s e g u r a d o r , v e r d a d e r a i n s t i t u c i ó n d e n u e s t r o s e c t o r . D e 8 0 2 m i l l o n e s d e p r i m a s e n
1 9 7 0 , p a s ó a 9 . 2 4 7 m i l l o n e s e n 1 9 7 9 , m u l t i p l i c a n d o s u d i m e n s i ó n c a s i p o r d o c e , a u n q u e e s t e
d a t o d e b a c o r r e g i r s e c o n l a r e d u c c i ó n a u n a c u a r t a p a r t e d e l v a l o r m o n e t a r i o . E n e l m i s m o l a p s o
d e t i e m p o , l a s o t r a s t r e s e m p r e s a s m á s i m p o r t a n t e s d e l m e r c a d o , q u e r e c a u d a r o n 4 . 4 0 0 m i l l o n e s
d e p e s e t a s e n 1 . 9 7 0 , p a s a r o n a 2 3 . 6 0 0 m i l l o n e s e n 1 9 7 9 , m u l t i p l i c a n d o p o r m á s d e c i n c o s u
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cifra de negocio. Por otra parte, MAPFRE aumentó su dimensión patrimonial de 569 millones en
1970 a casi 13.000 millones en 1979, adquiriendo una solidez relativa muy superior a la inicial
de la década.
Esto se ha conseguido con dificultades, que en cierto modo han cambiado nuestra fisono-
mía empresarial. Merecen citarse como más importantes en la década:
• Cese de bastantes personas que habían contribuido de modo sustancial al crecimiento de
MAPFRE en los años 60, hoy excelentemente situados en puestos importantes del seguro
español. Estas bajas han sido cubiertas en casi todos los casos dentro de las propias filas
de la empresa, que ha mantenido una política de reclutamiento de personal continua-
mente adaptada a nuevas circunstancias.
• Promoción de la Cooperativa Crédito y Previsión y ulterior cesión de la misma, al apun-
tarse las primeras dificultades de las entidades bancarias y crediticias, operación que
permitió potenciar la Fundación MAPFRE, institución que coordina el conjunto de MAP-
FRE y simboliza nuestra preocupación social.
• Crisis bursátil que alteró la política de inversiones de las instituciones aseguradoras y
constituyó un problema, afortunadamente ya superado, que pudo afectar a todo el seguro
español. aunque al producirse en la iniciación del "boom" del Seguro de Vida, su impacto
fue menos importante que si hubiese ocurrido en la actualidad.
• Experiencias negativas en la promoción inmobiliaria, por errores y como consecuencia
del encarecimiento del dinero que modificó sustancialmente la previsión de muchas
operaciones.
• Crisis industrial. iniciada a mediados de la década y desgraciadamente todavía no des-
aparecida, que nos afectó en algunas inversiones a través de Cle.
Indudablemente, si hubiésemos previsto con más acierto todas las situaciones, MAPFRE
tendría una posición más fuerte y sólida, pero debemos dar gracias a Dios por haber podido
sortear esos importantes escollos sin que se haya visto afectada nuestra solidez patrimonial ni
nuestra creciente penetración comercial.
Parte destacada de este éxito corresponde a la atención que se ha prestado a la productivi-
dad interna, en realidad mejora y Simplificación de circuitos de comunicación y administración.
Aunque no de modo tan espectacular, esta labor debe continuar durante los próximo años,
ayudando a MAPFRE a conservar su equilibrio técnico patrimonial.
Pero no sólo debemos describir lo que ha ocurrido en la década pasada, sino intentar
formular previsiones para la actual. que abre grandes interrogantes, pero también esperanzas y
posibilidades.
Los años 80 han de ser importantes. Tras cincuenta años, el mundo vuelve a convencerse
de que algo no funciona bien en la revolución industrial. Se acelera la crisis del mundo
occidental y su pérdida de importancia relativa frente al conjunto de la humanidad. De 1950 al
año 2000 se prevé que Europa, incluyendo Rusia, pase de representar el 32% de la población
de Asia, Africa y América del Sur a solamente el 17%, casi la mitad, hecho cuya trascendencia
a nadie escapa, ya que altera sustancialmente la estructura sociológica mundial y crea líneas de
poder distintas a las que hasta ahora parecían inevitables. De un modo especial la nueva
década será importante para España por:
• La transformación económica, que nos ha acercado en 1979 a 5.000 dólares de renta
per cápita, hará que España, a pesar de problemas y errores, consolide su situación de
país desarrollado, con lo que ésto supone de aumento de bienestar material. problemas y
responsabilidades. Estocreen quienes nos observan a distancia, que consideran probable
que en los próximos años mejore sustancialmente nuestra situación relativa económica
respecto a otros países europeos.
• La transformación autonómica, que está llevando de nuevo a una concepción federa-
lista a nuestro país, de historia fundamentalmente anticentralista rota en el siglo pasado.
Esto está provocando y provocará en los próximos años importantes fricciones entre los
que quieren mantener un statu-quo y los que quieren alterarlo.MAPFREes ejemplo de lo
que puede conseguir una acción descentralizada en una estructura social. permitiendo a
un mayor número de personas adoptar iniciativas autónomas, aún con riesgo de errores y
desviaciones.
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• L a t r a n s f o r m a c i ó n g e o p o l í t i c a , y a q u e E s p a ñ a t i e n e u n a s i t u a c i ó n s i n g u l a r l i n g ü í s t i c a y
é t n i c a . E l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e h a b l a n n u e s t r o i d i o m a s e a c e r c a r á a f i n d e s i g l o a l d e
l o s a n g l o p a r l a n t e s y , a u n q u e e l i n g l é s a u m e n t e s u p a p e l d e v e h í c u l o d e c o m u n i c a c i ó n
i n t e r n a c i o n a l , e l c a s t e l l a n o t e n d r á u n a b a s e s ó l i d a e n e l m u n d o c r e c i e n t e d e l o s p u e b l o s
d e A m é r i c a L a t i n a , a y u d a d o p o r s u f a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i ó n c o n e l p o r t u g u é s .
L a s p e r s p e c t i v a s p a r a M A P F R E s o n o p t i m i s t a s ; t e n e m o s f e e n l o q u e e s t a m o s h a c i e n d o , y
t e n e m o s f e e n q u e n u e s t r o p a í s h a d e r e s o l v e r s u s p r o b l e m a s y d i f i c u l t a d e s .
M A P F R E t i e n e p a r a e s t a d é c a d a u n o b j e t i v o b á s i c o , a l q u e d e b e m o s d e d i c a r g r a n a t e n c i ó n :
c o n s o l i d a r s u e s t r u c t u r a , t o d a v í a d é b i l c o m o c o n s e c u e n c i a d e s u r á p i d o c r e c i m i e n t o , p a r a
l o g r a r u n a m a d u r a c i ó n p l e n a y c o n v e r t i r s e e n u n a f u e r z a a l t a m e n t e c o h e s i o n a d a , c a p a z d e
a f r o n t a r l o s p r o b l e m a s q u e t a m p o c o h a n d e f a l t a r e n e l f u t u r o . P a r a e l l o d e b e l o g r a r u n a l t o
g r a d o d e i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n i n t e r n a , q u e p e r m i t a e v i t a r c r i s i s c o m o l a s p a d e c i d a s , a f o r t u n a d a -
m e n t e s u p e r a d a s , d u r a n t e l o s a ñ o s 7 0 .
L o g r a d o e s t e o b j e t i v o , v a m o s a p r e p a r a r u n p l a n o r g á n i c o p a r a l a d é c a d a , q u e h a b r á d e
a p o y a r s e e n l o s s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s d e a c t u a c i ó n :
• C o n c e n t r a c i ó n e n o b j e t i v o s e x c l u s i v a m e n t e c o o r d i n a d o s c o n a c t i v i d a d e s b á s i c a s d e
M A P F R E , e l i m i n a n d o l a s d i v e r s i f i c a c i o n e s q u e e x c e d a n d e l e s p e c t r o d e l a a c t i v i d a d
a s e g u r a d o r a o f i n a n c i e r a c o n e l l a r e l a c i o n a d a .
• E x p a n s i ó n p r u d e n t e p e r o c o n t i n u a d a m á s a l l á d e l a s f r o n t e r a s , e n e s p e c i a l p a í s e s d e
n u e s t r a p r o p i a l e n g u a y c u l t u r a , p a r a i n t e n s i f i c a r l a z o s d e r e l a c i ó n y s o l i d a r i d a d .
• D e d i c a c i ó n p r e f e r e n t e a u n a p o l í t i c a d e b e n e f i c i o , a f i n d e c o n s e g u i r u n a b a s e s ó l i d a p a r a
l o s o b j e t i v o s i n s t i t u c i o n a l e s , a u n q u e s e r e t r a s e s u c o n s e c u c i ó n .
• A c t u a c i ó n é t i c a , h a s t a u n g r a d o q u e p u e d a c o n s i d e r a r s e e x c e s i v o , r a t i f i c a n d o l a c o n -
f i a n z a e n q u e e l é x i t o p u e d e s e r c o n s e c u e n c i a e x c l u s i v a d e u n a g e s t i ó n d e s e r v i c i o .
• C o o r d i n a c i ó n c o n e l m e r c a d o a s e g u r a d o r y c o n e n t i d a d e s c o n c r i t e r i o d e a c t u a c i ó n
a n á l o g o s a l o s d e M A P F R E . E l s e g u r o d e u n p a í s n e c e s i t a u n a d i m e n s i ó n a m p l i a , n o
s i e n d o s u f i c i e n t e l a d e u n a o d o s e n t i d a d e s , y t o d o s d e b e m o s a y u d a m o s r e c í p r o c a m e n t e
p a r a c o n s e g u i r l o .
• I m p l a n t a c i ó n t e r r i t o r i a l p r o f u n d a , p a r a l l e v a r l o s s e r v i c i o s d e M A P F R E a l m á x i m o n ú m e r o
d e a c t i v i d a d e s y á r e a s t e r r i t o r i a l e s y m a n t e n e r d e m o d o p e r m a n e n t e u n a r e l a c i ó n d i r e c t a
c o n a s o c i a d o s y a s e g u r a d o s .
• P r e p a r a c i ó n p a r a l a s á r e a s e n q u e l l e g u e a s e r p o s i b l e l a a c t i v i d a d p r i v a d a d e n t r o d e l a
a c t u a l S e g u r i d a d S o c i a l , a p r o v e c h a n d o l a e x p e r i e n c i a d e M A P F R E P A T R O N A L , e j e m p l o
d e b i e n h a c e r d e l a a c c i ó n p r i v a d a e n e s t e c a m p o .
• U t i l i z a c i ó n d e i n s t i t u c i o n e s a u t ó n o m a s p r o p i a s , q u e a y u d e n a p o t e n c i a r c o n a l t a s e g u r i -
d a d l a g e s t i ó n d e l p a t r i m o n i o a l s e r v i c i o d e a s o c i a d o s y a s e g u r a d o s .
• C o n c e p c i ó n d e l a a u d i t o r í a c o m o i n s t r u m e n t o i n d i s p e n s a b l e p a r a u n a p o l í t i c a d e d e s c e n -
t r a l i z a c i ó n , c o n c o n t r a t a c i ó n d e a u d i t o r í a s e x t e r n a s p a r a u n a p o l í t i c a d e d e s c e n t r a l i z a c i ó n
f u n c i o n a l y c r e a c i ó n d e a u d i t o r í a s i n t e r n a s p a r a l o s s e r v i c i o s t e r r i t o r i a l e s , a u n q u e e l l o
i m p l i q u e a c o r t o p l a z o u n a u m e n t o d e c o s t e y r e d u c c i ó n d e b e n e f i c i o .
• P r e o c u p a c i ó n m á x i m a p o r n u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d s o c i a l y p r e p a r a c i ó n i n m e d i a t a d e u n
i n s t r u m e n t o d e i n f o r m a c i ó n r e g u l a r i n t e r n a y e x t e r n a e n f o r m a d e b a l a n c e s o c i a l , y a q u e
u n a i n s t i t u c i ó n d e n u e s t r a s c a r a c t e r í s t i c a s n o p o d r í a c o n s i d e r a r c u m p l i d a s u f u n c i ó n s i n o
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e x p o n e r c l a r a m e n t e a l p ú b l i c o s u a c t u a c i ó n . E l p r i n c i p a l c o m p o -
n e n t e d e l b a l a n c e s o c i a l e s l a i n f o r m a c i ó n m u y d e t a l l a d a d e l a a c t i v i d a d a n u a l , y e s t o h a
v e n i d o s i e n d o c a r a c t e r í s t i c o d e n u e s t r o b a l a n c e e c o n ó m i c o d u r a n t e t o d o s l o s a ñ o s 7 0 .
Q u i e r o t e r m i n a r c o n u n a r e f e r e n c i a a u n g r a n a s e g u r a d o r c o n h u e l l a t r a s c e n d e n t e e n e l
s e g u r o e s p a ñ o l , g r a n a m i g o d e M A P F R E y m í o p r o p i o , J e s ú s S e r r a S a n t a m a n s , C o n s e j e r o
D e l e g a d o d e C a t a l a n a - O c c i d e n t e , q u e e n e s t e m o m e n t o p a s a p o r u n a p r u e b a m u y d i f í c i l , e n l a
q u e l e d e s e o y t o d o s l e d e s e a m o s u n f i n a l m u y f e l i z y r á p i d o .
P í d a m o s e n c a r e c i d a m e n t e q u e n u e s t r o p a í s a l c a n c e u n a e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y s o c i a l q u e
i m p i d a q u e e s t o s h e c h o s h a y a n d e s e r p o s i b l e e n e l f u t u r o . E s t e e s m i d e s e o f i n a l a n t e s d e




D e b o p e d i r e x c u s a s p o r h a b e r r e t r a s a d o , y e n p l a z o b a s t a n t e a m p l i o , l a c e l e b r a c i ó n d e l a
A s a m b l e a d e e s t e a ñ o . L a f e c h a q u e f i g u r a e n n u e s t r o s e s t a t u t o s , p r i m e r d o m i n g o d e m a r z o , q u e
e n l a r e f o r m a q u e p r e s e n t a m o s p a s a a s e r e l p r i m e r s á b a d o d e m a r z o , s i e m p r e r e s u l t a a j u s t a d a ,
p e r o n o s o b l i g a a m a n t e n e r n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n p r e o c u p a d a , e f i c i e n t e y r á p i d a , p o r l o q u e
d e b e c o n t i n u a r , a p e s a r d e s u i n c o m o d i d a d .
E l r e t r a s o s u p e r i o r d e e s t e a ñ o h a d e p e n d i d o d e l a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e a c t u a l i z a c i ó n d e
a c t i v o s q u e s e a p r o b a r o n e l 2 9 d e m a r z o , y , c o m o e r a p r e v i s t o , h a n d a d o l u g a r a c o n s u l t a s
i n t e r p r e t a t i v a s p a r a a p l i c a r a n u e s t r o s b a l a n c e s d e 1 9 8 0 . E s p e r o q u e e l p r ó x i m o a ñ o r e a n u d a -
r e m o s l a c e l e b r a c i ó n d e n u e s t r a A s a m b l e a e n l a f e c h a p r e v i s t a y q u e l a l l e v a r e m o s a c a b o c o n
l o s n u e v o s e s t a t u t o s y a a u t o r i z a d o s p o r e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a .
D o y p e r s o n a l m e n t e l a b i e n v e n i d a a l o s n u e v o s C o n s e j e r o s : C a r l o s G o n z á l e z R i v e r o . P r e s i -
d e n t e d e G o n z á l e z B y a s s , e m p r e s a h a c e m u c h o s a ñ o s v i n c u l a d a c o n M A P F R E ; C a r l o s A l v a r e z
[ i m é n e z , t a n c o n o c i d o p o r t o d o s n o s o t r o s p o r s u l a r g a y e f i c a z l a b o r e n n u e s t r o G r u p o .
T a m b i é n d e d i c o u n r e c u e r d o a A d o l f o S á n c h e z , q u e c e s ó p o r a l c a n z a r l a e d a d r e g l a m e n t a -
r i a e n 1 9 8 0 , c u y a g e s t i ó n y p r u d e n t e a s e s o r a m i e n t o h a s i d o t a n e f i c a z p a r a l a e m p r e s a y ú t i l
p a r a t o d o s l o s q u e h e m o s c o m p a r t i d o e l t r a b a j o c o n é l .
E s p e c i a l m e n t e s e ñ a l o u n h e c h o t r i s t e , q u e t e n g o d e s e o q u e d e r e f l e j a d ó e n m i d i s c u r s o . J o s é
G a r c í a G a r c í a , c o n m á s d e 3 6 a ñ o s d e s e r v i c i o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ú t i l p a r a M A P F R E , a l q u e
t a n t o l e d e b e m o s t o d o s , f a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e f e b r e r o . P a r a m í n o e r a s ó l a m e n t e u n C o n s e j e r o ,
m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a y c o l a b o r a d o r m u y i m p o r t a n t e , s i n o u n a m i g o a l q u e p e r s o -
n a l m e n t e q u i e r o r e n d i r e s t e t r i b u t o p ó s t u m o y d e n u e v o e x p r e s a r m i c o n d o l e n c i a a s u v i u d a e
h i j o s .
C o m o s i e m p r e , l a v i d a e n M A P F R E e s i n t e n s a y n u n c a n o s f a l t a n a s u n t o s q u e c o m u n i c a r o s .
E s t e a ñ o h a s i d o u n o d e l o s m á s i m p o r t a n t e s .
H e p r e p a r a d o c o m o c o m p l e m e n t o d e m i d i s c u r s o , y p a r a q u e s e i n c o r p o r e n a é l , r e f e r e n -
c i a s d e o t r o s a n t e r i o r e s e n m a t e r i a s q u e f o r m a n p a r t e c o n s t a n t e d e n u e s t r a l í n e a d e a c t u a c i ó n .
M e g u s t a r í a q u e l a s l e y é s e i s .
A l g u n o s a s p e c t o s i n d i c a t i v o s d e l o q u e h a s i d o M A P F R E , c o n f i a m o s s e a e n e l f u t u r o , s o n l o s
s i g u i e n t e s :
• P r e s e n t a m o s a e s t a A s a m b l e a u n a r e f o r m a d e e s t a t u t o s , c o n t i n u a c i ó n d e l a q u e p r e p a r a -
m o s y n o s a p r o b á s t e i s a n t e r i o r m e n t e , y q u e f u e o b j e t o d e c o r r e c c i o n e s p o s t e r i o r e s p o r l a
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S e g u r o s , q u e h e m o s t e n i d o e n c u e n t a e n l a n u e v a r e d a c c i ó n . A
r e s e r v a d e q u e m á s a d e l a n t e , e n l a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e , s e d i s c u t a n y
a p r u e b e n e n s u c a s o , s e ñ a l o a l g u n o d e s u s a s p e c t o s m á s i m p o r t a n t e s :
a ) S e i n t r o d u c e n l o s C o n s e j o s C o n s u l t i v o s R e g i o n a l e s , c o n o b j e t o d e a c e r c a r n o s a n u e s -
t r a s d i f e r e n t e s á r e a s t e r r i t o r i a l e s . B u s c a m o s c o n e l l o s a b r i r u n a l í n e a e f e c t i v a d e
c o m u n i c a c i ó n c o n l o s m u t u a l i s t a s y u n a v í a d e m a y o r p a r t i c i p a c i ó n r e g i o n a l .
b ) T a m b i é n s e h a i n c o r p o r a d o l a f i g u r a d e l " d e f e n s o r d e l m u t u a l i s t a " , d e m o d o q u e
e n t o d a á r e a g e o g r á f i c a p u e d a e x i s t i r u n a p e r s o n a a q u i e n l o s m u t u a l i s t a s a c u d a n e n
c a s o d e q u e e n t i e n d a n q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e M A P F R E , c a d a d í a m á s c o m p l e j a y ,
p o r l o t a n t o , c o n m á s p o s i b i l i d a d e s d e u s a r i n d e b i d a m e n t e s u s f a c u l t a d e s , p u d i e r a n
a b u s a r , a u n d e b u e n a f e , d e s u s d e r e c h o s c o n t r a c t u a l e s .
•
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En MAPFRE se han producido muy pocas situaciones que pudieran ser incluidas
dentro de esta "defensa", pero precisamente por eso queremos institucionalizar de
modo permanente nuestro modo de actuar, buscando ser un ejemplo de protección
para los intereses de asegurados y consumidores, especialmente aquéllos que por
debilidad o limitación de conocimientos tengan dificultades para que sus derechos
sean reconocidos.
• Nuestro Consejo acaba de aprobar una propuesta que veníamos preparando hace
tiempo para incrementar la acción de MAPFRE en la prevención de incendios y riesgos
de la circulación. Para ello vamos a crear un centro dedicado a estas actividades en Avila,
con ampliación de los servicios de investigación y formación del actual Laboratorio de
Incendios, que con tanto éxito hemos puesto en marcha en los dos últimos años y, hasta
ahora, el único de sus características propiedad de una entidad aseguradora europea, y
con el montaje por otra parte de unos servicios de investigación de daños a vehículos.
Ambas instalaciones, que en conjunto representarán una inversión que puede exceder
de 150 millones de pesetas, estarán en condiciones de inaugurarse a finales de 1982.
MAPFRE realiza con esto un gran esfuerzo en el área de la protección de riesgos y
eliminación de las consecuencias de los accidentes, acentuando su voluntad de servicio
público y su deseo de transformarse en una institución destacada en la vida socio-
económica española.
• Va a quedar terminada en este primer semestre de 1981 la restructuración de CIC, con
liquidación de todas sus participaciones industriales e inmobiliarias y limitación de su
actividad al área específicamente financiera, cuya evolución nos ha sido muy favorable
en los últimos años.
Esto resulta satisfactorio para mí y el conjunto del equipo directivo de MAPFRE, que
hemos dedicado a esta labor gran parte de nuestro tiempo en los últimos tres años, con
trabajo extraordinario que damos por muy bien empleado. Gracias a todos por vuestra
colaboración.
• En 1970 MAPFRE transformó su estructura empresarial, pasando de entidad unitaria a ser
un "grupo", al desglosarse sus servicios y crearse MAPFRE VIDA y MAPFRE INDUS-
TRIAL.La década de los 70 ha sido más importante para nuestra historia, en gran parte
como consecuencia del profundo cambio con que nos preparamos para competir en el
mercado de seguros.
Ahora me satisface anunciar que en el próximo mes de junio, y como marco básico de la
estructura de los años 80, vamos a crear la CORPORACION MAPFRE, como transforma-
ción de la antigua empresa CIC, cuyo domicilio estará en MAJADAHONDA.
La CORPORACION MAPFRE, en la que tendremos siempre una situación de mayoría
como en todas las empresas con nuestro hombre, será instrumento de soporte y amplia-
ción de nuestra actividad financiera, en especial a través de la excelente red de socieda-
des de financiación creada hace 15 años, y será propietaria de las acciones de MAPFRE
REASEGURO y MAPFRE CAUCION, que tenemos el propósito de promover dentro de
este año.
También tenemos el propósito de traspasar a la CORPORACION, si no existe obstáculo
fiscal, las acciones de MAPFRE VIDA y MAPFRE INDUSTRIAL,y paralelamente ofrecer
acciones de la CORPORACION a nuestros empleados, clientes y amigos y difundirlas en
las Bolsas españolas. Con ello, que no se producirá probablemente hasta el próximo año,
se posibilitará la participación del público en nuestras entidades y se logrará una estruc-
tura jurídico-empresarial similar a la de muchos grandes grupos aseguradores mutuos de
otros países.
• En el mes de febrero de 1981 hemos llevado a cabo la adquisición del edificio de
MAPFRE en el área de la calle Luchána, la mayor compra inmobiliaria llevada a cabo
hasta ahora en España por una entidad aseguradora, que ha constituido un éxito superior
al que esperábamos, ya que en estos momentos está arrendado prácticamente en su
totalidad. En la planta baja tendrá sus oficinas nuestra Subcentral Centro, que por su
dimensión y crecimiento precisa instalaciones más modernas y adecuadas que las que
hoy utiliza.
• A fin del ejercicio pasado MAPFRE expresó a UNESPA su deseo de causar baja como




c o n s u a c t u a c i ó n ; p e r o p u e d o d e c i r o s q u e m a n t e n e m o s c o n U N E S P A , c o n s u P r e s i d e n t e
y c o n e l r e s t o d e l m e r c a d o e s p a ñ o l u n a s e x c e l e n t e s r e l a c i o n e s d e c o r d i a l i d a d y c o l a b o r a -
c i ó n e n t o d o a q u e l l o q u e e s i m p o r t a n t e p a r a e l m e r c a d o . C o n e s t o p o d e m o s c o o r d i n a r
n u e s t r o s i n c e r o d e s e o d e c o l a b o r a c i ó n c o n n u e s t r a l í n e a d e i n d e p e n d e n c i a y q u e h a c e r
c a r a c t e r í s t i c o .
• H a n d e r e p e r c u t i r d e u n m o d o s u t a n c i a l e n n u e s t r a a c t u a c i ó n l a n u e v a L e y d e C o n t r a t o
d e S e g u r o , q u e y a h a e n t r a d o e n v i g o r , y e l p r o y e c t o d e L a y d e O r d e n a c i ó n y F o m e n t o d e
S e g u r o s , d e s d e h a c e t a n t o s a ñ o s e s p e r a d a , y s o b r e l a q u e h a h a b i d o n u m e r o s a s i n c i d e n -
c i a s , d i s c u s i o n e s y c a m p a ñ a s d e o p o s i c i ó n .
L a L e y d e C o n t r a t o s e ñ a l a u n h i t o i m p o r t a n t e p a r a l a h i s t o r i a d e l s e g u r o e s p a ñ o l . E n
m u c h o s a s p e c t o s e s d e f e c t u o s a , p e r o p u e d e q u e a l g u n o d e s u s d e f e c t o s s e a c o n s e c u e n -
c i a d e q u e l o s a s e g u r a d o r e s n o h e m o s s a b i d o a p r o v e c h a r a d e c u a d a m e n t e e l m a r g e n d e
l i b e r t a d d e q u e d i s p o n í a m o s . E s t o y c o n v e n c i d o d e q u e s a b r e m o s a d a p t a r n o s a e l l a , q u e
n o s o b l i g a r á a u n a m a y o r y m e j o r d i s c i p l i n a , q u e a l o s d i r e c t i v o s n o s p r o d u c i r á i n c o m o d i -
d a d e s y q u e , e n c o n j u n t o , v a a s e r ú t i l p a r a e l s e r v i c i o a l o s a s e g u r a d o s y b e n e f i c i o s a p a r a
a q u e l l a s e n t i d a d e s q u e p o n e n e n e s t o e l é n f a s i s d e s u a c t u a c i ó n .
L a L e y , e n p r e p a r a c i ó n , d e O r d e n a c i ó n y F o m e n t o d e l S e g u r o e s n e c e s a r i a ; t a m b i é n t i e n e
d e f e c t o s y s u a p r o b a c i ó n n o s c r e a r á p r o b l e m a s , p e r o e n c o r d i n a c i ó n c o n l a L e y d e
C o n t r a t o d e S e g u r o m a r c a r á e l c o m i e n z o d e u n a n u e v a e t a p a d e l s e g u r o e s p a ñ o l , y s u s
c o n s e c u e n c i a s d u r a r á n m u c h o s a ñ o s , e n l o s c u a l e s e l m e r c a d o c a m b i a r á p a u l a t i n a -
m e n t e , e s p e r o q u e s i n c a r á c t e r i n m e d i a t o .
P e r s o n a l m e n t e c e l e b r o l a a p r o b a c i ó n d e l a s d o s l e y e s , a u n c o n l o s i n c o n v e n i e n t e s q u e e n
e l l a s e n c o n t r e m o s .
• T r e s a s p e c t o s q u i e r o d e s t a c a r o s c o m o c a r a c t e r í s t i c o s d e M A P F R E , q u e s i e m p r e d e b e -
r í a m o s t e n e r e n c u e n t a : i n d e p e n d e n c i a , p r a g m a t i s m o y t r a n s p a r e n c i a .
a ) M A P F R E e s e s e n c i a l m e n t e u n a i n s t i t u c i ó n i n d e p e n d i e n t e , e n l a q u e i n f l u y e n h o m -
b r e s i n d e p e n d i e n t e s r e s p e c t o a l a p r o p i a i n s t i t u c i ó n y e n t r e s í . E s t a v i r t u d d e l a
i n d e p e n d e n c i e e s s i n d u d a m u y n o b l e y c o n f r e c u e n c i a m u y c o s t o s a , p e r o s ó l i d a ,
c o m o n i n g u n a p a r a c o n s t r u i r u n a i n s t i t u c i ó n p e r m a n e n t e .
E n e s t e a ñ o , c o n u n p a í s s o m e t i d o a d i s t i n t o s a v a t a r e s i d e o l ó g i c o s , s u c e s i v o s y s i m u l -
t á n e o s , f u n c i o n a l e s y t e r r i t o r i a l e s , M A P F R E n o s ó l o s e m a n t i e n e , s i n o c r e c e , e n l í n e a
a j e n a a t o d o s e l l o s y c o n t a n d o , c r e o , c o n a m p l i o r e s p e t o g e n e r a l .
b ) M A P F R E m a n t i e n e u n a a c t u a c i ó n p r a g m á t i c a e n s u o b j e t i v o d e s e r v i c i o , a u n e n
m o m e n t o d e d o g m a t i s m o i n j u s t i f i c a d o c o n a c t u a c i o n e s r a d i c a l i z a d a s e i n t e r p r e t a c i ó n
f o r m a l i s t a d e l a v i d a s o c i a l . E s t o l e p e r m i t e a d a p t a r s e a t o d a s l a s s i t u a c i o n e s y c a m b i a r
f r e c u e n t e m e n t e e n s u m é t o d o o p e r a t i v o , q u i z á s c o n t r a d i c i é n d o s e c o n l o q u e p a r e c í a
q u e d e b í a h a c e r . E s t e p r a g m a t i s m o e s e l e m e n t o f u n d a m e n t a l d e n u e s t r o c r e c i m i e n t o ,
y a q u e f a c i l i t a l a i n m e d i a t a a d a p t a c i ó n d e n u e s t r a e s t r u c t u r a a s i t u a c i o n e s , n e c e s i d a -
d e s y c i r c u n s t a n c i a s d e c a d a á r e a t e r r i t o r i a l o d e l m e r c a d o e n s u c o n j u n t o .
e ) M A P F R E u t i l i z a l a t r a n s p a r e n c i a c o m o m é t o d o d e c o n t r o l , q u e p e r m i t e a t o d o s s u s
c o m p o n e n t e s c o n o c e r e n t o d o m o m e n t o c a d a s i t u a c i ó n y o b l i g a a s u s d i r e c t i v o s a
s o m e t e r s e a u n a i n f o r m a c i ó n c o n t i n u a d e r e s u l t a d o s . S i n e s t a t r a n s p a r e n c i a n o s
h a b r í a m o s d e s v i a d o . L a t r a n s p a r e n c i a t i e n e n o s ó l o u n c o n t e n i d o é t i c o , s i n o q u e
s i g n i f i c a , p e r d ó n p o r l a f a m i l i a r i d a d , u n " c o n t e o " p e r m a n e n t e d e c a d a a c t u a c i ó n , q u e
e v i t a e s e " c o m p a d r e o " t a n p e l i g r o s o , o r i g e n d e t e n s i o n e s e i n t r i g a s , a f o r t u n a d a m e n t e
i n e x i s t e n t e e n t r e n o s o t r o s .
L a c u l m i n a c i ó n d e n u e s t r a t r a n s p a r e n c i a v a a s e r s u p r o y e c c i ó n e x t e r n a a t r a v é s d e
u n a a u d i t o r í a d e r e c o n o c i d a i n d e p e n d e n c i a i n t e r n a c i o n a l . L a h e m o s i n i c i a d o e s t e
a ñ o c o n C l C y a n t e s d e l o s t r e s p r ó x i m o s a ñ o s n u e s t r a s e n t i d a d e s e s t a r á n s o m e t i d a s a
u n a a u d i t o r í a p e r m a n e n t e , q u e s e p r e s e n t a r á a n u e s t r o s m u t u a l i s t a s , a s e g u r a d o s ,
c l i e n t e s y t o d o e l p ú b l i c o q u e r e c i b e n u e s t r o s s e r v i c i o s .
• D e s d e 1 9 7 9 e s t a m o s q u e r i e n d o p r e p a r a r u n p l a n o r g á n i c o p a r a l a d é c a d a d e l o s 8 0 ,
s e m e j a n t e e n c i e r t o m o d o a l q u e h i c i m o s p a r a l a d é c a d a d e l o s 7 0 , m e p a r e c e q u e c o n
b a s t a n t e é x i t o . P e r o n o l o h e m o s c o n s e g u i d o ; s i e m p r e h a n s u r g i d o a s u n t o s i m p o r t a n t e s
q u e c r e í a m o s d e m a y o r i n t e r é s q u e u n p l a n t e ó r i c o , e n u n p e r í o d o d e t a n t o c a m b i o
i n t e r n o , e x t e r n o , n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l .
,
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Sin embargo, recuerdo ésto porque sigo queriendo presentar el "plan de los 80" al tiempo
que otro objetivo que nunca olvido, pero que tampoco acabo de conseguir: un informe
social, quizás no en forma precisa de Balance Social, pero que implique un claro com-
promiso de actuación.
En definitiva ambos objetivos exigen aumento de información; en tanto los conseguimos,
podréis ver como la Memoria que acabamos de entregar ofrece avances considerables
en este aspecto, que permiten juzgar nuestra actuación con gran profundidad. En el año
próximomi intención es aumentarla considerablemente.
Ha aparecido en enero la revista "MAPFRESeguridad", que ya ha publicado su segundo
número. En ella de modo trimestral trataremos de ofrecer estudios e información relacio-
nados con la seguridad, objeto de la Fundación MAPFRE,y un relato de las demás
actividades de esta Entidad. Quiero felicitar a la dirección de la Fundación y equipo de
redacción de la Revista, que ha de ser uno de los principales medios de difusión de
nuestras actividades de servicio público.
• No he hablado hasta ahora de nuestros resultados. En un momento en que el país tiene
problemas, en que tantas empresas pasan por momentos difíciles y tantos trabajadores
están sometidos al trauma profundo del desempleo, hablar de éxito casi resulta ofensivo,
pero 1980 ha sido para MAPFREun año excelente, que ha reforzadode modo importante
su solidez. Esta afirmación resulta obvia después de la lectura de las Memorias que
acabamos de escuchar y de la exposición de nuestros DirectoresGenerales.
Esta posibilidad de superar la crisis en mejores condiciones que otros núcleos empresa-
riales constituyeuna grave responsabilidad para nosotros,y nos obliga a subrayar nuestro
carácter institucionaly a contribuir con el máximo esfuerzoal equilibrio socioeconómico
de nuestro país.
• Por último,quiero expresar a cuantos han hecho esto posible, desde los empleados de
cualquiera de nuestras entidades, hasta el Presidente, pasando por colaboradores, agen-
tes, asesores, inspectores, directivosy Consejeros, mi profundo agradecimiento. MAPFRE
es una obra de todo. Esa es la razón de su éxito y mi obligación es lograr que nunca
pierda este carácter.
3 5
L a c r e a c i ó n d e C O R M A P e s p i e z a c l a v e e n u n a e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l s i m i l a r a l a d e l o s
g r a n d e s g r u p o s a s e g u r a d o r e s m u n d i a l e s y b a s e l o g í s t i c a i n d i s p e n s a b l e p a r a n u e s t r o c r e c i -
m i e n t o e q u i l i b r a d o f u t u r o , q u e p r e v e m o s c o n t i n u a r á a l r i t m o a n t e r i o r , y q u e n o d e b e s e g u i r
d e p e n d i e n d o e x c l u s i v a m e n t e d e l a c a p a c i d a d d e i n v e r s i ó n l i b r e d e u n a M u t u a l i d a d d e S e g u r o s
d e A u t o m ó v i l e s . C o n e s t o , M A P F R E s e c o n v i e r t e e n u n a i n s t i t u c i ó n - s o c i o e c o n ó m i c a p r e p a r a d a
p a r a c o m p e t i r e n o t r o s m e r c a d o s , e n e l g r a n d e s a f í o q u e r e p r e s e n t a e l e s t r e c h a m i e n t o d e
r e l a c i o n e s c o n l o s P a í s e s I b e r o a m e r i c a n o s y l a C o m u n i d a d E u r o p e a .
M A P F R E p r o m o v i ó e n 1 9 6 2 y ú l t i m a m e n t e c o n t r o l a b a c o n a m p l i a m a y o r í a l a s o c i e d a d
C E N T R A L D E I N V E R S I O N y C R E D I T O , " h o l d i n g " d e e n t i d a d e s d e f i n a n c i a c i ó n , q u e e n l o s a ñ o s
s e t e n t a i n i c i ó u n a d i v e r s i f i c a c i ó n d e a c t i v i d a d e s q u e h e m o s l i q u i d a d o t o t a l m e n t e . E n 1 9 8 1
h e m o s c o n c e n t r a d o e n l a M U T U A L I D A Dl a t o t a l i d a d d e l a s a c c i o n e s d e C I C q u e a n t e s e s t a b a n
d i s t r u i b u i d a s e n t r e v a r i a s e n t i d a d e s , c a m b i a n d o s u d e n o m i n a c i ó n s o c i a l p o r l a d e C O R M A P y
t r a n s f i r i e n d o a e l l a l a m a y o r í a d e l c a p i t a l d e M A P F R E V I D A y M A P F R E I N D U S T R I A L .C O R -
M A P p a s a d e e s t e m o d o a s e r u n v e h í c u l o j u r í d i c o f i n a n c i e r o p a r a l a t e n e n c i a d e a c c i o n e s d e
l a s e n t i d a d e s m e r c a n t i l e s d e p e n d i e n t e s d e l a M U T U A L I D A D y p a r a l a p r o m o c i ó n d e o t r a s
n u e v a s , c o m o M A P F R E R E A S E G U R O , S . A . , M A P F R E F I N A N Z A S , S . A . c o n s t i t u i d a h a c e m u y
p o c a s s e m a n a s , y F I V E S A , e n t i d a d d e f i n a n c i a c i ó n d e b i e n e s d e e q u i p o e n t r á m i t e d e a d q u i s i -
c i ó n e n e s t o s d í a s , q u e c o n s t i t u y e n n o v e d a d e s i m p o r t a n t e s e n n u e s t r o e s q u e m a o p e r a t i v o y
m u e s t r a d e l d i n a m i s m o q u e t e n d r á C O R M A P e n e l f u t u r o . A l m i s m o t i e m p o , C O R M A P o f r e c e
d o s a p o r t a c i o n e s i m p o r t a n t e s p a r a M A P F R E :
• L a p l e n a c o o r d i n a c i ó n d e s u s E n t i d a d e s d e F i n a n c i a c i ó n c o n n u e s t r a r e d t e r r i t o r i a l , l o q u e
r e f u e r z a l a p o s i c i ó n d e e l l a s , p e r o s i g n i f i c a t a m b i é n p a r a l a s a c t i v i d a d e s a s e g u r a d o r a s u n
c o m p l e m e n t o i n s t i t u c i o n a l p o r l a m a y o r p r e s e n c i a t e r r i t o r i a l , e l m a y o r a r r a i g o e n l a v i d a
l o c a l y l a g a m a m á s a m p l i a d e s e r v i c i o s a c l i e n t e s y a m i g o s .
• L a i n c o r p o r a c i ó n a M A P F R E , p o r p r i m e r a v e z , d e a c c i o n i s t a s e x t e r i o r e s , e n e s p e c i a l d e l a s
t r e s i n s t i t u c i o n e s q u e s e m e n c i o n a n e n l a M e m o r i a : C A J A D E A H O R R O S D E M A D R I D ,
P R U D E N T I A LR E y S O C I E T E A N O N Y M E F R A ~ A I S E D E R E A S S U R A N C E S .
E n l a a c t u a l i d a d l a M U T U A L I D A De s t i t u l a r d e m á s d e l 7 5 % d e l c a p i t a l d e C O R M A P , y e l
r e s t o e s t á d i s t r u í b u í d o e n t r e l o s a c c i o n j s t a s c i t a d o s , e l p ú b l i c o b u r s á t i l y p e r s o n a s v i n c u l a d a s
p r o f e s i o n a l m e n t e a M A P F R E .
E n l a M e m o r i a t e n é i s u n e s q u e m a b á s i c o d e l a e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l d e M A P F R E . C o n
e s t e d i s c u r s o o s e n t r e g a r á n t a m b i é n u n a r e l a c i ó n d e l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s c o n n ú m e r o d e
o f i c i n a s e i n v e r s i ó n e n c a d a u n a , q u e r e f l e j a n l a i m p l a n t a c i ó n t e r r i t o r i a l s o b r e q u e s e a p o y a
C O R M A P .
C o m o s a b é i s , m e g u s t a h a b l a r d e l f u t u r o y p o r e s o q u i e r o d e c i r o s u n a s l í n e a s b á s i c a s q u e
p r e v e m o s p a r a C O R M A P :
i
U n a ñ o m á s n o s r e u n i m o s c o n m o t i v o d e l a a p r o b a c i ó n d e l a M e m o r i a a n u a l , e n u n a l í n e a
d e c o n t i n u i d a d y a f o r t u n a d a m e n t e d e é x i t o ; a d e m á s p o r p r i m e r a v e z c e l e b r a m o s e l m i s m o d í a
l a s J u n t a s G e n e r a l e s d e l a M u t u a l i d a d y d e l a C O R P O R A C I O N M A P F R E ( C O R M A P e n n u e s t r a
t e r m i n o l o g í a i n t e r n a ) , q u e d e e s t e m o d o s e i n t e g r a e n t r a ñ a b l e m e n t e e n n u e s t r a g r a n f a m i l i a .
E s t o m e p e r m i t e a b o r d a r e n u n s o l o d i s c u r s o t o d o s l o s t e m a s d e n u e s t r o c o n j u n t o e m p r e s a r i a l .
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Una empresa, sea cual sea su naturaleza, no puede actuar exclusivamente con objetivo de
beneficio interno, y esa norma es especialmente aplicable a una institución de condición de
mutualista como MAPFRE.
Nuestra dinámica de crecimiento, las necesidades de reforzamiento patrimonial y las pro-
pias características del seguro de automóviles en que operamos nos llevaron hace tiempo a
superar una concepción mutualista basada en el extorno o derrama anual. El verdadero bene-
cio que da hoy MAPFRE a sus mutualistas y al público es la prestación de un servicio de alta
calidad a un precio ajustado, y esa es la razón de nuestro crecimiento, superior al promedio del
mercado. Pero además, hemos creído necesario que una parte del excedente anual, que sería
irrelevante repartido entre los mutualistas, se devuelva a la sociedad española a través de
actividades de interés general.
Con esa filosofía empresarial creamos en 1975 la FUNDACION MAPFRE, que ya ha
cumplido su quinto año completo de actividad con los resultados que podéis ver en la Memoria.
Su fin social es la promoción de la seguridad, entendida como concepto integral. Hasta ahora ha
llevado a cabo una labor relativamente modesta, con un presupuesto para 1982 de 24 millones
de pesetas. Probablemente podríamos contentarnos con mantener esa línea actual, con un
moderado crecimiento que sus actividades anuales, pero no lo consideramos suficiente. Que-
remos que la FUNDACION sea grande en la misma medida en que MAPFRE lo está
siendo.
Para ello vamos a iniciar aportaciones regulares al patrimonio de la FUNDACION,que
cada año recibirá una cifra igual al 5% de los dividendos que reparta CORMAPa sus accionis-
tas y del incremento de reservas patrimoniales de la MUTUALIDAD.Estas aportaciones se
incorporarán al patrimonio de la FUNDACION,para facilitarsu crecimiento permanente, con el
objetivo de alcanzar en un plazo no muy largo 1.000 millones de pesetas. En 1983 su presu-
puesto de gastos para actividades debe aproximarse a los 50 millones, con incremento regular
futuro. La financiación de las actividades de la FUNDACIONno incluye ningún coste por
gestión administrativa,que íntegramente se lleva a cabo de modo desinteresado por directivos
de MAPFRE.
Con el mismo criterio y con estrecha vinculación a la FUNDACIONesperamos inaugurar
en 1983, coincidiendo con el cincuentenario de MAPFRE,un Centro de Investigación en Avila,
cuyas obras ya están en marcha y que comprenderá dos áreas: una de análisis y experimenta-
ción de Fuego, continuadora del actual Laboratorio de PRIMAPen Majadahonda, y otra de
experimentación e investigación de la seguridad de los automóviles y su reparación. El presu-
puesto inicial de inversión es de 258,1 millones, incluidos los terrenos y la nave que actual-
• MAPFRE MUTUALIDAD mantendrá de forma permanente la mayoría absoluta de su
capital.
• Se orientará exclusivamente a potenciar dos líneas de actividad, la aseguradora y la
financiera, esta última en especial financiación de automóviles y bienes de equipo. No
consideramos probable ampliar su campo de actuación a otros sectores.
• En este mismo año nos proponemos ampliar su capital hasta 3.000 millones de pesetas y
diversificar su accionariado, inicialmente con una oferta limitada de acciones para las
personas vinculadas a MAPFRE (empleados, agentes, accionistas de las Financieras,
clientes, etc.).
• Las entidades en que participe CORMAP, como ya ocurre con la MUTUALIDAD, ofrece-
rán a sus clientes unos precios competitivos, que serán posibles por su permanente
preocupación para la reducción de gatos y austeridad de gestión.
• Tenemos el decidido propósito de que CORMAP sea una entidad que proporcione una
rentabilidad adecuada a sus accionistas con cotización bursátil y liquidez acordes. Para
ello, utilizaremos los mismos instrumentos que han logrado que MAPFRE sin ayuda
exterior pase de un "patrimonio cero" en 1955 a más de 20.000 millones de pesetas en el
momento actual. CORMAP será la principal inversión de la MUTUALIDAD, y la historia
de estos últimos años muestra cómo el equipo humano de MAPFRE defiende los intereses
que tiene encomendados. En esta línea, esperamos dar regularmente un dividendo satis-
factorio, que será posible para el ejercicio 1982, a pesar de que el cambio de los sistemas
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Pero MAPFRE no sólo la componen quienes en ella prestan sus servicios, sino sus mutualis-
tas, sus clientes y quienes con ella se relacionan y nos confían sus intereses. Por eso siempre ha
constituido una preocupación especial de quienes estamos a su frente, Consejeros y Directivos,
buscar fórmulas de defensa de los derechos de aquéllos, contra la posibilidad de abuso de
nosotros mismos. Para ello, MAPFRE ha mantenido con rigidez unos principios de actuación
empresarial cuyo mejor reflejo es la introducción en el año 1965 del capítulo de los estatutos
denominado "Protección del interés general de la Mutualidad'; prácticamente imposible de
cambiar en el futuro,que establece medidas eficaces para impedir la utilizaciónde la Mutuali-
dad y del poder que proporciona al servicio de los intereses personales de quienes ocupamos
cargos de Dirección o Consejo. Con ese objeto se nos prohíbe que participemos en las empre-
sas vinculadas a MAPFRE;que se incorporen a la Mutua como empleados las personas de
nuestras familias;y que nos reservemos cualquier derecho especial en caso de liquidación de la
Mutua.Tengo necesariamente que recordar que hace muchos años un colega me aseguró que
con esos principios no llegaríamos lejos en el mundo de la empresa. La discreción me impide
comparar la evolución de su empresa y la de MAPFREen el tiempo transcurrido desde
entonces.
Como os hemos dado cuenta, esperamos tener aprobadas en fecha próxima las modifica-
ciones introducidas en los estatutos en la Junta General del año pasado, de las que las más
importantes son la creación de las figuras de los Defensores de Asegurado y los Consejos
Consultivos Regionales. Ambas son nuevas aportaciones de importancia para nuestro futuro
institucional, símbolo de esa preocupación en la defensa de los intereses de mutualistas y
clientes y del objetivo de MAPFREde ser una institución independiente de servicio al
público que actúe con equidad, objetividad y completa transparencia y en que participen
los sectores interesados en su futuro.
Esnuestra intención lograr que esas dos nuevas instituciones previstas en los estatutos, tan
importantes para el equilibrio institucional de MAPFRE,tengan un funcionamiento rápido y
eficaz.
Nuestra solidez y crecimiento en estos momentos difíciles exige hablar de las personas que
constituyen MAPFRE. Quiero rendir un homenaje al equipo humano que ha hecho posible
nuestra actual realidad. Toda empresa la hacen, mejor o peor, sus equipos humanos, sus
directivos y quienes colaboran con ellos en cualquier función. MAPFRE está basada en un
equipo de casi mil quinientas personas, entusiastas, que siente con orgullo sus éxitos y con
preocupación sus problemas. Esto ha sido posible por varias razones:
• Una profunda descentralización funcional y territorial, que proporciona áreas de
actuación autónoma a gran número de personas, la acumulación de cuya capacidad dota
a MAPFRE de una potencia gerencial difícil en entidades centralizadas con pocas perso-
nas con posibilidad de decisión.
• No nos hemos deshumanizado y hemos sabido conseguir un difícil equilibrio entre la
vinculación personal a la empresa y la eficacia operativa. Ha contribuido a esto un
sistema de amplia información, que permite a todos conocer lo que todos los demás
hacen. Este objetivo de información y transparencia, desarrollado hasta ahora amplia-
mente en lo territorial, vamos a extenderlo a los Servicios Centrales y lo consideramos
clave de nuestras relaciones laborales. Por eso acompaño a este discurso una información
de costes centrales, que desde ahora se van a difundir ampliamente en toda la organiza-
ción y en el futuro se icluirán en la Memoria anual.
• Hemos sabido mantener la independencia frente a cualquier influencia ideológica o
económica. En algunos de mis discursos me he referido a ello y hay quien no lo ha creído:
MAPFRE es una institución colectiva, no lucrativa, administrada por un equipo de perso-
nas cuya principal característica es la independencia personal en ideas, actitudes y
tendencias. Todo el equipo directivo de MAPFRE se caracteriza por esta cualidad, a veces
incómoda para quien, como yo, tiene que ordenar y coordinar su actuación, pero razón
principal de sus mejores resultados y de su proyección futura.
La auditoría externa es un paso importante en la política de transparencia informativa;
pero además es el medio más eficaz para constatar la situación de solvencia de las
entidades aseguradoras.
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H e s e ñ a l a d o a n t e s q u e l o s p a c t o s o a c u e r d o s o c i a l e s q u e s e h a n s u c e d i d o d e s d e 1 9 7 6 h a n
t e n i d o é x i t o e n l a c o n t e n c i ó n d e l a i n f l a c i ó n , p e r o n o e n l a r e d u c c i ó n d e l d e s e m p l e o . P a r a l u c h a r
e f i c a z m e n t e c o n t r a é s t e n o b a s t a n l a s b u e n a s i n t e n c i o n e s , n i s i q u i e r a l o s s a c r i f i c i o s d e l o s
c i u d a d a n o s a t r a v é s d e l a u m e n t o d e l a p r e s i ó n f i s c a l o d e l a l i m i t a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o s a l a r i a l
d e l o s q u e t i e n e n e m p l e o . E s t a s s o n p r e m i s a s n e c e s a r i a s , p e r o i n s u f i c i e n t e s s i n o s e c o n s i g u e l a
c r e a c i ó n d e a h o r r o p r o d u c t i v o . E s t e e s u n p r o b l e m a d e n u e s t r o p a í s y d e o t r o s s i m i l a r e s , c a u s a
g r a v e d e d e s e q u i l i b r i o f u t u r o . D e s g r a c i a d a m e n t e n o e x i s t e u n a p o l í t i c a d e a h o r r o n i i d e a s c l a r a s
s o b r e e s t o n i e n e l g o b i e r n o n i e n l a o p o s i c i ó n . L o c i t o p o r q u e e s t o s e r e l a c i o n a c o n e l m u n d o
a s e g u r a d o r e n d o s a s p e c t o s :
• E l s e g u r o d e v i d a c o n s t i t u y e u n i n s t r u m e n t o f u n d a m e n t a l d e a c u m u l a c i ó n d e a h o r r o a
l a r g o p l a z o y a s í s e r e c o n o c e e n l o s p a í s e s q u e h a n a l c a n z a d o u n m a y o r e q u i l i b r i o y
e s t a b i l i d a d e c o n ó m i c a . D e s g r a c i a d a m e n t e e n n u e s t r o p a í s e l s e g u r o d e v i d a e s t á e n
s i t u a c i ó n d e i n f e r i o r i d a d f r e n t a a o t r a s f ó r m u l a s d e a h o r r o a c o r t o p l a z o , y e s t á p a d e -
c i e n d o u n c o n t i n u o e m p e o r a m i e n t o d e s u t r a t a m i e n t o f i s c a l , q u e d i f i c u l t a g r a v e m e n t e e l
d e s a r r o l l o d e e s t e a h o r r o c o n t r a c t u a l y e s t a b l e .
• L a s p e n s i o n e s d e j u b i l a c i ó n c o n s t i t u y e n , j u n t o a l a s d e d e s e m p l e o , c a u s a b á s i c a d e l
d e s e q u i l i b r i o d e l a s e g u r i d a d s o c i a l , q u e t a m p o c o p u e d e r e s o l v e r s e c o n a f i r m a c i o n e s
d e m a g ó g i c a s n i c o n f ó r m u l a s a r t i f i c i a l e s d e e f e c t o s n e g a t i v o s . S e e q u i v o c a n q u i e n e s s e
o p o n e n d o g m á t i c a m e n t e a f ó r m u l a s d e f o n d o s a d m i n i s t r a d o s p o r o p e r a d o r e s i n d e p e n -
d i e n t e s o d e f i e n d e n e l m o n o p o l i o c o m p l e t o e s t a t a l , b a s a d o s i e m p r e e n f ó r m u l a s d e
r e p a r t o y q u e n o f a v o r e c e n l a a c u m u l a c i ó n d e a h o r r o .
E n e l c a m p o d e l a s p e n s i o n e s e x i s t e l a p o s i b i l i d a d y l a n e c e s i d a d d e q u e l a a c t u a c i ó n d e l
E s t a d o s e l i m i t e a g a r a n t i z a r p r e s t a c i o n e s b á s i c a s s u f i c i e n t e s , e n c o m e n d a n d o s u c o m -
p l e m e n t a c i ó n a f o n d o s a d m i n i s t r a d o s p o r g e s t o r e s i n d e p e n d i e n t e s , c o n f ó r m u l a s q u e
g a r a n t i c e n l a t r a n s p a r e n c i a d e s u a d m i n i s t r a c i ó n y e v i t e n q u e s e p u e d a n u t i l i z a r c o m o
i n s t r u m e n t o s d e p o d e r e c o n ó m i c o . N o d e s t a c o e s t o c o m o d e f e n s a d e i n t e r e s e s c o m e r c i a -
l e s , s i n o p o r q u e s o n i m p o r t a n t e s p a r a n u e s t r o f u t u r o . ¿ P e r o q u é p o d e m o s e s p e r a r d e
c u a l q u i e r g o b i e r n o f u t u r o s i d e e l l o s e h a d e s p r e o c u p a d o c o m p l e t a m e n t e e l a c t u a l , t e ó r i -
c a m e n t e d e f e n s o r d e l a e m p r e s a p r i v a d a ?
M e g u s t a r í a p o d e r a f i r m a r q u e M A P F R E a t r a v é s d e s u s p r i n c i p i o s y f o r m a d e a c t u a c i ó n h a
c o n s e g u i d o u n n i v e l r a z o n a b l e d e c o n c o r d i a i n t e r n a y p u e d e c o n t r i b u i r e n a l g u n a m e d i d a a l a
c o n c o r d i a e n l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a , n e c e s a r i a e n l o s m o m e n t o s q u e a t r a v i e s a n u e s t r o m u n d o .
V i v i m o s u n a e t a p a c a r a c t e r i z a d a p o r l o s g r a n d e s c o n f l i c t o s d e i n t e r e s e s a n i v e l m u n d i a l y a
n i v e l n a c i o n a l , e j e m p l o s t e n e m o s e n e s t o s d í a s , q u e d i f í c i l m e n t e s e r e s o l v e r á n s i n o s e a c u d e
c o n h o n e s t i d a d a f ó r m u l a s d e c o n c o r d i a , q u e e x i g e n n o d e f e n d e r a u l t r a n z a l o s d e r e c h o s d e
c a d a u n o , s i n o c e d e r y a c e p t a r c o n g e n e r o s i d a d l o s d e r e c h o s d e l o s d e m á s , i n c l u s o c u a n d o
i m p l i q u e n l i m i t a c i o n e s d e l o s p r o p i o s . N o e s t o y s e g u r o d e q u e e s e s e a e l c a m i n o q u e v a a
r e c o r r e r l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , n i t a m p o c o p o d e m o s i n f l u i r e n e l l a . P o r e s o p r e f i e r o r e f e r i r m e a
E s p a ñ a y a M A P F R E e n p a r t i c u l a r . E l f u t u r o d e a m b o s d e p e n d e e n g r a n m e d i d a d e l a c a p a c i d a d
q u e t e n g a m o s l o s e s p a ñ o l e s p a r a b u s c a r f ó r m u l a s e s t a b l e s d e c o m p r e n s i ó n y e n t e n d i m i e n t o .
¿ C ó m o p u e d e e s p e r a r E s p a ñ a o c u p a r u n p u e s t o d i g n o e n e l c o n c i e r t o m u n d i a l s i n o e s c a p a z
d e r e s o l v e r r a z o n a b l e m e n t e s u s d i f e r e n c i a s i n t e r n a s ? ¿ C ó m o p u e d e n e s p e r a r l a s e m p r e s a s
e s p a ñ o l a s c o m p e t i r e f i c a z m e n t e c o n l a s d e o t r o s p a í s e s s i e x i s t e n d i v e r g e n c i a s s u s t a n c i a l e s y
p e r m a n e n t e s e n t r e q u i e n e s l a d i r i g e n y q u i e n e s t r a b a j a n e n e l l a s ?
H a s t a a h o r a e n l a e t a p a p o l í t i c a i n i c i a d a e n 1 9 7 5 n o s i e m p r e s e h a c o n s e g u i d o e s t o , p e r o s í
a l g u n o s l o g r o s i m p o r t a n t e s : P a c t o s d e l a M o n c l o a , A c u e r d o M a r c o I n t e r e m p r e s a r i a l y A c u e r d o
N a c i o n a l s o b r e E m p l e o , q u e h a n p r o d u c i d o r e s u l t a d o s p o s i t i v o s , a l m e n o s p a r a c o n t e n e r l a
i n f l a c i ó n , a u n q u e d e s g r a c i a d a m e n t e n o l a r e d u c c i ó n d e l d e s e m p l e o . P e r o s o b r e t o d o h a n e n s e -
ñ a d o l a s v e n t a j a s , n o s ó l o m o r a l e s , d e l a c o n c o r d i a .
M A P F R E e n s u p a r c e l a d e b e p r o c u r a r c o n t r i b u i r a e s a c o n c o r d i a g e n e r a l . P o r e s o h e m o s
a p l i c a d o e l A c u e r d o N a c i o n a l s o b r e E m p l e o , l i m i t a n d o e l c r e c i m i e n t o d e l o s s u e l d o s , c u a n d o l o s
r e s u l t a d o s e n 1 9 8 1 n o s h u b i e r a n p e r m i t i d o , y h u b i e r a s i d o m á s c ó m o d o y f á c i l , o f r e c e r m e j o r a s
s a l a r i a l e s s u p e r i o r e s . Q u i e r o c o n e l l o d a r p ú b l i c a e x p l i c a c i ó n d e l o s m o t i v o s q u e n o s l l e v a r o n a
l a a p l i c a c i ó n d e l A . N . E . , y m e g u s t a r í a q u e e s t e d i s c u r s o l l e g a r a a t o d o s l o s e m p l e a d o s p a r a q u e
c o n o z c a n q u e h e m o s a c t u a d o p o r r a z o n e s m u y j u s t i f i c a d a s y n o p o r d e s e o d e o b t e n e r a h o r r o e n
c o s t e s d e p e r s o n a l y a u m e n t o e n e l b e n e f i c i o .
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Gracias de nuevo a todos, y espero que el año próximo pueda volver a daros noticias tan
satisfactoriascomo en este momento.
Majadahonda, 29 de mayo de 1982
El seguro de vida y los fondos de pensiones son instrumentos importantes para la economía
nacional, porque exigen un sacrificio de los interesados y no es posible que exista el ahorro
indispensable para un equilibrio económico sin sacrificio en el consumo agradable y ale-
gre. Me enorgullezco de que, en la medida de nuestra capacidad, MAPFREy MAPFREVIDA
colaboren en esa tarea, pues nuestro esfuerzo y muchos otros semejantes son necesarios para el
equilibrio económico de nuestra sociedad.
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D e s p u é s d e l a s p a l a b r a s d e C a r l o s A l v a r e z , D i r e c t o r G e n e r a l d e l a F u n d a c i ó n y d e M A P -
F R E M u t u a P a t r o n a l , l a s m í a s s e r e f e r i r á n p r i n c i p a l m e n t e , a l a s a c t i v i d a d e s d e l c o n j u n t o d e
e n t i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n M A P F R E M U T U A L I D A Dy l a C O R P O R A C I O N M A P F R E , m i c a m p o
d e a c t u a c i ó n , c o m o ú l t i m o a c t o d e l a s e m a n a c o n q u e M A P F R E h a q u e r i d o c e l e b r a r s u s 5 0 a ñ o s
d e e x i s t e n c i a . H a n s i d o d í a s d e n s o s e n r e u n i o n e s , e n á r e a s m u y d i s t i n t a s , a u n q u e c o n e c t a d a s
e n t r e s í , q u e h a n r e p r e s e n t a d o u n g r a n e s f u e r z o d e a p o r t a c i o n e s c o n c r e t a s s o c i o l ó g i c a s y
t e c n o l ó g i c a s e n u n p e r í o d o e n q u e l a p r e o c u p a c i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s s e o r i e n t a c a s i e x c l u s i v a -
m e n t e a l a d i s t r i b u c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e p o d e r , y e n q u e c a s i s e i g n o r a l a a c c i ó n s o c i a l
p o s i t i v a c o m o l a q u e , a ú n m o d e s t a y l i m i t a d a , M A P F R E h a o f r e c i d o e s t o s d í a s .
N u e s t r o c i n c u e n t e n a r i o n o m i r a a l p a s a d o , a u n q u e h a g a m o s a é l i n n u m e r a b l e s r e f e r e n c i a s ;
e s p r i m e r p a s o d e u n a n u e v a e t a p a , q u e s e i n i c i a c o n u n e q u i p o m a d u r o d e g e r e n t e s , t é c n i c o s y
e m p l e a d o s ; c o n p a t r i m o n i o i m p o r t a n t e , a l m e n o s p a r a l a d i m e n s i ó n l i m i t a d a d e n u e s t r o p a í s ;
c o n a u s e n c i a c a s i c o m p l e t a d e p r o b l e m a s e m p r e s a r i a l e s a h o r a t a n f r e c u e n t e s ; y c o n v o l u n t a d
c o n j u n t a d e a c c i ó n e n t o d o s l o s q u e c o m p o n e n M A P F R E .
P a r e c e u n a c o n t r a d i c c i ó n e l d e s e o d e m i r a r a d e l a n t e y e l o f r e c i m i e n t o d e u n l i b r o q u e y a
t e n é i s e n v u e s t r a s m a n o s c o n n u e s t r a h i s t o r i a d e c i n c u e n t a a ñ o s ; p e r o e n e s e l i b r o h e m o s
q u e r i d o r e f l e j a r n u e s t r o p a s a d o c o m o " t r a d i c i ó n " , e j e m p l o y b a s e d e d e s a r r o l l o f u t u r o . E s e n
r e a l i d a d u n r e c u e r d o y u n a c o n c i e n c i a p a r a l o s r e s p o n s a b l e s d e M A P F R E e n l a s p r ó x i m a s
d é c a d a s . O t r o s l i b r o s q u e p u b l i c a m o s c o i n c i d i e n d o c o n e s t o s a c t o s s o n e n c a m b i o a p o r t a c i o n e s
d e m e j o r a t e c n o l ó g i c a e n l a s á r e a s i n d u s t r i a l y m é d i c a , s a l v o l a e d i c i ó n a n t o l ó g i c a d e P e n a g o s
q u e e n a l t e c e a u n g r a n a r t i s t a q u e p a r t i c i p ó e n n u e s t r a h i s t o r i a .
P a r a m í , e s t e a c t o r e p r e s e n t a t a m b i é n l a c u l m i n a c i ó n d e m i v i d a p r o f e s i o n a l , y a e n s u é p o c a
f i n a l , s i n q u e v e a f á c i l o t r a o c a s i ó n p a r a r e u n i r a t a n t o s a m i g o s y c o l a b o r a d o r e s p a r a e s c u -
c h a r m e . E s a c u l m i n a c i ó n e s f u n d a m e n t a l m e n t e i n t e r i o r , p r o c e d e n t e d e l a s a t i s f a c c i ó n e i n s a t i s -
f a c c i ó n d e l a l a b o r h e c h a , q u e d e t o d o h a h a b i d o , d e l d e s e o d e h a b e r a p r o v e c h a d o c u a l i d a d e s y
d e f e c t o s d e m o d o ú t i l a l a c o m u n i d a d y s o b r e t o d o , l o q u e c o n s i d e r o m á s i m p o r t a n t e d e m i
t r a b a j o , l a s e l e c c i ó n y d i r e c c i ó n d e h o m b r e s c a p a c e s d e a p o r t a c i o n e s p o s i t i v a s a l a v i d a e s p a -
ñ o l a , d e t o m a r d e c i s i o n e s , a c t u a r p o r s u p r o p i a c u e n t a , y e n d e f i n i t i v a c o n v e r t i r s e e n r e s p o n s a -
b l e s a c t i v o s d e n u e s t r a s o c i e d a d .
Q u i e r o e s p e c i a l m e n t e s a l u d a r a l o s m u c h o s a m i g o s d e M A P F R E e n t o d o e l m u n d o , b a s t a n -
t e s d e l o s c u a l e s n o s a c o m p a ñ a n a h o r a . S a b e m o s q u e e n e s t o s m o m e n t o s d i f í c i l e s e l v i a j e o s h a
e x i g i d o u n g r a n e s f u e r z o , q u e i n t e r p r e t o c o m o s í m b o l o d e a m i s t a d h a c i a n o s o t r o s y n u e s t r o p a í s .
N o p u e d o o l v i d a r l a s g r a v e s d i f i c u l t a d e s q u e a t r a v e s á i s a l g u n o s d e v o s o t r o s c o n p r o b l e m a s
r e c i e n t e s y a v e c e s i n e s p e r a d o s . D e s e a m o s s i n c e r a m e n t e s u r á p i d a s u p e r a c i ó n y m e a t r e v o a
e x p r e s a r o s q u e v u e s t r o s p r o b l e m a s s o n s i e m p r e l o s n u e s t r o s , h a s t a c o n s e c u e n c i a d e n u e s t r a
h e r e n c i a , y e s t o n o s h a c e s e n t i r n o s , c o m o e n l a s f a m i l i a s , c o n o b l i g a c i ó n r e a l d e p a r t i c i p a r e n
l a s d i f i c u l t a d e s .
E n l o s ú l t i m o s a ñ o s M A P F R E h a e f e c t u a d o , e s p e c i a l m e n t e e n l o s p a í s e s d e h a b l a c a s t e l l a n a
y p o r t u g u e s a , u n a a c c i ó n d e r e l a c i o n e s p e r s o n a l e s , r e f l e j a d a e s p e c i a l m e n t e e n n u e s t r a E d i t o r i a l ,
f o r o d e d i f u s i ó n d e c u l t u r a a s e g u r a d o r a y d e p r e v e n c i ó n , p r o b a b l e m e n t e s i n p a r a n g ó n e n o t r o s
i d i o m a s s a l v o e l i n g l é s . L a o b r a d e l a E d i t o r i a l q u i e r e s e r m a n i f e s t a c i ó n d e l e s p í r i t u d e a m i s t a d
d e M A P F R E c o n l o s p a í s e s d e I b e r o a m é r i c a ; s u c o n t i n u a c i ó n y a m p l i a c i ó n y s u i m p l a n t a c i ó n e n
o t r o s p a í s e s d e l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o s e r á o b j e t i v o p r i m o r d i a l p a r a n o s o t r o s e n l o s p r ó x i m o s
a ñ o s .
E J E R C I C I O 1 9 8 2
C l a u s u r a d e l a " S e m a n a d e S e g u r i d a d M A P F R E "
( 5 0 A n i v e r s a r i o )
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Con esta acción internacional, orientada principalmente a países con especiales vincula-
cienes culturales, queremos contribuir a una verdadera hermandad, no sólo nominal ni orien-
tada sólo a aspectos concretos materiales. Me complacería poder calificar nuestra acción de
"cultura hispánica", porque nos corresponde defender la de esta clase que late profundamente
en los pueblos hermanos, aunque esté unida a otras culturas autóctonas o posteriormente
incorporadas, que igualmente debieran ser defendidas enérgicamente, no con antagonismo
sino con sentido de comunidad intercultural e internacional. Pero no sólo asisten a este acto
amigos hispanoamericanos, filipinos,portugueses y brasileños, sino de otras culturas y continen-
tes europeos y norteamericanos, árabes, e incluso de países tan lejanos como China, Japón,
Sudáfrica.A todos extiendo mi saludo cordial y agradecido, y les pido colaboración para la gran
obra de hermandad universal, en que el seguro debería destacarse como avanzada de relación
social y tecnológica.
Un saludo, aún más fraternal, a todos los colegas del mercado asegurador español, muchos
de los cuales han participado en nuestros actos y están presentes en esta clausura, unos en
activo, otros viejos amigos ya separados de la operación aseguradora diaria, pero con los que
hemos conservado lazosde profunda amistad. Launión no surge de disposiciones coactivas, ni
siquiera contractuales, sino del respeto recíproco, sin renuncia a la obligación que a cada uno
incumbe de hacer progresar su empresa y aumentar su cuota de mercado. Afortunadamente, y
llevo muchos años diciéndolo en mis viajes, el mercado español no sólo es un mercado de
amigos, sino también y sobre todo de caballeros, y no limito la connotación profunda de este
término entre los españoles.
No tengo excesiva fe en las meras uniones formales,y sin vacilación ha sabido proponer a
MAPFREsepararse de ellas, pero creo en la amistad entre colegas, personas y empresas, como
existe sin excepciones en nuestro país. Por eso MAPFREagradece vuestra participación en este
acto y señala su propósito de contribuir siempre a esa unión profunda y afectiva que nos dará
fuerza institucional.Dentro de nuestros colegas, destaco muy especialmente a quienes dirigen
UNESPA:Félix Mansilla, que esta mañana ha presidido la apertura del Encuentro sobre el
Futuro del Seguro, y Víctor Gaminde, mi gran amigo mutualista, con los que acostumbro a
discutir siempre como lo hacen los verdaderos amigos.
La Dirección General de Seguros es para mí una institución entrañable; a través de ella
entré en el seguro y constituye parte destacada de mi propia historia profesional. Su relación
con MAPFREy conmigo no ha sido siempre apacible, pero eso es lógico, pues su obligación es
poner límitesy frenos a la imaginación de algunos empresarios. Quiero dedicar un recuerdo a
los Directores Generales que he conocido: Joaquín Ruizy Ruiz,mi primer guía en el camino
profesional, a quien el seguro español debe especial agradecimiento por su acierto para resol-
ver los difícilesproblemas de la posguerra; Fortunato Toni,DirectorGeneral en 1955, a quien
consulté mi incorporación a MAPFRE;Marcelo Catalá, primer Presidente del Sindicato Necio-
nal del Seguro y después director General de Seguros; mi compañero José ElíasGallego, ahora
en un puesto destacado ajeno al seguro; José Rubio,ya jubilado de sus funciones en el Ministe-
rio de Hacienda; Fernando del Caño, excelente jurista,incorporado conmigo al seguro en 1944;
Luis Angulo, de ejemplar dedicación a nuestra institución en estos últimos años; y Joaquín
Tejero,también compañero de 1944, que nos preside en este acto y que no dudo, por conocerlo
bien, hará dar un paso adelante al seguro español. También menciono con especial afecto a mis
colegas inspectores de la Dirección General de Seguros fallecidos, excedentes o en plena
actividad. A todos ellos expreso mi profunda amistad y en nombre de todos a ErnestoCaballero,
nuestro número uno, y a Gabriela González Bueno, presidenta de la Asociación de Inspectores
a que me honro en pertenecer, gran cuerpo de que depende la salud del seguro y que tiene el
honor de incluir a los funcionarios quizás con mayor intensidad de trabajo de nuestra Adminis-
tración Pública.
Pero mi principal mención en estas palabras debe ser para quienes han hecho posible la
gran realidad que es hoy MAPFREy ese historial que ha permitido a nuestras entidades
aseguradoras y a Mutua Patronal aumentar ininterrumpidamente sus cuotas de mercado desde
el año 1955, pasando en el área privada de un 0,31% a un 4,3% yen lo social de un 2% a un
12,5%.MAPFREse ha hecho por sus hombres. A todos ellos debo rendir homenaje y estimular-
les a que no abandonen la lucha, cada día más dura, en especial si se aspira a llegar, aunque
sea muy paulatinamente, a ese 10% de cuota de mercado en el seguro privado que cito en el
epílogo del libro.
Debo mencionar en primer lugar a todos los consejeros, en especial a los que representan
la continuidad con el pasado, que han sabido ser instrumento eficaz y activo del cambio
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¿ Q u é e s M A P F R E ? ¿ P o r q u é a c t ú a ? ¿ Q u i é n l a o r i e n t a o p r o t e g e ? ¿ P o r q u é s e p r e o c u p a d e
a s p e c t o s n o d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n e l b e n e f i c i o , n i s i q u i e r a c o n e l c r e c i m i e n t o d e s u s
o p e r a c i o n e s ? E s d i f í c i l c o n t e s t a r a e s t a s p r e g u n t a s , p e r o t r a t a r é d e h a c e r l o y m e t e n d r é i s q u e
d i s c u l p a r l a d o s i s d e t r i u n f a l i s m o q u e p u e d e h a b e r e n m i s p a l a b r a s , q u e , l ó g i c a m e n t e v a n a
d e s t a c a r n u e s t r a s v i r t u d e s , n o n u e s t r o s d e f e c t o s , q u e s i n d u d a e x i s t e n .
M A P F R E f u e e n s u o r i g e n e l r e s u l t a d o d e l o q u e e n l e n g u a j e p o l í t i c o s e c o n s i d e r a " u n a
a c t u a c i ó n c o n s e r v a d o r a " , c o n l o q u e t e n g a d e p o s i t i v o y d e n e g a t i v o . A s í l o h e m o s r e c o g i d o e n
s u h i s t o r i a y , c u a l q u i e r a q u e s e a n u e s t r a p r o p i a o p i n i ó n p e r s o n a l , d e b e m o s r e f l e j a r l o c o m o
c a r a c t e r í s t i c o .
M A P F R E e s h o y p o s i b l e p o r q u e h a c o n s e g u i d o u n a c u l t u r a e m p r e s a r i a l c o n o r g u l l o d e l
a c t o d e c r e a r , c o m o e l m á s i m p o r t a n t e d e l a p e r i p e c i a h u m a n a , y h a s a b i d o a i s l a r s e d e l m u n d o
d e " s t e n d e r d s " s i n a m b i c i ó n y c o n s i d e r a c i o n e s e s t r i c t a m e n t e m a t e r i a l e s .
M A P F R E q u i e r e s e r y c r e e e s t a r l o c o n s i g u i e n d o , u n a e m p r e s a h u m a n a , q u e c r e e e n l o s
h o m b r e s , s e a p o y a e n e l l o s , l o s r e s p e t a c o m o s o n , n o c o m o q u i s i é r a m o s q u e f u e s e n , y n o l o s
r e d u c e a m a r i o n e t a s d e u n a b u r o c r a c i a , s i n o q u e l o s a l i e n t a c o m o m o t o r e s q u e " c o n d u z c a n " e
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p r o f u n d o d e M A P F R E e n e l ú l t i m o c u a r t o d e s i g l o , s i n p e r d e r l a s v i r t u d e s d e s u p r i m e r a é p o c a n i
s u s i m p o r t a n t e s v a l o r e s t r a d i c i o n a l e s . Q u i e r o c i t a r m u y c o n c r e t a m e n t e a J o s é A n t o n i o R e b u e l t a
y P e p e M á r q u e z , D u q u e d e S a n t a C r i s t i n a , m i s d o s v i e j o s a m i g o s d e l c o l e g i o , d e e s a g e n e r a c i ó n
d e p i l a r i s t a s d e 1 9 2 1 d e t a n t a i m p o r t a n c i a e n l a M A P F R E d e h o y , y t a m b i é n a l o s a u s e n t e s , q u e
h a n f a l l e c i d o o s e h a n r e t i r a d o p o r l í m i t e d e e d a d , e s t a b l e c i d o e n n u e s t r o s e s t a t u t o s , o h a n
c e s a d o p o r o t r o s m o t i v o s . E n t r e e l l o s q u i e r o m e n c i o n a r a D i o n í s í o M a r t í n S a n z , q u e p r o p u s o m i
n o m b r a m i e n t o y d u r a n t e m u c h o s a ñ o s m e a p o y ó s i n l í m i t e s e n l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s , f r e c u e n -
t e m e n t e i n g r a t a s , p a r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l e q u i l i b r i o d e M A P F R E e i n i c i a c i ó n d e u n a e t a p a
d i n á m i c a . D e t o d o s h e r e c i b i d o a p o y o y c o n f i a n z a s i n l o s q u e n o h a b r í a m o s a l c a n z a d o l a s m e t a s
d e e s t o s a ñ o s , c u a n d o l a m i s m a n a t u r a l e z a d e s i n t e r e s a d a d e s u f u n c i ó n p o d í a h a b e r l e s i n c l i -
n a d o a u n a a c t i t u d c o n s e r v a d o r a , q u e h u b i e s e d i f i c u l t a d o l a s i n n o v a c i o n e s a r r i e s g a d a s q u e y o
p r o p o n í a .
T a m b i é n d e b o m e n c i o n a r a l c o n j u n t o e x t e n s o d e d i r e c t i v o s q u e c o m p o n e n y h a n c o m -
p u e s t o n u e s t r o g r a n e l e n c o g e r e n c i a l e n l a s d i f e r e n t e s e m p r e s a s c o n e l n o m b r e d e M A P F R E ,
q u e e n s e r v i c i o s c e n t r a l e s o e n á r e a s t e r r i t o r i a l e s b u s c a n e s a c u a l i d a d d e e x c e l e n c i a e n m é t o -
d o s , s i s t e m a s , c o b e r t u r a s y p r o d u c t o s d e q u e n o s e n o r g u l l e c e m o s . E l m e r c a d o e s p a ñ o l d e
s e g u r o s y á r e a s m u y a l e j a d a s d e l m i s m o , i n c l u s o l a p o l í t i c a , e s t á n l l e n a s d e h o m b r e s q u e h a n
p a s a d o p o r l a e x p e r i e n c i a M A P F R E . A l d a r o s l a s g r a c i a s o s e x p r e s o m i d e s e o d e q u e s i g á i s
m a n t e n i e n d o e l d i n a m i s m o y e l e s p í r i t u d e s e r v i c i o q u e c o n d u c e a l é x i t o p r o f e s i o n a l .
E s t e m i s m o e l o g i o p u e d e e x t e n d e r s e a l a m p l i o p l a n t e l d e f a c u l t a t i v o s m é d i c o s y t r a u m a t ó -
l o g o s , t é c n i c o s d e d i f e r e n t e c l a s e d e p r e v e n c i ó n y s e g u r i d a d , a s i s t e n t e s s o c i a l e s y e s p e c i a l i s t a s
d e l a s a l u d y s u r e s t a b l e c i m i e n t o q u e i n t e g r a n M A P F R E M U T U A P A T R O N A L ,q u e t a n t o c o n t r i -
b u y e n c o n s u d e d i c a c i ó n y e f i c a c i a a l a r e c u p e r a c i ó n r á p i d a y c o m p l e t a d e n u e s t r o s a c c i d e n t a -
d o s , f u n c i ó n d e i n t e r é s s o c i a l q u e a g l u t i n a t o d o s s u s e s f u e r z o s .
T a m p o c o p u e d o o l v i d a r a l c o n j u n t o d e e m p l e a d a s y e m p l e a d o s , c o m e r c i a l e s , t é c n i c o s y
a d m i n i s t r a t i v o s , q u e e n t o d o s l o s r i n c o n e s d e n u e s t r o p a í s c o l a b o r a n e n M A P F R E e n f u n c i o n e s
d i f e r e n t e s , t o d a s i n d i s p e n s a b l e s , c o n g r a n d e d i c a c i ó n y e n t u s i a s m o , t a m b i é n o r g u l l o s o s d e l o
q u e s u e s f u e r z o r e p r e s e n t a e n e s t a o b r a . E n M A P F R E n o h a y c l a s e s ; n a d i e t i e n e c e r r a d o s u
f u t u r o n i e l a c c e s o a u n p u e s t o m á s r e s p o n s a b l e o i m p o r t a n t e , s a l v o p o r p r o p i a d e c i s i ó n .
F i n a l m e n t e u n a m e n c i ó n m u y e s p e c i a l a l o s m i l e s d e d e l e g a d o s y a g e n t e s d e t o d a s c l a s e s
q u e c o m p o n e n l a r e d c a p i l a r d e M A P F R E y n o s p o n e n e n c o n t a c t o c o n n u e s t r o s a s e g u r a d o s ,
o f r e c i e n d o a y u d a c o m e r c i a l y t é c n i c a y s u a v i z a n d o l a s d i f e r e n c i a s e n c o n t r a t a c i ó n y e n s i n i e s -
t r o s . E n l o s m o m e n t o s d i f í c i l e s d e m i c o m i e n z o e n M A P F R E , c u a n d o t e n í a d u d a d e s i p o d r í a m o s
s a l i r a d e l a n t e , d e s b o r d a d o d e p r o b l e m a s , m e a s o m b r a b a q u e s i g u i e s e l l e g a n d o l a p r o d u c c i ó n y
q u e n o h u b i e s e q u e j a s e n e l t r a t a m i e n t o d e s i n i e s t r o s . L o s d e l e g a d o s c o m p e n s a b a n c o n s u
e s f u e r z o y e n t u s i a s m o l a s d e f i c i e n c i a s c e n t r a l e s . E s o , q u e s i e m p r e h a c o n t i n u a d o , s e r e p i t i ó d e
m o d o " d r a m á t i c o " e n 1 9 6 7 y 1 9 6 8 c u a n d o l a l e g i s l a c i ó n r e d u j o d r á s t i c a m e n t e l a r e t r i b u c i ó n
p o r s u a c t u a c i ó n e n A c c i d e n t e s d e T r a b a j o , p e r o c o n t i n u a r o n l a s i n c i d e n c i a s d e l a c o n t r a t a c i ó n
y l o s s i n i e s t r o s , y n u e s t r a r e d d e d e l e g a d o s c o n t i n u ó p r e s t a n d o s u s f u n c i o n e s , c o n e j e m p l o d e
s e r v i c i o a l c l i e n t e y a d h e s i ó n a M A P F R E . P o r e s o q u i e r o a h o r a d e c i r l e s q u e e s t a m o s e n d e u d a
c o n e l l o s y q u e s u c o l a b o r a c i ó n h a d e s e r b a s e p r i n c i p a l p a r a n u e s t r o d e s a r r o l l o f u t u r o .
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impulsen el área que cada uno tiene asignada y colaboren en el área total, dentro de una acción
positiva de creación.
MAPFRE es una institución dinámica con tensión permanente de mejora, no por el creci-
miento, sino como por preocupación de perfección, para mí de raíz básica cristiana. Quienes
conozcan nuestra mecánica interna observarán que nunca nos satisfacen nuestros productos, ni
la rapidez en la liquidación de nuestros siniestros, ni la calidad de nuestros servicio, y siempre
queremos mucho más de lo que es posible o por lo menos de lo que nos es posible a nosotros.
Pero MAPFRE, sobre todo, es una empresa independiente, que ha sabido vivir aislada de
las diversas fuerzas sociales, fácticas o de presión, que influyen en cualquier sociedad humana,
socialista, liberal o conservadora y muy concretamente la de nuestro país. Quizás el origen de
nuestra independencia es que en 1955 y 1956 nadie creía en nuestra supervivencia y esto nos
aisló y nos hizo comprender las ventajas de esta independencia que obliga a contar sólo con
uno mismo, a agudizar la imaginación y la iniciativa y a prescindir del complejo de "lotería" en
el trabajo profesional. Creo que si MAPFRE ha tenido éxito ha sido precisamente por haber sido
independiente y que seguirá teniendo éxito en tanto continúe siéndolo.
Querría decir algo más sobre las razones que nos han permitido crecer hasta convertirnos
en una institución empresarial respetada, con patrimonio y estructura logística de importancia
relativa, que incluso ha iniciado una singladura de reaseguro internacional en momento poco
propicio y de notorio riesgo. Esto no se ha logrado por una casualidad, ha sido producto de una
acción meditada y de la aplicación, a veces en contra de todas las corrientes, de principios
empresariales y estrategia de ejecución correcta y oportuna. Pueden destacarse como aspectos
de política empresarial con' especial repercusión en nuestra evolución en estos últimos años, los
siguientes:
• Servicio especial, con énfasis en ofrecer en todo momento calidad de producto,
mejora, simplificación, adaptación a necesidades reales y coste reducido, y calidad de
prestación, pago justo y rápido de siniestros, sin excusa o amenaza de litigio, pero
luchando implacablemente contra abuso y fraude. MAPFRE es esencialmente servicio a
sus asociados y asegurados y servicio a la sociedad y a él subordina cualquier acción y
cualquier interés personal.
• Especialización, indispensable para un alto ritmo de crecimiento, pues permite aislar los
problemas y dificultades de cada área para una política sectorial autónoma, sin prorne-
diarla con otras ni obligarla a técnicas y métodos convenientes sólo en otra área. Esto
además genera gerencias con orgullo y dignidad de serlo, al existir posibilidad de riesgo
y error, pero pleno conocimiento del éxito.
• Descentralización, que en MAPFRE ha existido desde su creación, y se ha mantenido
como una de las claves de su evolución positiva, habiendo sido considerada ya hace años
como la entidad aseguradora más descentralizada de Europa. La descentralización exige
delegación de decisiones y permite a un mayor número de personas una gestión respon-
sable, con iniciativa y decisión autónomas, lo que multiplica el potencial de una empresa,
que depende de la suma del coeficiente de inteligencia y capacidad de sus colaborado-
res, en tanto se acompañe de facultades de gestión efectiva.
• Legalidad, dando en todo momento especial importancia al cumplimiento estricto de las
obligaciones laborales, fiscales y administrativas, entendiendo que esto no representa un
obstáculo en el desarrollo empresarial sino simboliza respeto a la autoridad del país,
reconocimiento de la importancia del estado de derecho y sumisión a los intereses
colectivos.
• Transparencia, lograda con distribución masiva, frecuente y creciente de resultados,
característica peculiar en MAPFRE, método efectivo para el equilibrio técnico financiero,
que mantiene informados en todo lo importante a todas las unidades operativas autóno-
mas, con periodicidad mensual o trimestral, según los casos. Esto constituye un método
efectivo de supervisión colectiva, que elimina la necesidad de severidad jerárquica, ya
que cada gerente o directivo o empleado puede juzgar la acción y eficacia de todos los
demás y en especial de los de su misma área de activida.
• Mecanización, promovida al máximo desde hace más de veinte años casi a ciegas, sin
estudios previos de rentabilidad, para los servicios centrales y para su amplísima red
territorial. La futura oficina de seguros y el conjunto de nuestra profesión van a estar
vinculadas íntimamente a la informática electrónica, y los aseguradores que se retrasen
en ese campo tendrán serias dificultades para competir con quienes acierten en su
Q u i e r o h a b l a r a h o r a d e l f u t u r o , e n q u e u n a e n t i d a d c o m o M A P F R E p u e d e t e n e r p e r s p e c t i -
v a s m á s b r i l l a n t e s q u e e n s u p a s a d o y a m p l i a s p o s i b i l i d a d e s p a r a c o n t r i b u i r a l e q u i l i b r i o s o c i a l y
a u m e n t a r s u p r o p i o p a t r i m o n i o . E s t o e x i g e a b a n d o n a r a c t i t u d e s p u r a m e n t e d e f e n s i v a s y n o
c o n f u n d i r u n a l i m p i a a c t u a c i ó n e m p r e s a r i a l c o n l a g e r e n c i a p o r p i c a r e s c a , d e s g r a c i a d a y
e r r ó n e a m e n t e l a ú n i c a p o s i b l e p a r a a l g u n o s . E l e m p r e s a r i o c o n i n t e n c i ó n d e p a r t i c i p a c i ó n
a c t i v a d e b e e j e r c e r e l v o t o q u e e s l a i n v e r s i ó n , o r i e n t á n d o l a p r i n c i p a l m e n t e a á r e a s d e p r o b a b l e
i n c r e m e n t o d e " e m p l e o ú t i l " , s i g n o d e s u n e c e s i d a d e n l a r e e s t r u c t u r a c i ó n s o c i o l ó g i c a n e c e s a r i a
p a r a a b s o r b e r l o s i m p a c t o s s o c i a l e s y t e n o l ó g i c o s d e l f i n a l d e l s i g l o X X .
N o c i t a r é e n e s t a s á r e a s n u e v a s q u e p r e v e o l a s r e l a c i o n a d a s d i r e c t a m e n t e c o n e l s e g u r o ,
a u n q u e l a b a s e d e M A P F R E e s e l s e g u r o y s e r í a g r a v e e r r o r q u e c u a l q u i e r o t r a a c t i v i d a d l a
p e r j u d i q u e , p o r q u e p a r a u n a e x p a n s i ó n d i g n a d e n u e s t r a s a c t i v i d a d e s n e c e s i t a r e m o s e l b e n e f i -
c i o d e l s e g u r o d i r e c t o . L a s á r e a s a q u e m e r e f e r i r é , s i e m p r e p u e d e n s u r g i r o t r a s , y a e x i s t e n e n t r e
n o s o t r o s a l m e n o s e n e m b r i ó n , y s o n l a s d e " a s i s t e n c i a s a n i t a r i a " , " a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a " , " p r e -
v e n c i ó n y s e g u r i d a d " y " c o n o c i m i e n t o " .
P u e d e p a r e c e r q u e a l g u n a s s o n c o m p l e m e n t o d e a c t i v i d a d e s o p e r a t i v a s , e n t a n t o o t r a s
t i e n e n c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l s i n o b j e t i v o d e b e n e f i c i o . E n r e a l i d a d u n c o n j u n t o e m p r e s a r i a l s ó l o
d e b e e x p a n s i o n a r s e e n á r e a s e n q u e s e a p o s i b l e u n r e s u l t a d o e q u i l i b r a d o d e i n g r e s o s y g a s t o s y
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i m p l a n t a c i ó n . P o r e s o e s t a m o s p r e p a r a n d o p l a n e s p a r a u n a m e c a n i z a c i ó n i n t e g r a l , a b s o -
l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e p a r a m a n t e n e r n u e s t r a t a s a d e c r e c i m i e n t o .
• F o r m a c i ó n c o n t i n u a , q u e s e f o m e n t a c o n l a e x i s t e n c i a d e n u m e r o s a s á r e a s d e d e c i s i ó n
a u t ó n o m a , y c o n s i s t e e n f r e c u e n t e s p e r í o d o s d e f o r m a c i ó n e s p e c i a l i z a d a , c u r s i l l o s c o r t o s ,
c u r s i l l o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a y r e u n i o n e s i n f o r m a l e s p a r a e s t u d i o y r e s o l u c i ó n d e p r o -
b l e m a s y s i s t e m a s .
• P r a g m a t i s m o , c o n a c t u a c i ó n q u e a c e p t a l o s c a m b i o s e n c u a l q u i e r m o m e n t o y c u a l q u i e r
l í n e a , a ú n c o n s i d e r a d a m u y e s t a b l e . E l p r a g m a t i s m o e s l a m a g n i f i c a c i ó n d e l s e n t i d o
c o m ú n p a r a q u e n i n g u n a n o r m a r í g i d a , s a l v o l a s é t i c a s , i m p i d a l a a p l i c a c i ó n d e l a l ó g i c a .
S u p r i n c i p a l c o n s e c u e n c i a e n M A P F R E e s l a a u s e n c i a f o r m a l d e s e r v i c i o s s t a f f ; n o h a y
d e p a r t a m e n t o s d e " m a r k e t i n g " , n i d e o r g a n i z a c i ó n y m é t o d o s , n i d e r e l a c i o n e s i n d u s t r i a -
l e s , n i d e l a p l a n i f i c a c i ó n , á r e a s t o d a s e l l a s e n q u e s e n o s c o n s i d e r a b a s t a n t e e x p e r t o s . E n
c a m b i o h e m o s t r a t a d o d e q u e n u m e r o s a s p e r s o n a s , c a s i t o d a n u e s t r a r e d e j e c u t i v a t e r r i t o -
r i a l , p a r t í c i p e e n e s a s f u n c i o n e s c o n c a p a c i d a d d e d e c i s i ó n y s i n s o m e t i m i e n t o r í g i d o a
d e p a r t a m e n t o s b u r o c r á t i c o s q u e c o n s t r i ñ e n m á s q u e i m p u l s a n .
• O p o r t u n i s m o c o m e r c i a l , q u e e s u n a c o n s e c u e n c i a d e l p r a g m a t i s m o , p e r o t a m b i é n a l g o
m á s , p r e d i s p o s i c i ó n p e r m a n e n t e p a r a e s t a r a t e n t o a a l g u n a n u e v a v í a d e p e n e t r a c i ó n
t é c n i c a y g e o g r á f i c a y a p r o v e c h a r l a , c o n c e n t r a n d o e n e l l a t o d a l a a t e n c i ó n y p o s i b l e
f u e r z a o p e r a t i v a , d e m o d o q u e q u i e n e n c u e n t r e u n a o p o r t u n i d a d t e n g a f a c u l t a d p a r a
a p r o v e c h a r l a . E l p r i n c i p i o b á s i c o d e " m a r k e t i n g " e s l o g r a r a l g u n a p o s i c i ó n d e v e n t a j a
r e s p e c t o a l m e r c a d o y e x p l o t a r l a a l m á x i m o . E s t o e s i m p o r t a n t e y e s p e c i a l m e n t e e f i c a z
c u a n d o p u e d e l o g r a r s e d e m o d o f l e x i b l e , á r e a t é c n i c a p o r á r e a t é c n i c a , i n c l u s o p o r
c o n t r a t o o m o d a l i d a d a i s l a d o , y z o n a p o r z o n a . E s q u i z á s m a r k e t i n g d e p o b r e s , d e q u i e n e s
n o p u e d e n a p o y a r l o c o n g r a n d e s i n v e r s i o n e s ; p e r o p e r m i t e e s a a c c i ó n m ú l t i p l e y s i m u l -
t á n e a q u e n o s e n v i d i a n , p i e n s o , a l g u n o s d e n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s .
• E s t r u c t u r a c a p i l a r , c o n s e c u e n c i a d e n u e s t r a v o l u n t a d d e a c e r c a m i e n t o a l a s e g u r a d o
c o n r e p r e s e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l c a p a c i t a d a p a r a u n a e f e c t i v a r e s p u e s t a t é c n i c a e n t o d o
n ú c l e o d e p o b l a c i ó n , i n c l u s o m u y o l v i d a d o y a b a n d o n a d o , y e n b a r r i o s u r b a n o s c o n
a l g u n a c a r a c t e r í s t i c a d e h o m o g e n e i d a d . L a " r e d c a p i l a r M A P F R E " d e b e l l e v a r n u e s t r o s
s e r v i c i o s c o n a l t o n i v e l d e c a l i d a d a t o d o e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . E s t a r e d i m p l i c a u n i m p o r -
t a n t e e s f u e r z o d e p r e p a r a c i ó n p r o f e s i o n a l y u n a i n v e r s i ó n e l e v a d a , q u e p r o n t o s u p e r a r á
l o s 5 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s q u e a e s e o b j e t o p e n s a m o s d e d i c a r .
• P r o m o c i ó n i n t e r n a , e n l o q u e M A P F R E h a d a d o e j e m p l o d e s t a c a d o , a u n q u e n u e s t r o
p r a g m a t i s m o n o s h a h e c h o r e c l u t a r e x t e r i o r m e n t e c u a n d o p a r e c í a c o n v e n i e n t e . H a c e
t r e s a ñ o s , a l d a r m a y o r i m p u l s o a l a p o l í t i c a d e i m p l a n t a c i ó n c a p i l a r , n o s p r o p u s i m o s
r e f o r z a r a ú n m á s l a p r o m o c i ó n i n t e r n a y a h o r a c o m e n z a m o s a r e c o g e r l o s f r u t o s d e e s t a
d e c i s i ó n , q u e n o s o b l i g a a q u e c u a l q u i e r i n c o r p o r a c i ó n d e e m p l e a d o d e c a r á c t e r a d m i -
n i s t r a t i v o o s u b a l t e r n o s e h a g a p e n s a n d o e n s u r á p i d a p r o m o c i ó n , c o m e r c i a l , g e r e n c i a l o




un márgen para autofinanciar el crecimiento. Nuestra expansión en cualquier terreno sólo será
eficaz y permanente si la subordinamos a un equilibrio auditado, constante preocupación por
los costes y adaptación a necesidades reales, ya que esto nos permitirá prescindir de ayudas o
subvenciones ajenas.
La asistencia sanitaria ha de sufriren el siglopróximo una transformación para adaptarse
a las necesidades de cada país. No soy capaz de predecir su evolución, pero sus cambios serán
profundos: se pondrá en duda la conveniencia de hospitales "iumbo", se adoptarán medidas
para la plétora angustiosa de médicos, se buscarán fórmulas para las contradicciones de la
distribución de medicamentos y se disminuirá el despilfarro. No critico a nuestra Seguridad
Social;las críticas a la asistencia sanitaria de Estados Unidos, con base privada, son similares a
las de España o Europa y parece se refieren a nuestra propia situación. El "mal". si así puede
llamarse, es como otros muchos del tiempo actual, consecuencia del progreso científico,de los
cambios sociológicos y estructurales que éste ha producido y en algún aspecto de ideologías
dogmáticas; todo ello ha destruido la viabilidad de lo existente sin nueva construcción institu-
cional estable.
Por la importancia de este problema, EditorialMAPFREacaba de publicar "Cuánto cuesta
la salud", traducción de un librodel profesorBrianAbel-Smith,considerado uno de losprincipa-
les especialistas de la asistencia sanitaria en Europa. Además, desearía que la Fundación
MAPFRE,pasado el verano, promoviese una reunión sobre su futuro, que prescinda de los
conflictos antagónicos de intereses, situaciones o ideologías y se concentre en una posible
estructura que beneficie a toda la sociedad, respete la autonomía y personalidad de quienes la
imparten y tenga conciencia plena de su economicidad.
Hay tres aspectos en esa futura asistencia sanitaria en que MAPFREpuede contribuir con
su experiencia:
• Loscentros hospitalarios "humanos", con dimensión limitada y tope máximo de enfermos,
equilibrio interno y posibilidad de análisis regular comparativo de actuación con otros
similares.
• La especialización hospitalaria, con centros que abarquen el conjunto de factores de su
propio sector y facilite el análisis del conjunto de sus problemas, normalmente imposible
en grandes centros múltiples,en que las especialidades carecen de adecuada autonomía
operacional.
• Las pequeñas unidades coordinadas de medicina asistencial y familiar, que permiten
relaciones amistosas médico-enfermo, con utilización de medios suficientes y coordina-
ción, a ser posible informática, con centros superiores hospitalarios o de tratamiento.
Enestas tres áreas MAPFREtiene una experiencia directa que de un modo y otropuede ser
utilizadapara esa nueva estructura asistencial, que debería ser producto del análisis pragmático
de experiencias y no de la confrontación de dogmatismos inspirados en situaciones ya supera-
das. ElCentro de MAPFREde Majadahonda, cuyo éxito,coste reducido y buen funcionamiento
parecen suficientemente reconocidos, y cuyas cifras de inversión y costes de gestión están sin
restricción a disposición de todos, constituye un ejemplo de dimensión humana, con 200
camas hospitalarias de alta especialización, que ha hecho posible un "concepto integral del
accidente" que permite su tratamiento coordinado, desde el esfuerzo para evitarlo hasta las
acciones para reducir el efecto laboral de las lesiones físicas irrecuperables. Nuestras sesenta y
siete clínicas asistenciales en todo el país, coordinadas con el Centro de Majadahonda, han
conseguido reducir sustancialmente la duración de lesiones e incapacidades y constituyen
experiencia interesante en la promoción de unidades reducidas coordinadas con un centro
superior para tratamientos ambulatorios y para actuaciones de medicina preventiva.
En todo ello parece posible una acción positiva autónoma dentro de nuestros objetivos
empresariales, si no en el momento actual, cuando llegue el momento de buscar soluciones
pragmáticas al crecimiento de los gastos de asistencia sanitaria. En todo caso, si esto no llega a
ocurrir, MAPFREcolaborará siempre en la medida máxima de sus posibilidades.
La asistencia financiera es otra área de crecimiento, en especial en lo relacionado con
patrimonios personales. En ella son previsibles cambios importantes, más próximos probable-
mente que los de la asistencia sanitaria, y modificaciones profundas de su statu quo actual,
relacionadas con el seguro y la evolución de la informática,que favorecen una relación directa
e inmediata con los titulares de patrimonios.Losmarcos legales de la actividad bancaria están
modificándose y tendiendo a desaparecer las barreras entre contratos bancarios y contratos de
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a h o r r o o i n v e r s i ó n i n d i v i d u a l , s i n q u e s e a f á c i l v o l v e r a v o l ú m e n e s g e n e r a l i z a d o s d e d e p ó s i t o s
d e p a r t i c u l a r e s c o n i n t e r é s r e d u c i d o .
L a r e v o l u c i ó n e n l a m e c á n i c a f i n a n c i e r a e s u n h e c h o e n E s t a d o s U n i d o s y l l e g a a o t r o s
p a í s e s , y a q u e n o e s v i a b l e u n a e s t r u c t u r a s o c i a l i n d i v i d u a l i s t a s i n u n a u m e n t o e n l a d e m a n d a
d e a c t i v o s p a t r i m o n i a l e s p e r s o n a l e s p a r a l a p r o t e c c i ó n c o n t r a l o s n u e v o s r i e s g o s q u e s u r g i r á n
p r i n c i p a l m e n t e p o r :
• M a y o r f l e x i b i l i d a d e n l a s s i t u a c i o n e s d e e m p l e o , q u e s ó l o e n m e n o r g r a d o s e g u i r á n
s i e n d o o b j e t o d e c o n t r a t o s v i t a l i c i o s c a s i i r r e v o c a b l e s , d i s c r i m i n a t o r i o s p a r a q u i e n e s p o r
f a l t a d e i n f l u e n c i a o d e s u e r t e n o p u e d e n e n t r a r e n l a " c a d e n a d e e m p l e o " . E s o f a v o r e c e r á
l a f ó r m u l a d e t r a b a j o t e m p o r a l , t r a b a j o a t i e m p o p a r c i a l o t r a b a j o d o m i c i l i a r i o y e x i g i r á
m a y o r e s p r e v i s i o n e s f i n a n c i e r a s p a r a c o m p e n s a r e n l o s p e r í o d o s d e d e s e m p l e o l a s a p o r -
t a c i o n e s p ú b l i c a s p r o b a b l e m e n t e l i m i t a d a s .
• A n t i c i p o d e l a s e d a d e s d e r e t i r o , c o m o c o n s e c u e n c i a d e d i v e r s a s c l a s e s d e p r e s i ó n s o c i a l ,
q u e n o p o d r á n i r a c o m p a ñ a d a s d e p e n s i o n e s g e n e r o s a s y d e b e r á n s e r c o m p l e t a d a s p o r
f ó r m u l a s q u e o b l i g u e n a s a c r i f i c i o p e r s o n a l y a h o r r o e f e c t i v o .
• C r e c i e n t e o b t e n c i ó n d e i n g r e s o s " s u b t e r r á n e o s " n o r e g u l a r e s , c o m o r e a c c i ó n i n d i v i d u a l a
l a s f ó r m u l a s b u r o c r á t i c a s p r i v a d a s o p ú b l i c a s , o c o m o d e c i s i ó n p e r s o n a l d e n o s o m e t e r s e
a l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l t r a b a j o r e g u l a r , l o q u e t a m b i é n a u m e n t a r á l a s n e c e s i d a d e s d e
a h o r r o y p r o t e c c i ó n .
E s c a s i i n e v i t a b l e q u e s e c r e e n n u e v o s p r o b l e m a s , n u e v o s r i e s g o s a l o s p a t r i m o n i o s i n d i v i -
d u a l e s y n u e v a s n e c e s i d a d e s d e c o n t r a t o s f l e x i b l e s y a d a p t a d o s a c a d a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a . E s t o
o f r e c e r á o p o r t u n i d a d e s p a r a e l s e g u r o d e v i d a , p e r o t a m b i é n p a r a i n s t i t u c i o n e s a l t e r n a t i v a s d e
a h o r r o p r o d u c t i v o , c o n m í n i m o c o s t e d e g e s t i ó n o m a y o r i n t e r é s f i n a l , o f r e c i d a s p o r l a s i n s t i t u -
c i o n e s b a n c a r i a s o p a t a - b a n c a r i a s . E n e s a s c o n d i c i o n e s s o n p r o b a b l e s s i s t e m a s d e i n v e r s i ó n
á g i l e s y c o n r i e s g o , c o o r d i n a d a s c o n l a i n f o r m á t i c a d e c o s t e r e d u c i d o ; p e r o c u a l q u i e r a d e e l l a s
d e b e r á a p o y a r s e e n u n " k n o w h o w " e n l a i n v e r s i ó n , p r i n c i p a l r a z ó n d e é x i t o e n l a " b a r a j a
a l t e r n a t i v a " q u e s e o f r e z c a a l o s c i u d a d a n o s .
D e n t r o d e l a " a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a " p u e d e n i n c l u i r s e l o s s e g u r o s c o l e c t i v o s d e p e n s i o n e s ,
c o n p a p e l i m p o r t a n t e e n l a f i n a n c i a c i ó n d e l r e t i r o , q u e d e b e r í a o r i e n t a r s e a l á r e a p r i v a d a s i é s t a
s a b e l o g r a r c o s t e s r e d u c i d o s d e g e s t i ó n y l a s a p o r t a c i o n e s d e t r a b a j a d o r e s o e m p r e s a s s e
d e s t i n a n e n s u c a s i t o t a l i d a d a i n v e r s i ó n d e r e n d i m i e n t o ó p t i m o .
N i e l s e g u r o n i M A P F R E d e b e n e s t a r a u s e n t e s e n e s t e m e r c a d o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e l a
c o m p e t e n c i a n o s " a m e n a z a r á " p o r l a " i z q u i e r d a " , c o n t e n d e n c i a s d e s o c i a l i z a c i ó n m o n o l í t i c a , y
p o r l a " d e r e c h a " c o n i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s y d e a h o r r o q u e t r a t a r á n d e d o m i n a r e s t e n u e v o
m e r c a d o . A ú n c o n i n c e r t i d u m b r e , e s t o a b r e p o s i b i l i d a d e s p a r a M A P F R E , d a d a s u e x t e n s a
i m p l a n t a c i ó n t e r r i t o r i a l , s u " e x p e r t i s e " e n l a i n v e r s i ó n m o b i l i a r i a e i n m o b i l i a r i a y s u t r a n s p a r e n -
c i a a u d i t a d a , q u e d i f i c u l t a d e s v i a c i o n e s y a b u s o s d e p o d e r , t e n t a c i ó n f r e c u e n t e e n l a s i n s t i t u c i o -
n e s f i n a n c i e r a s .
L a p r e v e n c i ó n y s e g u r i d a d c o n s t i t u y e n o t r a d e l a s á r e a s d e f u t u r o s o c i a l y e m p l e o ú t i l . E l
i n d i v i d u a l i s m o d e n u e s t r a s o c i e d a d e s g e n e r a d o r p r o m i n e n t e d e r i e s g o s d e d i f e r e n t e n a t u r a -
l e z a . R i e s g o y s e g u r i d a d s o n t é r m i n o s r e l a c i o n a d o s , q u e s e c o o r d i n a n c o n l a p r e v e n c i ó n o
c o n j u n t o d e m e d i d a s p a r a l i m i t a r e l r i e s g o y a u m e n t a r l a s e g u r i d a d .
E l s e g u r o , p o s i b l e m e n t e l a p r i m e r a c r e a c i ó n i n s t i t u c i o n a l p r o d u c i d a p o r l a n o c i ó n d e r i e s g o ,
n o h a s a b i d o h a s t a a h o r a u t i l i z a r s u p o s i c i ó n p r i v i l e g i a d a p a r a a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e
s e g u r i d a d , n i e n g e n e r a l s e h a o c u p a d o e x c e s i v a m e n t e d e l a p r e v e n c i ó r i , s a l v o e x c e p c i o n e s
m u y d e s t a c a d a s , c o m o F A C T O R Y M U T U A L d e E s t a d o s U n i d o s , c r e a d a h a c e m á s d e 1 5 0 a ñ o s ,
u n o d e c u y o s d i r i g e n t e s m á s d e s t a c a d o s , e l S r . J o h n L o v e , n o s a c o m p a ñ a e s t a t a r d e c o m o
c o n s e c u e n c i a d e u n a a m i s t a d d e m á s d e 2 0 a ñ o s e n t r e F A C T O R Y M U T U A L y M A P F R E .
E l c o n c e p t o d e s e g u r i d a d s e e x t i e n d e a t e r r e n o s m u y d i f e r e n t e s , d e s d e l a s e g u r i d a d m u n -
d i a l q u e p r o t e g e n l o s e j é r c i t o s a l a s e g u r i d a d c i u d a d a n a q u e p r o t e g e l a p o l i c í a . E n t o d o s e l l o s
e x i s t e n f a c t o r e s c o m u n e s q u e a g r a v a n s u s p r o b l e m a s , e n e s p e c i a l e l d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o y
t e c n o l ó g i c o y l o s c o n c e p t o s d e l i b e r t a d y e s t a d o d e d e r e c h o , q u e l i m i t a n l a v i o l e n c i a c o n q u e s e
t i e n d e a p r o t e g e r l a s e g u r i d a d y q u e s o n c o n s u s t a n c i a l e s a u n a s o c i e d a d l i b r e . P e r o n o m e
r e f i e r o s o l a m e n t e a l a s e g u r i d a d p e r s o n a l a f e c t a d a p o r e l a c c i d e n t e f o r t u i t o y l a v i o l e n c i a
i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a , s i n o a l a s n e c e s i d a d e s d e s e g u r i d a d f í s i c a d e b i e n e s y e q u i p a m i e n t o s
i n d u s t r i a l e s , a d i v e r s a s f a c e t a s d e l a s e g u r i d a d e n e l t r a n s p o r t e y l a c i r c u l a c i ó n y a l a m p l i o
c a m p o d e l a s e g u r i d a d a m b i e n t a l , d e s d e l a e s t r i c t a h i g i e n e i n d u s t r i a l a l a p r e s e r v a c i ó n d e
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especies vegetales o animales amenazadas por el "aumento del poder adquisitivo", que con
frecuencia exige sacrificar el futuro o sacrificar los intereses de otros sectores.
La "seguridad" privada es un concepto no suficientemente conocido en nuestros países,
pero al que MAPFRE ha dedicado desde hace años atención conceptual y de actuación, que le
ha llevado a colaborar de mdo destacado en difundir el término "seguridad integral" y a
arriesgar una inversión próxima a 500 millones de pesetas, como la que mañana vamos a
inaugurar en Avila. Si MAPFRE actúa en este área con la decisión que hasta ahora ha tenido en
el seguro, sus actividades de prevención y seguridad representarán en el próximo siglo una
parte destacada de su conjunto institucional, y sus aportaciones contribuirán a promover en
muchos países el interés por la seguridad y prevención. Para ello prevemos establecer inter-
cambios con otros centros, reciclaje de cononimientos y apoyo a los centros menos avanzados,
con técnicas nuevas y asesoramiento para nuevos núcleos de investigación.
La industria del conocimiento puede ser otra área de expansión futura de MAPFRE. Al
decir esto soy consciente de expresar más una intuición que un plan concreto. MAPFRE ha
hecho desde hace tiempo algún tímido ensayo en este campo con las publicaciones de nuestra
Editorial, que en todo caso será su vehículo futuro. ¿Qué tiene que ver MAPFRE, orientada
principalmente al seguro y los servicios financieros, con el área de las comunicaciones, la
información y la transferencia de tecnología? En primer lugar, creemos que tendremos cada vez
más producción intelectual propia, nuestra experiencia de "management" y los reultados de la
investigación que se realice en el Instituto Tecnológico de Seguridad MAPFRE. En segundo
lugar, aunque en MAPFRE nunca hemos creído demasiado en los métodos formales de forma-
ción, parece que hemos sido para nuestro propio beneficio, el del seguro español y en última
instancia, para el país, una original escuela de formación basada en el aprendizaje real y la
responsabilización de las personas. Esto nos hacer sentir un gran interés por todo lo que tiene
que ver con una formación eficaz, que sea trasplante o "nueva creación" de experiencia más
que simple traspaso de conocimientos. En tercer lugar, sentimos como un deber y una gran-
diosa oportunidad las posibilidades inexploradas de intercomunicación e intercambio entre
pueblos y queremos a nuestro nivel ser líderes de esta aventura cultural del siglo XXI.Y, por
último, presentimos que la industria del conocimiento como tal, con sus nuevas tecnologías de
apoyo que coordinan impresión con informática, sonido e imagen, está en el umbral de una
nueva época y ofrece grandes campos de acción a la iniciativa empresarial, al mismo tiempo
que plantea unos problemas hasta ahora desconocidos de requleción y autodisciplina ética.
Para una empresa de servicios como la nuestra puede haber allíun campo de nuevos objetivos
a alcanzar.
Todas las posibilidades que he enunciado parecen casi una utopía, pero en mi opinión,
experimentada en realizaciones no subvencionadas, se llevarán a cabo en gran parte, como ha
ocurrido con otras de MAPFRE.Para que esto tenga una base firme contamos con tres "bazas
importantes":
• Nuestro espíritu de concordia, que evita la confrontación, la ofensa e incluso la coac-
ción pacífica, y prescinde en todo lo posible de la crítica exterior, pública o privada, que
agota las energías humanas o las limita para el quehacer positivo. Esta actitud no es
generalmente seguida por la mayoría de las fuerzas sociales, que actúan como si el
progreso social o económico dependiese necesariamente de lucha de clases, lucha de
intereses o lucha de ideologías, pero cuando se consigue proporciona una fuerza interior
que permite triunfospoco probables en otras circunstancias.
• Nuestra experiencia empresarial, ya que todas las actividades que preveo deben tener
este carácter, actuarán con limitaciónpatrimonial, información de resultados, técnicas de
descentralización y proliferación orgánica de unidades autónomas motivadas y capaces
de cumplimiento de objetivosy mejora de servicios.
• Nuestra comunidad idiomática, pronto la más numerosa entre los países occidentales,
ya que dentro de treinta o cuarenta años el mundo de los hispano-parlantes superará
ampliamente al de los anglo-parlantes. Estoofrece una incalculable área de expansión
para las actividades que requieran comunicación verbal o escrita, en especial si casi no
exigen desembolsos monetarios y no necesitan desplazamientos humanos permanentes,
por lo que las fronteras políticas no obstaculizan su expansión, en especial, caso nuestro,
si carecen de objetivosde actuación hegemónica. Lapresencia de representantes de tan
numerosos países de América y nuestro vecino Portugal confirmami visiónde una gran
acción recíproca cultural y tecnológica con posibilidades realistas para las aparentes
utopías que os he explicado. Que el nombre de MAPFREpueda contribuir a una acción
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T a m b i é n q u i e r o r e f e r i r m e a a l g u n o s a s p e c t o s q u e n o s a f e c t a n a t o d o s d e m a n e r a g e n e r a l y
a q u e p e n s a m o s d e d i c a r a t e n c i ó n e n e l c o n j u n t o d e l a s a c t i v i d a d e s i n s t i t u c i o n a l e s q u e M A P F R E
q u i e r e a u m e n t a r e n s u s s e g u n d o s c i n c u e n t a a ñ o s . E n t r e e l l o s h e e l e g i d o : e l d e s e m p l e o , e l
p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a e m p r e s a , l a i n v e s t i g a c i ó n y l a c u l t u r a .
E l " d e s e m p l e o " a f e c t a b á s i c a m e n t e a l a e s t r u c t u r a d e l a s o c i e d a d y p u e d e c o n d i c i o n a r e l
f u t u r o d e l o s q u e n o s m o v e m o s e n e l m u n d o d e l a e m p r e s a , c o m o g e r e n t e s o t r a b a j a d o r e s .
A u n q u e M A P F R E y l o s q u e l a d i r i g i m o s n o e s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e i n f l u i r e n u n t e m a d e
t a n t a t r a n s c e n d e n c i a n a c i o n a l , s í q u e r e m o s r e c o r d a r s u p e s o s o b r e n u e s t r a c o n c i e n c i a , s i n
a l e j a r l o p o r i n c ó m o d o y d e s a g r a d a b l e , y d e s t a c a r l a o b l i g a c i ó n d e a f r o n t a r l o e n t o d a s u c r u d e z a
y d e p a r t i c i p a r e n l a s . f ó r m u l a s d e c o n t r a t o s o a c c i ó n d e s o l i d a r i d a d q u e a c a d a u n o n o s
c o r r e s p o n d a . P o r e s o c a b e o p o r t u n a m e n t e e n m i s p a l a b r a s e s t a t a r d e , q u e e n g r a n p a r t e s o n
e x a m e n d e n u e s t r o f u t u r o , p o s i b i l i d a d e s y t a m b i é n o b l i g a c i o n e s .
G o b i e r n o , e m p r e s a r i o s y t r a b a j a d o r e s e n a c t i v o h a b l a m o s d e l p a r o , h a s t a p a r t i c i p a m o s e n
a l g ú n a c t o c o n s u p r e t e x t o , p e r o p r á c t i c a m e n t e t o d a s n u e s t r a s a c c i o n e s c o n t r i b u y e n a a g r a -
v a r l o , h a c e r m á s d i f í c i l e n c o n t r a r e m p l e o , h a c e r m á s d e s e a b l e q u e s e d i s m i n u y a y a u m e n t a r e l
p o d e r a d q u i s í t í v o d e l o s q u e t r a b a j a n a c o s t a d e l o s q u e n o l o h a c e n . ¿ P u e d e u n G o b i e r n o
c o n s e g u i r s u s o b j e t i v o s d e e q u i l i b r a r e l p r e s u p u e s t o y d e t e n e r l a i n f l a c i ó n s i n a u m e n t a r e l p a r o ?
¿ P u e d e u n e m p r e s a r i o l l e v a r a c a b o u n a a c c i ó n d e p r o d u c t i v i d a d q u e l e p e r m i t a c o m p e t i r
i n t e r n a c i o n a l m e n t e s i n r e d u c i r a l m á x i m o s u s e f e c t i v o s l a b o r a l e s ? ¿ P u e d e n l o s s i n d i c a t o s p r o t e -
g e r l o s i n t e r e s e s d e s u s a s o c i a d o s y c o t i z a n t e s s i n p e r j u d i c a r a l m i s m o t i e m p o l a s i t u a c i ó n d e l o s
q u e n o t i e n e n e m p l e o ?
E s t a s s o n l a s p r e g u n t a s q u e d e b e m o s h a c e r n o s , c o n é n f a s i s e n n u e s t r a p r o p i a r e s p o n s a b i l i -
d a d y n o e n l a d e l o s d e m á s . U n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l S e m i n a r i o q u e e n j u n i o q u e r e m o s
c e l e b r a r e n A v i l a s o b r e e l d e s e m p l e o p r e t e n d e q u e p e r s o n a s r e s p o n s a b l e s d e l o s t r e s s e c t o r e s
c i t a d o s r e f l e x i o n e n s o b r e e s a s p r e g u n t a s y c o l a b o r e n a i n i c i a r s o b r e e l l a s u n a c o n c i e n c i a
n a c i o n a l . T a m b i é n p e n s a m o s q u e s e i n c l u y a n r e g u l a r m e n t e e n n u e s t r o s a c t o s i n s t i t u c i o n a l e s
t e m a s r e l a c i o n a d o s c o n e l d e s e m p l e o .
E l " p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a e m p r e s a " e s i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e p a r a l a v i d a e c o n ó m i c a ,
e n q u e c a b e a l a e m p r e s a u n a a c c i ó n d e c r e a c i ó n d e r i q u e z a y e q u i l i b r i o s o c i a l , s i n q u e s e l a
c o n s i d e r e c o m o p a t r i m o n i o c r e a d o c o n p e r j u i c i o d e l o s g r a n d e s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s o i n s t r u -
m e n t o d e o p r e s i ó n d e q u i e n e s e n e l l a t r a b a j a n , c o m o m u c h o s e n e m i g o s c r e e n q u e o c u r r e y
d e s g r a c i a d a m e n t e a l g u n o s e m p r e s a r i o s p a r e c e n c o n f i r m a r l o . L a e m p r e s a n o e s d i f e r e n t e
c u a n d o e s p ú b l i c a , p r i v a d a o a s o c i a t i v a , c o m o s e p u e d e a d v e r t i r e n l o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s
d i r i g i d o s t a n t o c o n t r a l a s e m p r e s a s " c a p i t a l i s t a s " c o m o c o n t r a l a s " p ú b l i c a s " , a u n c o n g o b i e r n o
s o c i a l i s t a . L a e m p r e s a e s f u n d a m e n t a l m e n t e u n a i n s t i t u c i ó n h u m a n a , a s o c i a c i ó n c o n u n o b j e t i v o
c o m ú n d e h o m b r e y m u j e r e s , y é s t o s t i e n e n d e b i l i d a d e s , a p e t e n c i a s d e p o d e r , e n v i d i a s , p r e v e n -
c i o n e s y r e c e l o s , y n u n c a f a l t a r á n e n e l l a a b u s o s y d e s v i a c i o n e s , t a n t o s i q u e r e m o s u n " h o m b r e
n u e v o " c o m o s i q u e r e m o s i d e a l i z a r u n a " e m p r e s a n u e v a " q u e n o s e p a r e c e r á a l a r e a l i d a d .
S o n m u c h a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s y p a r t i c u l a r e s d e l a e m p r e s a q u e i n f l u y e n e n s u
p e r f e c c i o n a m i e n t o , p e r o s ó l o m e v o y a d e t e n e r e n l a " i n f o r m a c i ó n " y " c o m u n i c a c i ó n " , c o n
l í m i t e s e n t ~ e s í d i f í c i l e s d e d i s t i n g u i r .
N o e s p o s i b l e u n a e m p r e s a p e r m a n e n t e m e n t e e f i c i e n t e s i n u n a a m p l i a y c o r r e c t a " i n f o r -
m a c i ó n a l e x t e r i o r " , q u e p e r m i t a v a l o r a r l a a l o s q u e l a i n t e g r a n y a l o s e x t r a ñ o s , y q u e
r e p r e s e n t e u n f r e n o e f e c t i v o d i f í c i l d e s o r t e a r p o r s u s d i r i g e n t e s , q u e f r e c u e n t e m e n t e b u s c a m o s
f ó r m u l a s d e o c u l t a r l o q u e n o s i n t e r e s a , c o n l a e x c u s a d e q u e a s í i n t e r e s a a l a e m p r e s a . L a
i n f o r m a c i ó n p e r m i t e j u z g a r e f e c t i v a m e n t e l a v i a b i l i d a d d e l a e m p r e s a y e l a c i e r t o o a b u s o s d e
s u s d i r i g e n t e s , y s o b r e t o d o l e s i m p i d e e n g a ñ a r s e a s í m i s m o s , c o n f u n d i r s u s s u e ñ o s c o n l a
r e a l i d a d y c o n o c e r s u s e r r o r e s s o l a m e n t e c u a n d o a l c a n z a n c o n s e c u e n c i a s i r r e m e d i a b l e s . L a
i n f o r m a c i ó n t r a n s p a r e n t e e s u n e l e m e n t o i r r e e m p l a z a b l e e n l a v i d a e m p r e s a r i a l e s t a b l e y c o n s -
t r u c t i v a , p ú b l i c a o p r i v a d a . E x p r e s i ó n c o n c r e t a d e e s t a i n f o r m a c i ó n e x t e r i o r , a u n q u e n o s e a l a
ú n i c a , e s l a a u d i t o r í a e x t e r n a , q u e c e r t i f i c a l a i n f o r m a c i ó n y q u e e v i t a i n t e r v e n c i o n e s e s t a t a l e s o
d e s i n e r g i a r e c í p r o c a e n t r e t a n t o s p a í s e s h e r m a n o s s e r í a u n h o n o r y p r u e b a d e l a c i e r t o e n
n u e s t r o s o b j e t i v o s y a c t o s d e n u e s t r o c i n c u e n t e n a r i o . A u n q u e e s o s ó l o s e e x t i e n d a a á r e a s
m u y l i m i t a d a s , n o s g u s t a r í a s e r ú t i l e s p a r a d e f e n d e r l o n u e s t r o y l o m e j o r d e l o s n u e s t r o
d e n t r o d e u n a h u m a n i d a d s i n d i f e r e n c i a d e c l a s e s , r a z a s o i d e o l o g í a s t r a n s i t o r i a s y c o n
r e s p e t o p a r a c a d a c u l t u r a y a c t i v i d a d v i t a l a u t ó n o m a , p o r r e d u c i d o q u e s e a s u á m b i t o .
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recelos individuales y constituye un instrumento jurídico efectivo para que la vida económica se
oriente al beneficio general y la iniciativa privada tenga un sentido público.
Sin motivos de préstamos, petición de acreedores, presión de accionistas u obligación legal,
MAPFRE se ha preocupado desde hace más de doce años en preparar su auditoría externa, y
para su Junta General, que se celebrará mañana en Majadahonda, presenta sus estados finan-
cieros consolidados y auditados por Arthur Young, que incluye a todas las entidades
integradas o dependientes del patrimonio de MAPFREMUTUALIDADy CORPORACION
MAPFRE.Esta auditoría consolidada de un grupo complejo es una de las primeras ofrecidas al
público español, por eso estamos satisfechos a pesar del esfuerzo que nos ha representado. No
está incluida en esta auditoría MAPFREMUTUAPATRONAL,absolutamente independiente en
su actuación y patrimonio y que además ha sido recientemente auditada de modo exhaustivo
por equipos de la Seguridad Social, lo que igualmente nos complace.
La comunicación interna incluye el conjunto de mecánica, situaciones y actitudes de una
empresa para distribuir entre todos los que trabajan en ella, en diferentes puestos, horizontal y
verticalmente, la evolución permanente de su actuación y sus microresultados. Sirve además
para crear un ambiente de claridad y transparencia, que facilita la colaboración e integración
de cuantos en ella participan y constituye una mecánica efectiva de gerencia empresarial y un
símbolo de honestidad y actuación limpia. Una razón del éxito, permitidme calificarlo así, de
MAPFRE,ha sido su sistema de comunicación interna, posible porque no tenemos secretos y
todo interesado por algún resultado concreto lo tiene a su alcance en las informaciones de toda
clase ampliamente distribuidas. En algún momento pensamos calificar nuestros métodos de
"gerencia por información interna".
Una de las causas del espectacular desarrollo del Japón es precisamente la amplia comu-
nicación interna dentro de sus empresas, con participación de muchas personas en las decisio-
nes, análisis colectivode los errores que se cometen y sistemas, como círculos de calidad y otros
diferentes, con éxito incluso en ambientes alejados del peso cultural japonés. La comunicación
interna constituye también un instrumento para compartir responsabilidades en éxitos y fraca-
sos.Andrés Restrepo, ilustre amigo mío y empresario destacado en Colombia, que participará
en nuestros actos de junio, ha profundizado en esta idea preparando unos foros especiales
titulados "La Empresa, escuela de compartir", para promover que quienes participen en la
empresa sean tratados como adultos y como tales conozcan loque ocurre y colaboren en que lo
que ocurre se mejore.
La investigación es otro aspecto alejado aparentemente de los problemas más estrictosde
la empresa, pero no de la vida económica ni de la "aspiración de poder adquisitivo".Consiste en
el análisis profundo de los hechos y de los conocimientos que hemos recibido para ampliarlos y
profundizar más en la explicación de la realidad que nos rodea. El actual modelo de sociedad,
los cambios espectaculares en la vida humana, las comunicaciones y losmedios de toda clase a
nuestro alcance no son producto de la "explotacióndel hombre" sino principelmente del trabajo
de los científicos,que ha transformado la vida humana en los últimosdecenios. La dignidad de
los pueblos y su status en el concierto mundial están en gran parte influídospor los resultados de
su labor de investigación, que no solamente enorgullece sino proporciona excedentes para
elevar a un grado más alto el bienestar económico.
La investigación es la gran ausente de nuestra vida social, principal víctima de las últimas
décadas, y ha dado lugar a la limitaciónmás importante para la presencia digna de España en
el concierto mundial del siglo XX.En algún momento pensamos dedicar un acto específico de
este cincuentenario a la "investigación en España" para mejorarla, no para pedir responsabili-
dades. Cuando tengamos un período de reposo, cosa no fácil en nuestro vértigo de acción, me
gustaría abordar este tema, dentro de una campaña no partidista para promover la investiga-
ción española. Entre tanto, y con gran modestia, como hace unos meses escuché en un pro-
grama radiado al profesor Oró, nuestro Instituto de Avila iniciará acciones de investigación
aplicada tecnológica para aspectos muy concretos, que ampliaremos posteriormente sin prisa
pero sin pausa. Me ha satisfechomucho saber, por lo que tiene de simbólico,que recientemente
ha sido concedido a un equipo de MAPFREdirigido por el Dr.Pedro Guillén el premio nacional
de investigación de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Recientemente ha regresado de Estados Unidos,después de ocho meses de estancia en el
gran laboratorio de investigación de la FACfORY MUTUAL,un joven químico que dirigirá
nuestra tecnológica de fuego. Estoes un signo de nuestra voluntad de no regatear medios para
que sea posible algún grado de investigación dentro del conjunto de Avila.Espero además que
esta línea hará posible un "vivero" de personas con espíritu de investigación y ánimo para
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t r a b a j a r p e r m a n e n t e m e n t e e n s u s d i f e r e n t e s e s p e c i a l i d a d e s , f a c t o r q u e c o n t r i b u y a a l e n g r a n d e -
c i m i e n t o d e M A P F R E .
L a c u l t u r a e s e l ú l t i m o a s p e c t o e x t e r n o a q u e q u i e r o r e f e r i r m e . L a F U N D A C I O N M A P F R E
t i e n e p o r p r o p i a e s t r u c t u r a e s t a t u t a r i a l i m i t a c i o n e s q u e l a o b l i g a n a d e d i c a r s e a l á r e a d e l a
s e g u r i d a d , l o q u e e v i t a l a t e n t a c i ó n d e a c t i v i d a d e s q u e d e m o d o d i r e c t o o i n d i r e c t o s e m e z c l e n
c o n l a p o l í t i c a o S i m p l e m e n t e c o n l a d e f e n s a d e d e t e r m i n a d a s i d e o l o g í a s .
P e r o e s t o n o s i g n i f i c a q u e M A P F R E n o s e h a y a p r e o c u p a d o d e l a c u l t u r a n i q u e n o s e h a y a
d e p r e o c u p a r d e e l l a e n e l f u t u r o . E l p r e m i o G O N Z A L E Z R U A N O e s y a u n c l á s i c o e n e l
p e r i o d i s m o e s p a ñ o l , c o n o c h o a ñ o s d e e x i s t e n c i a . L o m i s m o o c u r r e c o n e l p r e m i o P E N A G O S d e
d i b u j o . L o s d o s t i e n e n u n a r e l a c i ó n d i r e c t a c o n n u e s t r a s a c t i v i d a d e s : G o n z á l e z R u a n o e s c r i b i ó l a
m a y o r p a r t e d e s u s ú l t i m o s a r t í c u l o s d e n t r o d e l e d i f i c i o d e M A P F R E e n e l P a s e o d e R e c o l e t o s ;
R a f a e l P e n a g o s , e l g r a n d i b u j a n t e e s p a ñ o l , f u e q u i e n h a c e 5 0 a ñ o s h i z o e l p r i m e r p o s t e r q u e
M A P F R E h a t e n i d o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s c o m o p l a c a m e t á l i c a p a r a s u s a s e g u r a d o s , q u e h o y
v e r é i s r e f l e j a d o e n l a c u b i e r t a d e l a r e v i s t a " M A P F R E S E G U R I D A D " y e n e l r e v e r s o d e n u e s t r o
p r o g r a m a .
E s t a s d o s a c t i v i d a d e s e s p e c i a l m e n t e v i n c u l a d a s a M A P F R E V I D A s o n m u e s t r a d e n u e s t r o
t a l e n t e c u l t u r a l . E s t o y s e g u r o q u e e n e l f u t u r o M A P F R E V I D A s a b r á p r o m o v e r o t r a s m a n i f e s t a -
c i o n e s c u l t u r a l e s q u e s i m b o l i c e n n u e s t r a p r e o c u p a c i ó n e n e l a m p l i o s e n t i d o d e l a c u l t u r a . E n t r e
t a n t o , e s t a v o l u n t a d q u e d a c l a r a e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l " A u l a M A P F R E " e n n u e s t r o e d i f i c i o d e l
P a s e o d e R e c o l e t o s , p r e c i s a m e n t e c o n u n a e x p o s i c i ó n d e l d i b u j a n t e P e n a g o s . E s n u e s t r a i n t e n -
c i ó n c r e a r A u l a s M A P F R E e n n u m e r o s a s c i u d a d e s , e n p r i m e r t é r m i n o V a l e n c i a , V a l l a d o l i d y
Z a r a g o z a y p r ó x i m a m e n t e C á c e r e s , B a d a j o z , M á l a g a y A l g e c i r a s . E s p e r a m o s q u e s e a n i n s t r u -
m e n t o d e m e j o r a m i e n t o c u l t u r a l a t r a v é s d e l a s c o n f e r e n c i a s y e x p o s i c i o n e s q u e e n l a s m i s m a s
p e n s a m o s p r o m o v e r . N o h a y d u d a a d e m á s q u e l a E d i t o r i a l M A P F R E c o n s t i t u i r á e n e l f u t u r o u n
v e h í c u l o e x c e l e n t e p a r a c i e r t a s á r e a s d e a c c i ó n c u l t u r a l i n d e p e n d i e n t e .
E s t o y s e g u r o d e q u e e n l o s p r ó x i m o s 5 0 a ñ o s M A P F R E l o g r a r á u n a p r e s e n c i a e n e l m u n d o
d e l m e c e n a z g o c u l t u r a l y c o n t r i b u i r á a p r o m o v e r e n t o d o s l o s á m b i t o s m a n i f e s t a c i o n e s s e r i a s y
r e s p o n s a b l e s , m u c h a s d e e l l a s d e n t r o d e n u e s t r a p r e o c u p a c i ó n p o r l a s r e l a c i o n e s r e c í p r o c a s e n
l o s p a í s e s d e n u e s t r a l e n g u a y c u l t u r a .
P a r a t e r m i n a r , q u i s i e r a q u e n u e s t r o c i n c u e n t e n a r i o y e s t a s p a l a b r a s m í a s f u e s e n u n c a n t o a
l a e s p e r a n z a , e n u n m o m e n t o e n q u e é s t a s e c i e r r a p a r a m u c h a s e m p r e s a s , p e r s o n a s y p a í s e s .
L a e s p e r a n z a n o p u e d e f a l t a r a q u i e n e s t e n g a n e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e e l f u t u r o p r o c e d e d e
n o s o t r o s m i s m o s y n u e s t r o s a c t o s , y e s t é n d i s p u e s t o s a l a b r a r s u p r o p i o f u t u r o , a c r e a r l o y a
m e j o r a r l o , a h a c e r c a m i n o y n o a v i v i r s ó l o a c o s t a d e l c a m i n o d e l o s d e m á s .
T e n e m o s c o n f i a n z a y e s p e r a n z a e n e l f u t u r o , p o r q u e e s i n d i s p e n s a b l e e n l a a c t u a l e s t r u c -
t u r a s o c i a l y p o r q u e , s i l o s a s e g u r a d o r e s a c t u a m o s c o n p r u d e n c i a , e n e r g í a y d e s i n t e r é s , s e r á
c a d a v e z m a y o r n u e s t r a i n f l u e n c i a e n l a e s t r u c t u r a s o c i o p o l í t i c a . C o m o d i r i g e n t e s d e l s e c t o r , n o s
c o r r e s p o n d e q u e e l s e g u r o s e a a l g o m á s q u e u n m e r o c e n t r o d e b e n e f i c i o o i n t e r é s e c o n ó m i c o
p a r a u n o s c u a n t o s , p r o p i e t a r i o s o i n c l u s o e m p l e a d o s , y q u e s i e n t a p r o f u n d a m e n t e l a r e s p o n s a b i -
l i d a d q u e t i e n e f r e n t e a l a s o c i e d a d q u e l e r o d e a .
T e n e m o s c o n f i a n z a y e s p e r a n z a e n l a e m p r e s a , a l a q u e c o m p e t e p r o m o v e r l a c r e a c i ó n d e
r i q u e z a y m a n t e n e r e l p o d e r a d q u i s i t i v o d e l o s c i u d a d a n o s , a u n q u e s e d é l a p a r a d o j a d e q u e l a
r e p u d i a n o d e n i g r a n q u i e n e s r e c l a m a n e s t o c o n m á s i n s i s t e n c i a e i n c l u s o v i o l e n c i a . E l e s p í r i t u
d e e m p r e s a d e b e i d e n t i f i c a r s e c o n l a i n i c i a t i v a c r e a t i v a y c r e a d o r a d e l h o m b r e y s u c e p e c i d e d
c o m o m o t o r d e m e j o r a m i e n t o i n d i v i d u a l y c o l e c t i v o . A u n c o n o b s t á c u l o s , i n c o m p r e n s i o n e s y
h o s t i l i d a d , l a e m p r e s a s e s o b r e p o n d r á p o r q u e e s i n d i s p e n s a b l e . L o s q u e n o s s e n t i m o s e m p r e s a -
r i o s , p o r q u e n o s a t r e v e m o s a t o m a r r i e s g o s , t e n e m o s l a o b l i g a c i ó n d e i n f u n d i r c o n f i a n z a y d e n o
d e j a r n o s i n f l u i r p o r q u i e n e s a v e c e s m e z c l a n s u s a c t i t u d e s n e g a t i v a s c o n l a p r o p i a i n s e g u r i d a d y
l a p r e o c u p a c i ó n p o r o c u l t a r a c t u a c i o n e s n o d e f e n d i b l e s . E l e m p r e s a r i o e s i n s u s t i t u i b l e e n l a
s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s y , s i s e n o s r e s p e t a s i n a y u d a r n o s n i p r o t e g e r n o s , p u e s
n i n g ú n v e r d a d e r o e m p r e s a r i o l o n e c e s i t a , n u e s t r a a c t u a c i ó n s e r á r e c o n o c i d a s o c i a l m e n t e y s e
n o s c o n s i d e r a r á c o m o i n t e r l o c u t o r e s d e p r i m e r a c l a s e e n l a l u c h a p o r e l m e j o r a m i e n t o n a c i o n a l .
E s t o , d e b o d e c i r l o , n o s e r e f i e r e s ó l o a l a e m p r e s a t í p i c a m e n t e p r i v a d a , c o n r i e s g o d e s u s
p r o m o t o r e s y a c c i o n i s t a s , s i n o a l a a s o c i a t i v a n o c a p i t a l i s t a , p r o p i e d a d d e u n a c o l e c t i v i d a d ,
c o m o M A P F R E , y a l a p ú b l i c a , q u e o p e r a c o n u n p a t r i m o n i o a u t ó n o m o , a c e p t a n d o r i e s g o s y
s o m e t i e n d o a n u a l m e n t e s u s r e s u l t a d o s a l p ú b l i c o .
P o r ú l t i m o , t e n e m o s c o n f i a n z a y e s p e r a n z a e n e l p u e b l o h i s p a n o , l l e n o d e d e f e c t o s p e r o
t a m b i é n d e v i r t u d e s , q u e s u p e r a r á s u s d i f i c u l t a d e s y c o n s e g u i r á e s a i n d e p e n d e n c i a d i g n a y
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noble que nos ha caracterizado y debe seguir caracterizándonos en el futuro. Este pueblo
comprende a todos lo que en él participan, de arriba y de abajo, amigos o enemigos. Por razones
de propio mérito y razones ajenas a ello, tiene mucho que ofrecer para esa nueva humanidad
universal, por primera vez compuesta de personas completamente interrelacionadas entre sí y
en la que, como dije antes, tendrán gran presencia relativa los países que utilizan nuestra propia
lengua.
Ahora debo terminar, y este fin, también el de la etapa de MAPFRE y de mi propia vida,
también es triste; despedirme es un poco morir, y yo lo quiero hacer dando gracias a Dios que
me ha permitido llevar MAPFRE adelante, con suerte, la mano inesperada de la providencia.
Doy gracias en nombre mío y también en el de toda MAPFRE, aunque no sé si esto concuerda
con los signos de los tiempos, de lo que en todo caso siempre he procurado ser independiente.
De nuevo a todos vosotros, amigos de MAPFRE, Autoridades, muchas gracias.
Majadahonda, mayo de 1983
. "
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E s u n a s a t i s f a c c i ó n e n c o n t r a r n o s u n a v e z m á s e n e s t a g r a n r e u n i ó n a n u a l d e M A P F R E , p a r a
d a r o s c u e n t a d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n e l a ñ o 1 9 8 3 , e n q u e h e m o s c e l e b r a d o e l c i n c u e n t a
a n i v e r s a r i o d e n u e s t r a e n t i d a d c o n u n a s e r i e d e a c t o s q u i z á s m á s i m p o r t a n t e s q u e l o q u e
c o r r e s p o n d e r í a a l a m e r a c e l e b r a c i ó n d e u n c i n c u e n t e n a r i o , p e r o q u e q u i e r e n s e r r e f l e j o d e
n u e s t r a p r o y e c c i ó n f u t u r a . A u n q u e m e r e s u l t e d i f í c i l , q u i e r o s e r b r e v e , p u e s t o q u e e s t a r e u n i ó n
y a e s e x t e n s a y l o s h e c h o s q u e e n e l l a s e h a n p r e s e n t a d o t i e n e n m á s v a l o r q u e m i s p a l a b r a s .
T e n g o n e c e s a r i a m e n t e q u e e m p e z a r d i c i e n d o q u e c o n s t i t u y e p a r a m í m o t i v o d e i n s a t i s f a c -
c i ó n q u e t a m p o c o e s t e a ñ o h a y a m o s p o d i d o c e l e b r a r l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l a M u t u a l i -
d a d e l p r i m e r s á b a d o d e m a r z o , c o m o p r e v é n l o s e s t a t u t o s . E s u n p l a z o m u y c o r t o y r e s u l t a d i f í c i l
c o n s e g u i r l o p r e s e n t a n d o a l m i s m o t i e m p o u n a a u d i t o r í a y u n a s c u e n t a s c o n s o l i d a d a s , p e r o
e s t o y s e g u r o d e q u e a c a b a r e m o s l o g r a n d o c u m p l i r e s a n o r m a e s t a t u t a r i a . E s t e a ñ o n o s l o h a
i m p e d i d o e l r e t r a s o d e l a p u b l i c a c i ó n d e l D e c r e t o d e d e s a r r o l l o d e l a a c t u a l i z a c i ó n d e a c t i v o s
p r e v i s t a e n l a L e y d e P r e s u p u e s t o s G e n e r a l d e l E s t a d o p a r a 1 9 8 3 , p e r o c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e
t o d a s n u e s t r a s o f i c i n a s h e m o s c o n s e g u i d o u n a v a n c e e x t r a o r d i n a r i o e n l a a g i l i z a c i ó n d e l c i e r r e
d e l e j e r c i c i o , y c r e o q u e e s u n c a m i n o r e c o r r i d o p a r a o c a s i o n e s f u t u r a s , e n e s p e c i a l c u a n d o
h a y a m o s i m p l a n t a d o e l n u e v o p l a n d e i n f o r m á t i c a c o n u t i l i z a c i ó n g e n e r a l i z a d a d e b a s e s d e
d a t o s . L a r a p i d e z e n l a i n f o r m a c i ó n c o n t a b l e a u d i t a d a d e u n a e n t i d a d e s s í m b o l o d e s u e f e c t i v i -
d a d g e r e n c i a l , q u e n o d e b e f a l t a r e n M A P F R E .
L o s r e s u l t a d o s d e l e j e r c i c i o 1 9 8 3 h a n c o n s t i t u i d o u n m a g n í f i c o b r o c h e d e c i e r r e d e n u e s t r o
c i n c u e n t a a n i v e r s a r i o . H e m o s t e n i d o u n c r e c i m i e n t o m u y i m p o r t a n t e , d o b l e a l e x p e r i m e n t a d o
p o r e l c o n j u n t o d e l m e r c a d o , y u n b e n e f i c i o e x c e l e n t e e n t o d a s l a s e m p r e s a s . N o v o y a r e p e t i r
a h o r a d a t o s q u e y a h a b é i s o í d o o t e n é i s e n l a m e m o r i a q u e o s h e m o s e n t r e g a d o , p e r o s í q u i e r o
d e s t a c a r a l g u n a s c i f r a s : l o s i n g r e s o s p o r t o d o s l o s c o n c e p t o s d e n u e s t r a s e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s
s u p e r a n y a l o s 2 7 . 5 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s ; y n u e s t r o p a t r i m o n i o t o t a l , i g u a l m e n t e c o n s o l i d a d o y
a u d i t a d o , s u p e r a l o s 3 4 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . E s t a s c i f r a s s o n e x p r e s i v a s d e l a s ó l i d a s i t u a -
c i ó n p a t r i m o n i a l d e M A P F R E , q u e e s t á e m p e z a n d o a t r a n s f o r m a r s e e n u n a p i e z a r e l a t i v a m e n t e
s i g n i f i c a t i v a d e l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a .
Q u i e r o d e s t a c a r t a m b i é n l a i m p o r i a n c i a q u e p a r a n u e s t r a s o l i d e z e m p r e s a r i a l h a t e n i d o l a
p o l í t i c a d e i n v e r s i ó n i n m o b i l i a r i a l l e v a d a a c a b o e n e s t o s a ñ o s e n d o s á r e a s d i s t i n t a s : l a q u e
d e n o m i n a m o s o p e r a t i v a , c o m p r a s d e l o c a l e s p a r a u s o p r o p i o c o o r d i n a d a s c o n l a s n e c e s i d a d e s
d e n u e s t r a e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l ; y l a i n v e r s i ó n p u r a e n e d i f i c i o s d e o í í c i n e s p e r e s u e x p l o t a c i ó n
e n r é g i m e n d e a l q u i l e r . E n a m b a s h e m o s l l e g a d o a c r e a r u n p a t r i m o n i o i n m o b i l i a r i o i m p o r t a n t e ,
d e c e r c a d e 1 3 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s , c o n m á x i m a p r u d e n c i a y s e l e c t i v i d a d , a u s e n c i a d e
e s p e c u l a c i ó n , p r e c i o s d e c o m p r a m u y a j u s t a d o s , q u e n o s h a n p e r m i t i d o o f r e c e r a l q u i l e r e s
c o m p e t i t i v o s y m a n t e n e r u n a o c u p a c i ó n p e r m a n e n t e y r e n t a b i l i d a d a d e c u a d a , y r i g o r j u r í d i c o
e n l a c o n t r a t a c i ó n . T o d o e l l o n o s h a e v i t a d o p r o b l e m a s e n e s t a s i n v e r s i o n e s y n o s s i t ú a e n
e x c e l e n t e p o s i c i ó n f r e n t e a c u a l q u i e r c r i s i s , h o y n o p r o b a b l e , q u e p u d i e s e s u r g i r e n e l m e r c a d o
i n m o b i l i a r i o .
E n 1 9 8 3 n o h e m o s a d q u i r i d o n i n g ú n i n m u e b l e i m p o r t a n t e , p e r o s í l l e v a d o a c a b o n e g o c i a -
c i o n e s q u e h a n d a d o l u g a r a q u e e n 1 9 8 4 s e h a y a n m a t e r i a l i z a d o y a o s e e s t é m a t e r i a l i z a n d o l a
c o m p r a d e t r e s e d i f i c i o s d e o f i c i n a s e n M a d r i d , c o n 4 7 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e
s o b r e r a s a n t e y m á s d e 4 . 6 0 0 m i l l o n e s d e i n v e r s i ó n , a d e m á s d e l s o l a r q u e h e m o s a d q u i r i d o e n
l a A v e n i d a D i a g o n a l d e B a r c e l o n a p a r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 9 . 4 9 3 m e t r o s c u a d r a d o s , d e l o s
l '
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En 1984 terminará un período de MAPFRE,iniciado en 1970 con la transformación de la
Mutualidad en un Grupo Asegurador, y comienza una nueva etapa de nuestra historia.En el
discurso que pronuncié con motivo de los actos de clausura del cincuenta aniversario me
comprometí a estudiar una nueva estructura empresarial que permitiera a MAPFREiniciar una
etapa de crecimiento similar a la que ahora cerramos. Suelo cumplir mis promesas y por ello
dediqué este verano a elaborar las líneas básicas de un plan que hemos discutido y aprobado
en los principales órganos de gobierno de MAPFREa finales de 1983, que denominamos
SISTEMAMAPFRE85, porque el comienzo efectivo de su implantación será el día 1 de enero
de 1985. Prevemos que este plan cubra un nuevo periodo de quince años de actividad, hasta el
año 2000, y que nos permita obtener unos resultados al menos tan importantes como los de la
etapa 1970/1984, en que hemos pasado de 658 millones de pesetas de primas a 20.190
millones y hemos multiplicado por casi tres veces nuestra cuota de mercado.
Son objetivos básicos de este plan que nuestro conjunto empresarial siga reforzando su
excelente situación en los sectores de seguros y al mismo tiempo abra su actividad a otras
nuevas áreas (pensiones, protección, seguridad y financiación);que mejore su potencial finan-
ciero actual, para influir,aunque sea con modestia,en el progreso de la economía española; que
consiga una sólida y prudente implantación internacional; y que mantenga una línea de precio
ajustado en los servicios que ofrece a sus clientes, obligación fundamental para un grupo de
carácter mutuo como el nuestro.
Para conseguir estos objetivosprevemos acentuar la línea de descentralización que carac-
teríza a MAPFREdesde hace muchos años. Para ellodaremos más autonomía a cada una de las
entidades principales que integran MAPFRE,y ampliaremos la descentralización territorialya
que 5.500 ocuparemos con nuestras oficinas centrales de Cataluña y servicios de alta represen-
tación y asistencia en la Comunidad Autónoma catalana.
Nuevamente os presentamos, cómo haremos regularmente en el futuro, el balance y la
cuenta de resultados consolidados de todas las empresas MAPFRE auditados por Arthur
young & Co.,firmainternacional de reconocido prestigio.Estapráctica, a la que nos sometemos
voluntariamente y que representa un coste importante de dinero y en esfuerzo, es garantía de
veracidad de las cifras que exponemos en nuestras memorias y permite a las personas que se
relacionan con MAPFREcomprobar que nuestra dimensión y nuestros resultados no son en
ningún caso consecuencia de "juegos contables", "contabilidad creativa" o "combinaciones
financieras" sin base real. Esademás muestra de la transparencia totalque constituye principio
básico de la actuación de MAPFRE,que ofrece al público una información muy amplia. Pienso
que en este aspecto somos líderes en el mundo de la empresa española y en el mercado
asegurador de cualquier país.
Muchas veces he oído críticas a la falta de imagen comercial de nuestras memorias y
sugerencias de expertos publicistas que nos aconsejan agilizar su contenido e introducir más
gráficos y fotografíaspara darle un aspecto más atractivo. Pero nos hemos opuesto a ello;una
memoria de muchas fotografías a veces limita un acopio de datos comparados temporal y
territorialmente como los que MAPFREofrece desde hace muchos años.
Esta información es también la respuesta que damos a quienes con torpeza o mala inten-
ción ponen en duda la realidad de nuestros resultados. La situación actual de MAPFREno es
consecuencia de uno de esos llamados "milagros empresariales", sino del trabajo intenso y
honesto de todos los que formamosMAPFREy también de una política de seriedad y riguroso
comportamiento ético en el cumplimiento de nuestras obligaciones: las que se derivan de los
contratosde seguro, las que tenemos con nuestro personal -no sólocontractuales, sinotambién
morales a veces no incluidas en los Convenios Colectivos- y las que nos corresponde con la
comunidad nacional, a través del cumplimiento de las normas fiscalesy de las actividades de la
Fundación MAPFRE.Por eso, en esta época en que tanto se habla de cambios y que tantos
cambios se producen, MAPFREno ha tenido necesidad de modificar su línea de comporta-
miento,que además le está permitiendo superar con la brillantezque vosotrosestáis viendo una
etapa llena de dificultades para la economía y las empresas españolas.
Noquiero prolongar estas frases de autocomplacencia, pero sí expresar muy sinceramente
el agradecimiento de losConsejeros y el mío propio a todos los empleados, agentes y colabora-
dores de MAPFRE,su principal activo,del que nos sentimos orgullosos,que ha hecho posible la
situación actual, que nos permite abordar con sólida base los ambiciosos planes de futuro de
que voy a pasar a hablaros.
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e x i s t e n t e , l o q u e p e r m i t i r á a d e m á s q u e n u m e r o s a s n u e v a s p e r s o n a s s e i n c o r p o r e n a f u n c i o n e s
d i r e c t i v a s . E n d e f i n i t i v a , v a m o s a t r a t a r d e a p r o v e c h a r a l m á x i m o l a s v e n t a j a s d e l a d e s c e n t r a l i -
z a c i ó n , q u e n o e s u n a s i m p l e e s t r a t e g i a e m p r e s a r i a l , s i n o q u e s e b a s a e n l a c o n f i a n z a e n
n u e s t r o s h o m b r e s , p o r c u a n t o p e r m i t e q u e n o s e a u n a p e r s o n a s o l a q u i e n a d o p t e t o d a s l a s
d e c i s i o n e s , s i n o q u e s e s u m e n l a i n t e l i g e n c i a y c a p a c i d a d d e d e c i s i ó n d e m u c h o s d e e l l o s , t a n t o
e n l o s S e r v i c i o s C e n t r a l e s c o m o e n l o s T e r r i t o r i a l e s . D e e s t a f o r m a , M A P F R E n o s e r á y a e n e l
f u t u r o u n g r u p o o r g á n i c o f u e r t e m e n t e c o o r d i n a d o , s i n o e n v e r d a d e r o s i s t e m a o " g a l a x i a " d e
e n t i d a d e s a u t ó n o m a s , s o m e t i d a s a u n r i g u r o s o c o n t r o l p r e s u p u e s t a r i o y d e r e s u l t a d o s , p e r o c a d a
u n a c o n l a m á x i m a c a p a c i d a d d e i n i c i a t i v a y d e e x p a n s i ó n .
U n a s p e c t o i m p o r t a n t e d e l p l a n S I S T E M A M A P F R E 8 5 , p a r a c u y a e j e c u c i ó n h e m o s a d o p -
t a d o h o y l o s p r i m e r o s a c u e r d o s e n l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e l a C O R P O R A C I O N
M A P F R E , e s l a t r a n s f o r m a c i ó n d e é s t a e n u n a p o t e n t e e n t i d a d d e r e a s e g u r o , c o n t i n u a n d o c o m o
n ú c l e o b á s i c o d e l c o n j u n t o o p e r a t i v o d e e n t i d a d e s d e s e g u r o s d i v e r s o s y d e r e a s e g u r o d e
M A P F R E . C o n e l l o d o t a r e m o s a n u e s t r a a c t i v i d a d r e a s e g u r a d o r a d e l r e s p a l d o d e l i m p o r t a n t e
p a t r i m o n i o d e l a C o r p o r a c i ó n , y e s p e r a m o s a p o r t a r a n u e s t r o p a í s u n a e n t i d a d c o n c l a r a p r o -
y e c c i ó n i n t e r n a c i o n a l , t a n n e c e s a r i a p a r a e l f u t u r o d e E s p a ñ a , q u e c a d a d í a s e p e r f i l a c o m o u n a
n a c i ó n e x p o r t a d o r a d e l a c a p a c i d a d d e s u s h o m b r e s y d e i n i c i a t i v a i n n o v a d o r a .
N o n e c e s i t o d e s t a c a r o s l a a m p l i t u d d e e s t o s o b j e t i v o s y e l o p t i m i s m o q u e r e p r e s e n t a n e n u n
m o m e n t o d e s i t u a c i o n e s d i f í c i l e s p o r e l p a r o , e l d e s e q u i l i b r i o d e m u c h a s e m p r e s a s y l a i n c e r t i -
d u m b r e n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . I n d e p e n d i e n t e s c o m o s i e m p r e d e p o s i c i o n e s p o l í t i c a s q u e a
n o s o t r o s n o n o s c o r r e s p o n d e a d o p t a r , n u e s t r a c o l a b o r a c i ó n c o n e l p r o g r e s o d e E s p a ñ a e s
c o n t i n u a r n u e s t r a a c t u a l l í n e a d e a c t u a c i ó n , c o n c l a r o s o b j e t i v o s d e c r e c i m i e n t o y d e c r e a c i ó n
d e e m p l e o .
A l h a b l a r o s d e l f u t u r o , q u i e r o r e f e r i r m e a t r e s a s p e c t o s h e t e r o g é n e o s p e r o q u e f o r m a n p a r t e
d e l a f i l o s o f í a d e a c t u a c i ó n d e M A P F R E , y s o n p i e z a s i m p o r t a n t e s d e n t r o d e l p l a n S I S T E M A
M A P F R E 8 5 .
• E n p r i m e r l u g a r q u i e r o h a b l a r o s d e l I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o d e S e g u r i d a d M A P F R E ( I T S E -
M A P ) , q u e i n a u g u r a m o s e l a ñ o p a s a d o e n A v i l a . L a c r e a c i ó n d e e s t e I n s t i t u t o n o f u e u n a
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e n e l R a m o d e A u t o m ó v i l e s y c u l m i n a c i ó n d e l a a s p i r a c i ó n d e c o n t r i b u i r a l o s i n t e r e s e s
g e n e r a l e s d e l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a q u e n o s h i z o c o n s t i t u i r e n 1 9 7 5 l a F U N D A C I O N
M A P F R E , c u y o o b j e t o s o c i a l e s l a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d , y d e l a q u e e l I n s t i t u t o e s
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a c t u a c i ó n t é c n i c a e n m a t e r i a s c o m o l a p r e v i s i ó n d e r i e s g o s i n d u s t r i a l e s o e l c o n t r o l d e l a
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• E n s e g u n d o l u g a r q u i e r o c o m e n t a r o s n u e s t r a d e c i s i ó n d e i m p l a n t a r e n 1 9 8 4 u n a C o m i -
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z a d a e n 1 9 8 2 t e n e m o s e l c o m p r o m i s o d e c r e a r u n s i s t e m a q u e v e l e p o r l a e q u i d a d e n l a s
r e l a c i o n e s e n t r e l a M u t u a l i d a d y s u s m u t u a l i s t a s , y , p r e c i s a m e n t e p o r q u e q u e r e m o s c u m -
p l i r e s e c o m p r o m i s o , h e m o s c r e í d o n e c e s a r i o S i m p l i f i c a r l a r e g u l a c i ó n e x c e s i v a m e n t e
c o m p l e j a q u e l e h a b í a m o s d a d o .
L a f i g u r a d e l D e f e n s o r d e l P u e b l o t i e n e a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s d e g r a n a r r a i g o e n
E s p a ñ a , e s p e c i a l m e n t e e n e l R e i n o d e A r a g ó n . L a d e l D e f e n s o r d e l A s e g u r a d o t i e n e
t a m b i é n a n t e c e d e n t e s p r o f e s i o n a l e s i m p o r t a n t e s e n p a í s e s d e a l t o d e s a r r o l l o a s e g u r a d o r ,
c o m o G r a n B r e t a ñ a , S u e c i a , d o n d e e x i s t e e s t a f i g u r a c r e a d a p o r e n t i d a d e s , a i s l a d a m e n t e
o a g r u p a d a s , p a r a p r o t e g e r l o s d e r e c h o s d e l o s a s e g u r a d o s i n d i v i d u a l e s , q u e n o t i e n e n l a
o r g a n i z a c i ó n y m e d i o s d e d e f e n s a d e l o s g r a n d e s a s e g u r a d o s n i d e l a s e r n p r e s e s e s e q u -
r a d o r a s . E n n u e s t r o c a s o c r e o p o d e r a f i r m a r , q u i z á s c o n o p t i m i s m o , q u e e l n ú m e r o d e
c a s o s e n q u e l o s m u t u a l i s t a s d e M A P F R E c o n s i d e r a n i n j u s t a m e n t e r e s u e l t o s s u s s i n i e s t r o s
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No puedo concluir sin una referencia a las modificaciones que se han producido en la
composición de los Consejos de las principales entidades de MAPFRE.Unas las habéis apro-
bado en esta Junta y otras las véis reflejadas en la memoria impresa que tenéis en vuestras
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Al preparar esta intervención he releído las palabras que os he dirigido en otras Juntas
Generales y comprobado cómo a través de ellas se mantienen las mismas ideas y conceptos
básicos. En 1978 os hablé del servicio a nuestros asegurados; en 1981 de la independencia, el
pragmatismo y la transparencia informativa; en 1982 de la solvencia. Todas ellas son ideas
implícitas en cuanto hemos hablado hoy aquí.
En esta ocasión quiero hacer una referencia a la solidaridad necesaria de todas las entida-
des en el mercado asegurador español. Somos conscientes de su importancia y, aunque quizás
nuestra independencia haga pensar a algunos lo contrario, creo que hemos dado ejemplo en el
pasado y estamos dispuestos a hacerlo en el futuro; lo que ocurre es que la solidaridad no
consiste en seguir a ciegas proyectos colectivos que creamos desacertados, sino a veces exige
precisamente lo contrario. En cualquier caso, manifestamos aquí nuestra firme oferta de colabo-
rar en aquellos proyectos comunes convenientes y viables, y muy especialmente en la solución
más favorable posible para los asegurados y empleados de las situaciones de insolvencia o
dificultades de entidades que se están produciendo en el mercado asegurador español. y así lo
hemos manifestado a las autoridades del seguro.
es relativamente pequeño. En 1983 el Director General de la Mutualidad recibió sola-
mente diez reclamaciones de mutualistas que consideraban que no habían sido atendi-
dos adecuadamente en caso de siniestro o que la decisión adoptada por la Mutualidad
era injusta. Nos parece que solamente esos diez casos justificarían el esfuerzo y el coste de
la creación de la Comisión de Defensa del Asegurado, pero nos sentiremos dichosos si
ello da lugar a que se produzcan más reclamaciones de personas que de otro modo se
hubieran resignado con una decisión que no consideraban: justa, y ello nos ayuda a
mejorar el nivel de cumplimiento de nuestras obliqeciones con los mutualistas.
Hemos mantenido conversaciones con una personalidad destacada, el ilustre Catedrático
Dr. Fernando Suárez González, que ha aceptado el cargo de Presidente de la Comisión de
Defensa del Asegurado, que esperamos completar con el nombramiento de otras dos
personas igualmente de prestigio e independencia personal reconocida. Es intención del
Consejo Directivo que las decisiones de la Comisión de Defensa del Asegurado en cada
conflicto que resuelva sean vinculantes para la Mutualidad cuando el mutualista también
esté de acuerdo.
• En tercer lugar debo referirme al reto que representa para nuestro futuro la adecuada
utilización de los medios que proporciona la informática y la ofimática. El éxito futuro de
cualquier empresa y especialmente de cualquier entidad aseguradora, más aún si aspira
a una presencia internacional. depende en gran medida de su acierto en la política de
informática. MAPFRE lo ha comprendido así desde hace mucho tiempo y es consciente
de lo difícil que es acertar plenamente en este campo. Muy próximamente, en este
ejercicio, vamos a empezar a utilizar el sistema IBERPAC X-25, la línea de comunicación
básica futura en la informática internacional. Somos una de las primeras empresas espa-
ñolas que va a utilizarlo, aunque debo reconocer que la primera ha sido MAPFRE,Mutua
Patronal de Accidentes de Trabajo, que por otra parte tienen un planteamiento informá-
tico muy distinto al nuestro, con un equipo diferente.
Estamos empezando también a utilizar una de las bases de datos más avanzadas e
implantando sistemas de teleproceso, aspecto en que estábamos retrasados con relación
a algunos de nuestros colegas.
Estamos interconectando al mismo tiempo nuestro creciente equipo de tratamiento de
texto y telex, con objeto de lograr un sistema integrado, con diferentes formas de correo
electrónico, que completaremos con "Telefex", medio de comunicación de gran impor-
tancia futura.
Si tenemos éxito en todo esto, habremos dado un gran paso para la mejora de nuestra
posición competitiva y para convertir a la CORPORACION MAPFRE en una entidad de
implantación internacional.
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v o s d e M A P F R E e n e s t a n u e v a e t a p a q u e c o m i e n z a .
S i n e n t r a r e n d e t a l l e s d e n o m b r e s , r e i t e r a n d o l o q u e a c a b á i s d e o í r , d o y l a b i e n v e n i d a a
q u i e n e s s e h a n i n c o r p o r a d o a n u e v o s p u e s t o s g e r e n c i a l e s o d e C o n s e j o , s í m b o l o d e l a v o l u n t a d
d e M A P F R E d e q u e p a r t i c i p e n c r e c i e n t e m e n t e e n s u s d e s t i n o s a q u e l l o s q u e c o n s u e n t r e g a y
t r a b a j o h a n h e c h o p o s i b l e l a o b r a r e a l i z a d a e n e s t o s a ñ o s ; a p r o v e c h o t a m b i é n p a r a d e s t a c a r l a
i m p o r t a n c i a d e l a f u n c i ó n d e q u i e n e s i n t e g r a n n u e s t r o s C o n s e j o s , q u e h a n a p o y a d o n u e s t r a s
i n i c i a t i v a s y r e s p a l d a d o c o n s u c o n f i a n z a e l t r a b a j o d e l e q u i p o d i r e c t i v o d e M A P F R E , y p a r a
e x p r e s a r l e s m i r e s p e t o y a g r a d e c i m i e n t o p e r s o n a l . p o r q u e s i n s u a y u d a , d i s c r e t a p e r o e f e c t i v a ,
n o h u b i e r a s i d o p o s i b l e n u e s t r a s i t u a c i ó n a c t u a l .
M a j a d a h o n d a , 2 8 d e a b r i l d e 1 9 8 4
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E n 1 9 8 3 p r o p u s e c o m o l e m a d e n u e s t r o c i n c u e n t e n a r i o , " M A P F R Eh a c i a e l f u t u r o " y d e s d e
e n t o n c e s n o h e c e s a d o u n i n s t a n t e d e p r e p a r a r e l f u t u r o , a u m e n t a n d o m i e s f u e r z o p e r s o n a l
c u a n d o p o d í a c o r r e s p o n d e r m e u n p a u l a t i n o d e s c a n s o . U n a o b r a c o m o M A P F R E n o p u e d e
s u b o r d i n a r s e a l a c o m o d i d a d p e r s o n a l , y s u f u t u r o , a b r i r l o y n o c e r r a r l o , m e h a h e c h o d u p l i c a r
m i a c t i v i d a d , y a ú n c o n f í o e n q u e é s t a a u m e n t e e n l o p r ó x i m o s d o c e m e s e s .
U n a l t o r e s p o n s a b l e e m p r e s a r i a l n e c e s i t a d o s c u a l i d a d e s b á s i c a s p a r a " c r e a r f u t u r o " :
" a u d a c i a i m a g i n a t i v a " y " t e n a c i d a d e j e c u t i v a " . L a ú l t i m a e s e l o r i g e n d e l t r a b a j o i n t e n s o q u e
c a r a c t e r i z a a t o d o M A P f R E , e l m í o s o l o t e n d r í a e f e c t o i n s i g n i f i c a n t e , q u e e n t r e i n t a a ñ o s n o s h a
l l e v a d o a l l i d e r a z g o d e l a a c t i v i d a d a s e g u r a d o r a e n E s p a ñ a , t a n t o e n e l s e g u r o p r i v a d o c o m o e n
e l d e A c c i d e n t e d e T r a b a j o , y a q u e n u e s t r a h e r m a n a M A P F R E M U T U A P A T R O N A L h a l o g r a d o
t a m b i é n e l p r i m e r p u e s t o e n s u p r o p i o s e c t o r .
L a " g a l a x i a M A P F R E " , q u e s e e s t á p r e p a r a n d o , n e c e s i t a r á q u e l a t e n a c i d a d s e m a n t e n g a
e n t o d o s s u s d i r e c t i v o s y e n l a s d i f e r e n t e s U n i d a d e s A u t ó n o m a s . S i e s t o s e o l v i d a y l a t e n s i ó n s e
r e l a j a o d o m i n a l a p r o p i a c o m o d i d a d , l o s p l a n e s a q u e h e d e d i c a d o e s t o s a ñ o s s e r á n " p a p e l
m o j a d o " .
E s t e v a a s e r m i ú l t i m o d i s c u r s o c o m o C o n s e j e r o D e l e g a d o , c a r g o e n e l q u e h o y c e s o e n
e s t e a c t o t a n e n t r a ñ a b l e y v i n c u l a d o a l a t r a d i c i ó n d e n u e s t r a M u t u a l i d a d . P o r e l l o h e q u e r i d o
p r e p a r a r u n a c o l e c c i ó n d e m i s d i s c u r s o s a l a s J u n t a s G e n e r a l e s c e l e b r a d a s d e s d e 1 9 7 2 , q u e o s
v a n a e n t r e g a r a l a s a l i d a , f i r m a d o s p a r a q u e t e n g á i s e s t e r e c u e r d o m í o . P u e d e p a r e c e r e x c e s i -
v a m e n t e a t r e v i d o v o l v e r a e d i t a r c o s a s d i c h a s a ñ o s a t r á s , c o n p r o m e s a s y v a t i c i n i o s q u e n o
s i e m p r e s e h a n c u m p l i d o . P e r o h e v i n c u l a d o m i v i d a e m p r e s a r i a l a l a t r a n s p a r e n c i a , a l r i e s g o
q u e i m p l i c a c o m p r o m e t e r s e y a d e m á s p o r e s c r i t o y é s t a e s u n a m u e s t r a d e e s e e s p í r i t u , q u e m e
p a r e c e i n d i s p e n s a b l e p a r a s e r r e c o n o c i d o c o m o " j e f e " e n l a c o m u n i d a d h u m a n a q u e c o n s t i t u y e
u n a e m p r e s a .
E s t e e s p a r a m í u n m o m e n t o d e n o s t a l g i a , p e r o t e n g o e n m i p e n s a m i e n t o t a n t o s a m i g o s q u e
h a n c r e a d o s u v i d a p r o f e s i o n a l y f a m i l i a r e n l a ó r b i t a d e M A P F R E , y q u e a s u v e z l a h a n
c o n s t r u i d o , c o n t a n t o s r a t o s b u e n o s y t a n p o c o m a l o s , q u e e s t a " d e s p e d i d a l i m i t a d a " e s u n a c t o
d e a l e g r í a . E n a l g u n o s c a s o s h e t e n i d o q u e h e r i r , a l g u n a v e z i n j u s t a m e n t e , n u n c a d e m o d o
p r e m e d i t a d o , p e r o s o n m u c h a s l a s o c a s i o n e s e n q u e h e v i s t o l a t r a n s f o r m a c i ó n d e u n a p r e n d i z , a
v e c e s u n n i ñ o , e n u n p r o f e s i o n a l m a d u r o , r e s p o n s a b l e y s i e m p r e l e a l ; l a p r e s e n c i a a q u í d e
m u c h o s d e e l l o s m e l l e n a d e o r g u l l o e i n t e r n a s a t i s f a c c i ó n .
¿ P o r q u é h e c e s a d o e n e s t e c a r g o d e C o n s e j e r o D e l e g a d o a n t e s d e l a e d a d l í m i t e ? ¿ P o r q u é
n o s e h a c e u n a e x c e p c i ó n e n m i e d a d d e j u b i l a c i ó n ? A v e c e s m e h a c e n e s t a s p r e g u n t a s q u i z á s
p o r q u e i n c l u s o e l G o b i e r n o l o h a h e c h o r e c i e n t e m e n t e c o n a l g u n a c ú p u l a i n s t i t u c i o n a l . E n
M A P F R E h a y u n a l e y , q u e a d e m á s f u e p r o p u e s t a p o r m í , y l a l e y h a y q u e c u m p l i r l a . N o h a y
s o c i e d a d e s t a b l e q u e n o s e a s i e n t e e n e l c u m p l i m i e n t o p r e c i s o d e s u l e y , s i n a d m i t i r e x c e p c i o -
n e s p o r j e r a r q u í a s u o t r a s c a u s a s . M A P F R E c o n t i n u a r á , y c o n t r i b u i r á p o s i t i v a m e n t e a l b i e n e s t a r
d e n u e s t r o p a í s y d e o t r o s a l o s q u e s e e x t i e n d a , s i c u m p l e s u s l e y e s c o n s u s e m p l e a d o s y
d i r e c t i v o s , c o n s u s a s e g u r a d o s , c o n l a s a u t o r i d a d e s y c o n t o d o s c o n l o s q u e s e r e l a c i o n e .
C o n i n d e p e n d e n c i a d e l o a n t e r i o r e n q u e n o c a b e t r a n s i g e n c i a - m u c h o s s a b é i s q u e
s i e m p r e h e m i l i t a d o d e i n t r a n s i g e n t e - e l p a s o e n u n a e m p r e s a d i r i g i d a p o r l o q u e a h o r a s e
l l a m a " l í d e r c a r i s m á t i c o " , a q u i e n e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o y a l g u n o s a c i e r t o s h a n d a d o u n a
a u t o r i d a d e s p e c i a l , a u n a e s t r u c t u r a n o r m a l d e p o d e r , e s s i e m p r e d i f í c i l y p o r e s o h e q u e r i d o
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prepararla, no "atando" las cosas sino mediante una acción paulatina y parcial que suavice el
trauma del cambio y evite tensiones e incertidumbres. Con este propósito y aprovechando
nuestras normas estatutarias que permiten continuar en puestos de Consejo hasta los 70 años,
he preparado un plan que el Consejo Directivo ha aceptado, que busca una transición paula-
tina, que impulse y no frene el crecimiento.
Este cambio, que se enmarca en el plan "Sistema MAPFRE/85" implica, como ya escu-
chásteis en parte el año pasado y en alguna de mis exposiciones públicas, una actuación
completamente autónoma de nuestras entidades principales, evitando casi en su totalidad
estructuras burocráticas comunes, haciendo innecesaria mi sustitución nimética como máximo
responsable de una estructura unitaria, y al mismo tiempo agilizando nuestra operación para
evitar que MAPFREse convierta en un "dinosaurio". Esta estrategia no sólo responde a un
objetivoa corto plazo como mecánica de transición, sino que es pieza de una estrategia de largo
alcance, que trata de simultanear el aumento paulatino pero firme de nuestra penetración, y al
mismo tiempo hacer de MAPFREuna institucióninternacional que lleve el nombre de España a
algunas partes del mundo, llegue a ser factor modesto pero efectivo de aglutinación interna y
externa entre países de nuestra cultura y de algún modo, también muy modesto, contribuya a
que España devuelva la deuda contraída por loque se podría denominar "nuestra paternidad".
Las metas que me he propuesto para MAPFREson ambiciosas, pero también lo es la
capacidad de nuestro gran equipo humano de directivos y empleados. Por eso la propuesta es
eliminar bridas y permitir máxima autonomía en la acción de nuestros principales directivos,
con relaciones de autoridad, líneas de poder y dependencia ténues e imperceptibles pero
firmes.
En esta etapa, la FUNDACIONMAPFREpasará a ocupar un lugar institucional preemi-
nente como guía orientadora y mantenedora de los principios, que va a exigir a todas las
entidades que ostenten el nombre "MAPFRE".Por eso agradezco mucho a todos nuestros
consejeros el honor que me han hecho de concederme su presidencia, que os aseguro no
ejerceré de modo pasivo. Para que los recordéis mejor, estor principios son los siguientes:
• Actuación independiente y vocación de servicio a la comunidad y clientela.
• Transparencia y veracidad informativa en los productos y servicios al público.
• Equidad en la liquidación de siniestros y rapidez en el pago de las indemnizaciones a
asegurados y perjudicados.
• Calidad del servicio a los asegurados, promoviendo la reducción del coste de gestión y el
precio de los productos.
• Equidad en las relaciones laborales, mejoras posibles de las condiciones de trabajo y
profesionalizaciónde los empleados.
• Cumplimiento estricto de las obligaciones legales.
Una característica de la MAPFREfutura es la creación de "Unidades" completamente
autónomas en lo operativo, con la coordinación de unos mismos principios y posibilidad de
control inmediato de sus desviaciones. LasUnidades Autónomas, sin contar nuestra hermana
MAPFREMutua Patronal que está dentro de las instituciones de la Seguridad Social española y
que a todos nos honra con su trabajo empresarial e institucional, son las siguientes:
• Automóviles, "Unidad" gestionada por la Mutualidad, que está teniendo y ha de tener
aún más en el futuro un enorme desarrollo y que estará coordinada con la red de
financiación de automóviles enmarcada en las diferentes MAPFREFINANZASque con-
sidero ejemplo de buen hacer en un sector tan difícil.
• "Reaseguro, Riesgos Diversión y Caución", "Unidad" que internamente denomina-
mos REDICA,enmarcada en CORPORACION MAPFRE(CORMAP),que actuará en
seguro directo por medio de seis Sociedades Territorialesde seguros generales que van a
continuar la excelente labor llevada a cabo en estos años por MAPFREINDUSTRIAL,y
por medio de MAPFRECAUCION, que operará nacionalmente. Esperamos que la Cor-
poración consiga una efectiva implantación internacional y ofrezca servicios de rease-
guro de una clase especial, no ciego o innominado, que se aproxime en ciertomodo a los
de un "Merchant Benk", bien diferenciados de la banca comercial.
• La "Unidad" de Seguro de Vida, enmarcada en MAPFREVIDA,como entidad principal,
que mantendrá nuestro liderazgo en este importante sector de la actividad aseguradora,
el de más desarrollo en los próximos años, y que al propio tiempo coordinará y promo-
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v e r á , p o r s í m i s m a o c o n o t r a e n t i d a d M A P F R E , s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s y d i n e r a r i o s y e n s u
c a s o g e s t i ó n d e F o n d o s d e P e n s i o n e s .
• " S e r v i c i o s d e P r e v e n c i ó n y S e g u r i d a d " , " U n i d a d " e n m a r c a d a e n I T S E M A P , c u y a
a c t u a c i ó n s e d e s a r r o l l a c o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o , c o n d e p e n d e n c i a d e l a F U N D A C I O N
M A P F R E , q u e q u e r e m o s t e n g a u n a p r e s e n c i a i n s t i t u c i o n a l d e s t a c a d a , n o s ó l o e n E s p a ñ a
s i n o e n e l c o n j u n t o d e l o s p u e b l o s i b e r o a m e r i c a n o s . A e l l a v o y a d e d i c a r p e r s o n a l m e n t e
g r a n a t e n c i ó n , p r e c i s a m e n t e p o r l o q u e t i e n e d e s e r v i c i o p a r a e l b i e n e s t a r d e t o d o s l o s
c i u d a d a n o s y " h u m a n í z e c í ó n " d e l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s .
• A ú n n o s q u e d a p e n d i e n t e , y m e g u s t a r í a q u e f u e s e p o s i b l e , o t r a " U n i d a d " r e f e r i d a a
S e g u r o s y S e r v i c i o s A g r a r i o s , á r e a m u y v i n c u l a d a a n u e s t r o o r i g e n , p e r o e n l a q u e
h e m o s p e r d i d o u n p r o t a g o n i s m o q u e q u e r r í a m o s r e c u p e r a r , n o p o r a m b i c i ó n d e p o d e r n i
e c o n ó m i c a , p u e s e n l a a g r i c u l t u r a e s d i f í c i l o b t e n e r c u a l q u i e r c l a s e d e b e n e f i c i o , s i n o p o r
d e v o l v e r a l o s f u n d a d o r e s l o q u e l e s d e b e m o s p o r c r e a r e n 1 9 3 3 n u e s t r a M u t u a l i d a d .
P a r a q u e e s t a s U n i d a d e s p u e d a n a c t u a r c o n t o d a e f i c a c i a e x p l o t a n d o a l m á x i m o s u s
p o s i b i l i d a d e s n e c e s i t a n m á x i m a a u t o n o m í a , y p a r a q u e é s t a n o s e d e s v í e n e c e s i t a n c o n t r o l y
e s t o l o q u e r e m o s c o n s e g u i r c o n l a s q u e l l a m a m o s " C o m i s i o n e s d e S u p e r v i s i ó n " , e n q u e e l
C o n s e j o D i r e c t i v o d e l a M u t u a l i d a d h a d e l e g a d o l a s f u n c i o n e s q u e l e c o r r e s p o n d e n c o m o
p r o p i e t a r i a d e l S i s t e m a M A P F R E , q u e h a q u e r i d o s e p a r a r n e t a m e n t e d e l a s e s p e c í f i c a s d e l a
U n i d a d O p e r a t i v a d e A u t o m ó v i l e s .
E s t a s C o m i s i o n e s v a n a t e n e r u n a f u n c i ó n i m p o r t a n t e , c o m o i n s t r u m e n t o s d e c a l i d a d , e q u i -
d a d y p r u d e n c i a , a q u e s e s o m e t e r á n l a s U n i d a d e s O p e r a t i v a s . E n e l l a s v a n a t e n e r p a r t i c i p a -
c i ó n m u y d e s t a c a d a l o s c o n s e j e r o s e x t e r n o s d e l a a n t e r i o r C o m i s i ó n E j e c u t i v a , q u e v a a c a m b i a r
s u s t a n c i a l m e n t e s u l a b o r , y y o m i s m o d e s d e q u e p a s e a s e r c o n s e j e r o e x t e r n o , p o s i c i ó n q u e
e s t a t u t a r i a m e n t e p o d r é o c u p a r d e s d e 1 9 8 6 h a s t a 1 9 9 1 , s i l a s a l u d m e a c o m p a ñ a e n e s t e
p e r í o d o y l o s m u t u a l i s t a s n o s e o p o n e n . E l D u q u e d e S a n t a C r i s t i n a p r e s i d i r á l a " C o m i s i ó n
F i n a n c i e r a " , J o s é M a r í a C o b o s l a d e " P e r s o n a l " y y o l a d e " C o n t r o l " . N u e s t r o P r e s i d e n t e J o s é
A n t o n i o R e b u e l t a , c o m o V i c e p r e s i d e n t e d e l a s t r e s c o m i s i o n e s y d e l a F u n d a c i ó n , s e e n c a r g a r á
d e s u c o o r d i n a c i ó n .
E l c o n t r o l y s u p e r v i s i ó n d e e s t a s C o m i s i o n e s v a a r e p r e s e n t a r p a r a l a s d i s t i n t a s U n i d a d e s
O p e r a t i v a s l a o b l i g a c i ó n d e m a n t e n e r u n o s p r i n c i p i o s d e a c t u a c i ó n , s u s o m e t i m i e n t o a u n
c o n t r o l p r e s u p u e s t a r i o y a u d i t o r , l a o b t e n c i ó n d e a u t o r i z a c i ó n p r e v i a d e l a C o m i s i ó n d e S u p e r v i -
s i ó n q u e c o r r e s p o n d a p a r a l a s d e c i s i o n e s q u e e x c e d a n d e l o s l í m i t e s e s t a b l e c i d o s p o r e l C o n -
s e j o D i r e c t i v o d e l a M u t u a l i d a d , b á s i c a m e n t e e n l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : a c t u a c i o n e s q u e i m p l i -
q u e n c o m p r o m i s o d e l n o m b r e s o c i a l d e M A P F R E e n a c t i v i d a d e s d i s t i n t a s d e l a s e s t r i c t a m e n t e
a s e g u r a d o r a s ; o p e r a c i o n e s q u e e x c e d a n d e l o s o b j e t i v o s e s t a b l e c i d o s e n l o s p r o g r a m a s a n u a l e s
d e a c t u a c i ó n ; m o d i f i c a c i o n e s s u s t a n c i a l e s e n l a p o l í t i c a o e n l a e s t r u c t u r a e m p r e s a r i a l d e M A P -
F R E ; a p e r t u r a d e o f i c i n a s o s e d e s d e r e p r e s e n t a c i ó n e n e l e x t r a n j e r o ; o p e r a c i o n e s f i n a n c i e r a s y
d e i n v e r s i ó n q u e e x c e d a n d e d e t e r m i n a d o s l í m i t e s , r e p r e s e n t a d o s e n u n p o r c e n t a j e d e l o s
f o n d o s p r o p i o s d e c a d a e n t i d a d p a r a l a s p r i m e r a s y d e l p a t r i m o n i o t o t a l p a r a l a s d e i n v e r s i ó n ;
c u e s t i o n e s i m p o r t a n t e s e n m a t e r i a f i s c a l ; y d e c i s i o n e s d e p o l í t i c a d e p e r s o n a l i m p o r t a n t e s o q u e
a f e c t e n c o n c a r á c t e r g e n e r a l a l a s e n t i d a d e s M A P F R E . C o m o a s p e c t o s c o n c r e t o s m á s d e s t a c a -
b l e s e n e s t a n u e v a e t a p a q u i e r o c o m e n t a r :
• L a p u e s t a e n m a r c h a d e l a C o m i s i ó n d e D e f e n s a d e l A s e g u r a d o , p r e s i d i d a p o r F e r n a n d o
S u á r e z . T a n t o é l c o m o l o s o t r o s m i e m b r o s , J o a q u í n T e j e r o N i e v e s , e x - D i r e c t o r G e n e r a l d e
S e g u r o s y R a f a e l G i m e n o G a m a r r a , e x - P r e s i d e n t e d e l a S a l a V I d e l T r i b u n a l S u p r e m o ,
o f r e c e n l a g a r a n t í a d e i n d e p e n d e n c i a y p r o f e s i o n a l i d a d i n d i s p e n s a b l e s p a r a s u f u n c i ó n .
L e s d o y e n e s t e m o m e n t o l a b i e n v e n i d a , y e x p r e s o m i d e s e o d e u n t r a b a j o e f i c a z q u e
g a r a n t i c e l o s d e r e c h o s e i n t e r e s e s d e n u e s t r o s m u t u a l i s t a s c o n t r a c u a l q u i e r a b u s o o r u t i n a
p o r c o m o d i d a d d e n u e s t r o s d i r e c t i v o s o e m p l e a d o s y q u e n o s a y u d e n c o n s u s i n d i c a c i o -
n e s a m e j o r a r n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s . E s t a i n s t i t u c i ó n e s t á l i m i t a d a i n i c i a l m e n t e
a l o s a s e g u r a d o s i n d i v i d u a l e s e n l a M u t u a l i d a d p e r o n o s p r o p o n e m o s e x t e n d e r l a i g u a l -
m e n t e a t o d o s l o s a s e g u r a d o s d e e s a c l a s e e n o t r a s e n t i d a d e s M A P F R E . V a m o s a o r g a n i -
z a r e l p r ó x i m o d í a 2 9 d e e s t e m e s u n a c t o e n q u e p a r t i c i p a r á n " O m b u d s m e n " o D e f e n s o -
r e s d e l A s e g u r a d o d e I n g l a t e r r a , H o l a n d a , S u e c i a y S u i z a , q u e e x p o n d r á n l a e x p e r i e n c i a
d e e s a i n s t i t u c i ó n e n s u s r e s p e c t i v o s p a í s e s y e n e l c o n j u n t o d e E u r o p a .
• D e n t r o d e e s t e a ñ o n e c e s i t a m o s u n a r e f o r m a i m p o r t a n t e d e n u e s t r o s e s t a t u t o s p a r a a d a p -
t a r l o s a l o s r e q u i s i t o s d e l a n u e v a L e y y R e g l a m e n t o d e S e g u r o s , p r ó x i m o é s t e a a p a r e c e r .
A p r o v e c h a m o s e s a c i r c u n s t a n c i a p a r a i n t r o d u c i r e n e l l o s l a s n u e v a s f ó r m u l a s d e n u e s t r a
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Quiero deciros algo sobre la situación del seguro y el mercado.
La aprobación de la Ley de Seguros es un hecho importante para nuestra actividad, como
lo son la designación del nuevo Director General de Seguros, D. José María García Alonso, y la
preparación del Reglamento de aplicación de la Ley. Todo ello, junto con las fusiones y adquisi-
ciones que se han producido indica que por fin, con atraso sobre mis predicciones, algo está
ocurriendo en el seguro español, que inicia su profunda transformación y para lograr una
dimensión acorde con la de otros países de esa Europa en la que estamos entrando, otro hecho
también de gran magnitud que coincide y probablemente ha de influir en esta transformación.
Sin entrar en detalles, todo esto es positivo y por supuesto, era necesario. Sin un seguro
potente e independiente y con alto sentido de responsabilidad social un país moderno no puede
mantener un equilibrio satisfactorio; y para esto son necesarios aseguradores con cuota elevada
mecánica institucional: las Comisiones de Supervisión, a que antes he hecho referencia,
la de Defensa del Asegurado y el nuevo Comité Directivo de la Mutualidad.
• Los nuevos altos directivos designados el pasado 24 de enero y al Comité Directivo son:
Julio Castelo, que ha ocupado la Dirección General desde 1978 y bajo cuyo mandato la
Mutualidad ha pasado de 2.747 millones de pesetas de primas y 902 millones de pesetas
de fondos propios a los 17.000 y 7.000 millones de pesetas respectivamente que se
esperan en 1985. Desde hace 24 años ha ocupado diferentes cargos y funciones en
varias entidades MAPFRE. Para mí es un honor que me sustituya.
Manuel Ocón, Director General de la Mutualidad, se incorporó a MAPFRE hace año y
medio como Presidente de nuestras Entidades de Financiación; es organizador nato,
incasable en la dedicación, versado coordinador de equipos y conductor de hombres.
También le deseo mucho éxito.
Luis Leguina, Director General de Control, a quien cabe en ese puesto y como secretario
de la Comisión de Control un papel decisivo en la estabilidad empresarial y calidad de los
servicios de MAPFRE. Ha servido a MAPFRE en el lugar adecuado, ingrato y difícil de
afrontar en momentos muy delicados de nuestra vida institucional y de mi propia historia
empresarial.
• El Comité Directivo es una nueva institución en la mecánica operativa de la Mutualidad.
Bajo las directrices del Consejo Directivo y de las Comisiones de Supervisión, será el
órgano de dirección colegiada operativa que va a llevar en los próximos años la "nave-
gación" de la Mutualidad, en el Seguro de Automóviles principalmente, en que tantas
perspectivas vemos de servicio a los mutualistas y a la sociedad española. Este órgano va
a ejercer una parte de las funciones de la anterior Comisión Ejecutiva, cuya actuación
queda limitada a agilizar la ejecución de actuaciones de especial importancia y vigilancia
de que se ajusten a las decisiones y principios del Consejo Directivo.
Esto es, amigos, lo que significa el cambio de que os damos cuenta, puerta de un camino
muy abierto hacia ese "futuro" del que hablábamos en nuestro cincuentenario, que se facilita
porque afortunadamente, en un momento general de tantos problemas, MAPFRE no los tiene, su
situación interna no guarda ningún "esqueleto", tenemos amplias reservas internas no contabili-
zables pero reales, tenemos equipos directivos a pleno rendimiento de trabajo, y sin fricciones
porque todos tienen más que hacer de lo que materialmente pueden y sin ningún problema
oculto o latente.
Por eso precisamente, por la responsabilidad que esto implica, además de haber dado
gracias fervientes a Dios por su protección y generosidad con nosotros, hemos querido hacer
con la máxima prudencia el cambio inevitable que exige la ley de vida y nuestros preceptos
estatutarios, y creído conveniente que me retire un año antes, de mis funciones ejecutivas en la
Mutualidad, para concentrarme en la preparación del futuro y en la expansión internacional de
CORPORACION MAPFRE, que está abriendo surcos nuevos en nuestra actividad, que en
algunos casos aún se tienen que definir. También dedicaré en los próximos meses gran aten-
ción a MAPFRE VIDA,entidad que siempre ha actuado de modo estable sin cambio ni sobresal-
tos, pero cuyo futuro extraordinario y claro liderazgo en el sector necesitan especial atención
para aprovechar la oportunidad que se le presenta en el mundo financiero, como también la
competencia que le ofrecerán grandes instituciones no aseguradoras que se aprestan a exten-
der nuevos servicios en su área operativa.
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M A P F R E n o s e a g o t a e n l a M u t u a l i d a d , n i e s t e a c t o e n s u A s a m b l e a d e M u t u a l i s t a s . P o r e s o
t a m b i é n v o y a r e f e r i r m e , a u n q u e s e a b r e v e m e n t e , p u e s c o n t i n u a r é h a c i é n d o l o e n a ñ o s s u c e s i -
v o s e n o t r o s a c t o s d e C O R P O R A C I O N M A P F R E , M A P F R E I N D U S T R I A L y M A P F R E V I D A .
T o d o s c o n o c e n l a i m p o r t a n c i a q u e M A P F R E e n s u c o n j u n t o e s t á d a n d o a s u p r o y e c c i ó n
i n t e r n a c i o n a l , e n e s p e c i a l c o n e l g r a n é x i t o d e M A P F R E R E A S E G U R O ( h o y C O R P O R A C I O N
M A P F R E ) , q u e e n t r e s a ñ o s h a c o n s e g u i d o c o l o c a r s e e n l a c a b e z a d e l r e a s e g u r o e s p a ñ o l
i n t e r n a c i o n a l , c o n r e s u l t a d o s m u y e q u i l i b r a d o s y u n a p r e s e n c i a d e s t a c a d a e n b a s t a n t e s p a í s e s ,
e s p e c i a l m e n t e d e n u e s t r a c u l t u r a , y e n E x t r e m o O r i e n t e , y h a a b i e r t o s u p r i m e r a o f i c i n a e n l a
c i u d a d d e M é x i c o e l p a s a d o o c t u b r e .
E n 1 9 8 4 h e m o s c o m e n z a d o u n a s e r i e d e g r a n d e s S e m i n a r i o s , o r g a n i z a d o s p o r F U N D A -
C I O N M A P F R E e n A r g e n t i n a y B r a s i l , y d e m o d o m á s l i m i t a d o e n C h i l e , a p o y a d o s p o r i n s t i t u -
c i o n e s l o c a l e s y o r g a n i s m o s p ú b l i c o s d e s t a c a d o s d e d i c a d o s a l a P r e v e n c i ó n y S e g u r i d a d , t o d o s
c o n g r a n é x i t o y a s i s t e n c i a d e c a s i m i l p e r s o n a s , y c u y o b e n e f i c i o s e e s t á d e d i c a n d o a l a
c o n c e s i ó n d e b e c a s d e f o r m a c i ó n e n E s p a ñ a , p r i n c i p a l m e n t e e n n u e s t r o s s e r v i c i o s e i n s t a l a c i o -
n e s . E s t e a ñ o v a m o s a c e l e b r a r r e u n i o n e s s e m e j a n t e s e n V e n e z u e l a , C o l o m b i a y P o r t u g a l , y e l
a ñ o p r ó x i m o e n M é x i c o .
C r e e m o s q u e n u e s t r a a c c i ó n c o n s t i t u y e u n r e v u l s i v o e n c a d a u n o d e e s o s p a í s e s , p u e s
c o m o l a p r e v e n c i ó n y s e g u r i d a d a p e n a s p r o d u c e n l u c r o y e n g e n e r a l i m p l i c a n g a s t o n o c o m -
p e n s a d o , e s t á n n o r m a l m e n t e b a s t a n t e a b a n d o n a d a s , y q u i e n e s t i e n e n v o c a c i ó n p a r a e s t a
m i s i ó n n o e n c u e n t r a n a y u d a e n s u l a b o r . N u e s t r o p r o p ó s i t o e s q u e M A P F R E m a n t e n g a u n a
a c c i ó n c o n t i n u a e n t o d o s l o s p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s , e n e s p e c i a l o r i e n t a d a a l a c o n c e s i ó n d e
b e c a s d e e s t u d i o m u y a u s t e r a s , c o n s a c r i f i c i o d e l o s q u e l a s d i s f r u t e n , p a r a i n v e s t i g a c i ó n y
f o r m a c i ó n p r i n c i p a l m e n t e e n n u e s t r a s i n s t a l a c i o n e s y s e r v i c i o s . L o s m e d i o s c o n q u e c o n t a m o s
s o n i n s u f i c i e n t e s p a r a e s t a g r a n l a b o r , p e r o l a v a m o s a i n i c i a r c o n e n t u s i a s m o y c o n f i a n z a e n
c o n s e g u i r p a r a e l l a f o n d o s s u p l e m e n t a r i o s . C o n f í o q u e d e s d e e l a ñ o p r ó x i m o l a s a p o r t a c i o n e s
a n u a l e s d e c a p i t a l a l a F u n d a c i ó n s e a c e r q u e n a d o s c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s e t a s y a u m e n t e n
c o n c i e r t a r a p i d e z n u e s t r a s p o s i b i l i d a d e s , p e r m i t i e n d o m a n t e n e r e s t a a c c i ó n c o n p r u d e n t e
c r e c i m i e n t o .
D e m o d o a n á l o g o y p o r r a z o n e s m u y d i f e r e n t e s , M A P F R E e s t á p a r t i c i p a n d o e n l a o r g a n i z a -
c i ó n d e d o s r e u n i o n e s r e g i o n a l e s , e l p r ó x i m o o t o ñ o , d e s e g u r o d e c o s e c h a s y p r o m o c i ó n d e l a
a g r i c u l t u r a , u n a e n P a n a m á p a r a p a í s e s d e l e n g u a e s p a ñ o l a y p o r t u g u e s a , y o t r e e n M a n i l a p a r a
p a í s e s a s i á t i c o s q u e t i e n e n c o m o l e n g u a c o m ú n e l i n g l é s . E x p r e s o n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o a l
I n s t i t u t o A g r o p e c u a r i o d e P a n a m á y a l I n s t i t u t o d e S e g u r o s d e A s i a y e l P a c í f i c o , c o n q u i e n e s
c o l a b o r a m o s e n e s t a g r a n a c c i ó n p e t r o c i n e d e p o r e l C o n g r e s o d e A s e g u r a d o r e s d e l T e r c e r
M u n d o .
T o d o l o a n t e r i o r y o t r a s a c t i v i d a d e s q u e e s t a m o s p r e p a r a n d o , c o n t r i b u i r á n a l o b j e t i v o d e
i n t e r n a c i o n a l i z a r M A P F R E c o m o i n i n t e r r u m p i d a m e n t e h e t r a t a d o d e c o n s e g u i r . A l g u n o d e l o s
p r e s e n t e s r e c o r d a r á q u e h a c e m á s d e 2 5 a ñ o s c r e a m o s u n D e p a r t a m e n t o I n t e r n a c i o n a l , p r i m e r
i n t e n t o , p r e m a t u r o d e b o r e c o n o c e r , d e u n a v o c a c i ó n q u e a h o r a e m p i e z a a t e n e r f r u t o s .
d e m e r c a d o . P o ; e s o , d e s t a c o q u e a l m e n o s M A P F R E h a r e b a s a d o a l f i n e l 5 % , c i f r a q u e s e r í a
d e s e a b l e l o g r a r a n v a r i o s g r u p o s a s e g u r a d o r e s e s p a ñ o l e s , c o m o c r e o o c u r r i r á e n l o s p r ó x i m o s
a ñ o s . L o ú n i c o q u e e n m i o p i n i ó n n o r e s u l t a s a t i s f a c t o r i o e n e s a p e r s p e c t i v a e s l a s o l u c i ó n , a m i
j u i c i o p o c o a c e r t a d a , q u e s e h a d a d o a l a l i q u i d a c i ó n d e e n t i d a d e s i n s o l v e n t e s , c u y o s a s e g u r a -
d o s p u e d e n q u e d a r d e s p r o t e g i d o s . T e n g o q u e d e c i r , c o n l a s i n c e r i d a d q u e m e c a r a c t e r i z a , q u e
l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a c r e a d a a l e f e c t o y l a s n o r m a s q u e r e g u l a n s u a c t u a c i ó n n o s o n s u f i -
c i e n t e s p a r a r e s o l v e r c o n r a p i d e z y e q u i d a d e s t e p r o b l e m a q u e n o s a f e c t a a t o d o s . L a m e n t o q u e
m i s c o l e g a s n o l o e n t e n d i e r a n a s í y s e o p u s i e r a n , c o m o a l p a r e c e r o c u r r i ó , a l a s p r o p u e s t a s q u e
h i c e e l a ñ o p a s a d o e n m i c o n f e r e n c i a p r e s e n t a d a c o n m o t i v o d e l D í a d e l S e g u r o y e n o t r a s
a c t u a c i o n e s .
U n h e c h o d e s t a c a d o y p o s i t i v o s o n l a s g r a n d e s p e r s p e c t i v a s q u e s e e s t á n a b r i e n d o a l
s e g u r o d e v i d a , q u e p o r p r i m e r a v e z e n e s t e s i g l o e m p i e z a a s e r r e c o n o c i d o p o r e l p ú b l i c o
e s p a ñ o l c o m o f ó r m u l a e f e c t i v a d e p r o t e c c i ó n f a m i l i a r y d e l a p r o p i a v e j e z . S i l o s a s e g u r a d o r e s
a c t u a m o s c o o r d i n a d a , a u s t e r a y p r u d e n t e m e n t e e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s , e l v o l u m e n d e p r i m a s d e
e s t e s e g u r o e x c e d e r á a m p l i a m e n t e a l d e s e g u r o d e a u t o m ó v i l e s y n u e s t r a " i n d u s t r i a " d a r á u n
g r a n p a s o a d e l a n t e e n s u i m p o r t a n c i a r e l a t i v a n a c i o n a l .
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CORPORACION MAPFRE, CORMAP como normalmente la llamamos, ha empezado en
1984 una trayectoria de especialista en reaseguro internacional, con una oficina en México y
una participación en la Sociedad SEGUROS CARIBE de Colombia. En 1985 prepara una
nueva singladura que se iniciará en 1986 con la creación de seis Sociedades Territoriales
continuadoras de MAPFRE INDUSTRIAL. Esto hará posible que el actual gran equipo técnico
central de esta entidad quede parcialmente liberado de trabajo directo de gestión para prestar
ayuda y orientación a las aseguradoras directas de MAPFRE y muchos clientes de reaseguro de
España e Iberoamérica, dentro de nuestra concepción de reaseguro con servicio. Por otra parte,
además de México, queremos extendernos a otros países, pero siempre con prudencia y sólo si
para ello contamos con la persona adecuada, pues nuestra aspiración seria, así lo hemos hecho
en España durante 30 años, descubrir hombres o mujeres en cada país y localidad y ampliar así
la familiaMAPFREmás allá de nuestras fronteras.
Los tres máximos directivos de la Corporación, Filomeno Mira, José Manuel Martínez y
Domingo Sugranyes, que aún no han cumplido 40 años, constituyen un equipo difícilmente
igualable por su capacidad, dedicación y entusiasmo, sobre el que ha de pesar una gran tarea
en los próximos lustros.
Como en la Mutualidad; el Comité Directivo de CORMAP desempeñará una importante
función en la tarea de crear un nuevo concepto de reaseguro, supervisar una gran red de
entidades aseguradoras y hacer de CORMAP una institución internacional.
MAPFREVIDAocupa una situación especial, como antes dije, por su historia,labor eficazy
méritos de sus principales directivos, Juan Fernández-Layos y Sebastián Homet éstos sin los
cambios clásicos en MAPFREdesde 1967. Aunque incluida en el patrimoniode CORMAP,esta
entidad tendrá una situación plenamente autónoma y será cabeza de la probable, casi inevita-
ble, entrada de MAPFREen el mercado de servicios financieros, apoyados en las 700 oficinas
profesionales de la red capilar, para enfrentarnos en igualdad de condiciones con quienes
actúan en nuestro terreno operativo. El hecho de que el Area de Inversión Mobiliaria de
Servicios Financieros y la Sociedad SERVICIOSFINANCIEROSMAPFRE(SERFIMAP)depen-
dan de MAPFREVIDAayuda especialmente a estas perspectivas que os comento.
También debo referirme a dos áreas especiales de la gran MAPFREjurídicamente integra-
das en la Mutualidad: la de Inversión Inmobiliaria, que dirige nuestro decano Gaspar Fernanz
Yubero, que en sus más de 40 años se servicio a MAPFRE,todavía no ha cometido un error en
sus decisiones de inversión. Ya habréis oído que este año MAPFREha adquirido y arrendado
varios.grandes edificios.Y la de Secretaría y Servicios Jurídicos, que dirige Alberto Manzano,
cuya profundidad y conocimientos hacen posible nuestra estructura institucionalque calificode
innovadora y socialmente constructiva. Manzano tiene además el mérito de soportarme muy de
cerca, y sé bien que esto no es cómodo.
Espero que esta exposición ayude a muchos a comprender 10 que hacemos y queremos
hacer, no siempre fácil.Sóloquiero ya deciros que en el futuro,las cosas han de ser diferentes y
los cambios deben estar simbolizados por manifestaciones externas. Desde 1986 las Unidades
Autónomas tendrán Juntas Generales separadas y publicarán por separado su memorias. Por
ello,mi despedida en esta Junta no afecta a las de CORPORACION ni MAPFREVIDA.Igual-
mente ampliarán cada una su propia red estructural, en los lugares en que esto no implique
coste excesivo, aun manteniendo conjunta nuestra excelente y permanentemente ampliada
"red capilar", el "florónde MAPFRE".
Todo ello crea el "SISTEMAMAPFRE"o, un poco informalmente, "galaxia MAPFRE",pero
nunca "dinosaurio MAPFRE",pues mi vida ha estado dedicada a combatir la burocracia, que
destruye las empresas y los países.
Quienes me conocen saben que no vaya quedarme con poco que hacer. Ya he señalado
mi intención de promover la internacionalización de CORMAPe impulsar el seguro de vida y
sus actividades relacionadas; pero aún quiero añadir otras dedicaciones específicas:
• Ampliar al máximo las actividades de FUNDACIONMAPFRE,que en plazo no largo
alcanzará su madurez al contar con 1.000 millonesde capital propio,y un poco más tarde
con 200 millones de presupuesto anual para sus actividades. Aunque la presencia y la
importante actuación de Carlos Alvarez,su DirectorGeneral, facilitemi labor, la tarea y el
trabajo serán importantes. En esto incluyo por supuesto la promoción de ITSEMAPque ha
de ser en los próximos años, con la gestión de FilomenoMira, una de las áreas de mayor
crecimiento y promoción social del Sistema MAPFRE.
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• C r e a r c o n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o n t r o l u n s i s t e m a e f i c i e n t e d e c o n t r o l y a u d i t o r í a
i n t e r n a , b a s e f u n d a m e n t a l p a r a l a a u t o n o m í a o p e r a t i v a . H e m o s c o m p r e n d i d o q u e n u e s -
t r o s e q u i p o s c o n t a b l e s e s t á n a b r u m a d o s , y a ú n m á s a h o r a q u e q u e r e m o s a u t o n o m i z a r l a s
e n c a d a e n t i d a d p r i n c i p a l . P o r e l l o h e m o s c o n t r a t a d o e n e s t a s s e m a n a s a c i n c o p e r s o n a s ,
q u e c o n s t i t u i r á n e l n ú c l e o i n i c i a l d e l a a u d i t o r í a i n t e r n a c o n i n d e p e n d e n c i a d e q u e
n u e s t r o s e s p e c i a l i s t a s c o n t a b l e s c o n t i n ú e n c o l a b o r a n d o e n e s t a a c c i ó n d e m o d o c o m p a -
t i b l e c o n s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s p r i n c i p a l e s .
• E s t a b l e c e r C o n s e j o s R e g i o n a l e s p a r a a r r a i g a r i n s t i t u c i o n a l m e n t e n u e s t r o c o n j u n t o
e m p r e s a r i a l y m e j o r a r e l s i s t e m a d e r e p r e s e n t a c i ó n i n t e r n a e n l a M u t u a l i d a d .
A n t e s d e t e r m i n a r q u i e r o a g r a d e c e r a l C o n s e j o D i r e c t i v o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e m u t u a l i s t a s ,
e m p l e a d o s y d i r e c t i v o s , l a c o l a b o r a c i ó n q u e s i e m p r e m e h a n p r e s t a d o , a u n a n t e d e c i s i o n e s
o r i g i n a l e s y a v e c e s a r r i e s g a d a s . H e m o s p a s a d o b u e n o s r a t o s y l o s s e g u i r e m o s p a s a n d o s i D i o s
n o s c o n c e d e a t o d o s s a l u d p a r a e l l o .
G r a c i a s d e n u e v o p o r v u e s t r a a t e n c i ó n d e a h o r a y d e t a n t o s a ñ o s .
